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D E T E N C I O N D E P A R E D E S 
Lia policía de Madrid há detenido 
por orden gobernativa, al Capitán de 
la Guardia Civil, Sr. Paredes. 
C O N S E C U E N C I A S D E L D U E L O 
Se ha reproducido hoy en ei Con-
greso el incidente suscitado en la se-
sión de ayer tarde con motivo del 
duelo verificado en Sevilla. 
E l señor Rodríguez de la Borbolla, 
diputado republicano por dicha ciu-
dad, protestó y calificó de profana-
ción la traslación del cadáver del 
Marqués de Pickman, desde el ce-
menterio católico, donde lo habían 
depositado las turbas, al cementerio 
Civil. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, manifestó que 
el traslado del cadáver fué verificado 
por acuerdo de su familia. 
Hay temores de que se altere el or-
den público con motivo de la mani-
festación que se prepara para protes-
tar de dicho traslado. 
E L C O N V E N I O FRANCO-ESPAÑOL 
L a Gaceta de boy publica las bases 
del convenio celebrado entre Francia 
y España para asegurar su integri-
dad en Marruecos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-48. 
Servicio de l a Prexisa Asoolada 
A U T O R I Z A C I O N 
Washington, Octubre E l go-
bierno español ha autorizado á su 
Embajador en «^sta, señor Ojeda, pa-
ra aceptar la invitación que le han 
dirigido el Gobernador de la Florida 
y AJealíie dlc Jjieksouxilbi, parn 
asistir á los festejos conmemorativos 
de la reconstrucción de dicha ciudad, 
después de que fué destruida por un 
incendio. 
i ^ U E V A REVOLUCIÓN 
E N C I E R N E S 
2*veva Y o r k Octubre 15.—Telegra-
fían de Cab«-Haitiano que se están 
reunieudo cerca de la frontera, mu-
chos de los desterrados políticos que 
se han refugiado em Santo Domingo 
y se preparan á invadir el territorio 
de la república de Haytí, con objeto 
de fomentar una nueva revolución 
en favor del expresidente Fermín. 
C U N D E E L MOVIMIENTO 
Según telegrama de Santo Domin-
go, se r a extendiendo la revolución 
iniciada el 6 del actual en Monte 
Christi por el general llosas, á favor 
del expresidente J iménez . 
A C C I D E N T E A L D U Q U E 
D E C O N N A Ü G H T 
JEdimbtfrff* Octubre J.?. ~ E 1 duque 
de Connaught, hijo del Rey Eduardo 
V I I I , fué arrojado de uu carro eléc-
trico y recibió algunas heridas leves 
en la cabeza. 
N O T I C I A S POCO 
S A T I S F A C T O R I A S 
S a n Petershurgo, Octubre 13.—Las 
noticias recibidas hoy parecen ger 
poco satisfactorias, toda vez que rei-
Ma en el Mmisterio de la Guerra una 
atmosfera impregnada de tristeza. 
E L SITIO D E P U E R T O A R T U R O 
E l general Stoessel telegrafía que 
los japoneses están bombardeando el 
interior de la plaza con las nuevas 
baterías que han emplazado reciente-
mente y que el fuego aumenta en vio-
lencia por momentos. 
CAÑONES C A P T U R A D O S 
Tokio, Ocíiiftre 15—Desde el prin-
cipio de la batalla que se está dando 
al Sur de Mukden, loa japoneses han 
capturado unos treinla cañones. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
Nueva Y o r k , Octubre 15.— Mien-
tras en un despacho de Mukden que 
publica un periódico de San Peters-
ímrgo, se dioe que el giro de la bata-
lla ha seguido hoy favorable á los r u -
sos, todos los demás telegramas reci-
bidos del teatro de la guerra anun-
cian, al contrario, que ha sido á favor 
de ios iaponeses. 
I N F O R M E D E O Y A M A 
E l mariscal Oyaraa informa á su 
gobierno que las operaciones de la 
batalla progresan favorablemente, y 
que se ha acentuado hoy el éxito de 
ios japoneses. 
L A S B A J A S 
Como son mucho mayores las fuer-
zas que han entrado en acción de am-
bas partes, las bajas son natara lmén-
te más numerosas que las que ha ha-
bido en Liao-Yang. 
L O Q U E S E C R E E E N T O K I O 
Tokio, Octubre 15.--Todas las no-
ticias recibidas del teatro de la gue-
rra indican que el general Kuropat-
kin ba sido batido y ha tenido pérdi-
das inmensas. 
Not i c ia s Ooineroialas. 
Nueva York, Oo¿ubre 13. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento oxoei oomercial, 60 d¡v. 
4^ A 6 por 100. 
Cambios soore Loadm?, 6') d[V, ban-
queros, á $4.83-30. 
Oamhlos soore Líondre^ á la vista, 6 
4-85-50. 
Oanabios *)br8 Parts, 60 d[V, baaqueroa 
á 5 francos 19.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂, ban-
queros, á 94.11116. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interSs, 106.1[2. 
Ceatrlíuaraa en plaaa, 4.1 [4 centavos. 
Centrífugas !Sr? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15 [16 cts. 
Mascabado, en pla»a. 3,3f4 cts. 
Asflcar de raí el, en plaza, 3.1 [2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-85. 
Harina patente Minnesota, A $6.40. 
Londres, Octubre 13. 
Azocar centrífugn, pol. 96, á 12.». Sd. 
Mascabado. 115. OcZ. 
Azíioar de remolacha Cde h\ última ¡sa-
fra, á entrojar en SO días) 10?. 9-314d. 
Consoljdados ex-interé*, SS. li-t. 
Descuento, Bando Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87. 
F a r U , Octubre 15. 
Reata fraticesa er-interés, 97 francos 
yO céntimos. 
••m^i muTi 
i m m m i m M i m 
Sel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Octubre 13 de 1904, 
Temperatura máxima, 29' C. 84° F . á 
las 11 a. ra. 
Temperatura mínima, 269 C. 78° F . á 
las 7 a. m. 
LDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, Juqz 
de primera instanoi» del Este de esta ciu-
dad. 
Por el presente hago saber: que en el juicio 
ejecutivo seguido por la Sociedad de "Loren-
zo Queral y Compañía" contra los Sres. "Rama 
y Compañía", ambos del comercio de Puerto 
Padre, he dispuesto se saquen á pública but 
basta por término de ocho dias, varios efectos 
y enseres de alambique, que han sido tasados 
en la cantidad de cuatro mil ochocientos o-
chenta y un pesos veinte y cinco centavos oro 
del ouBo eŝ Rfiol, para cuyo acto se ha señala-
do el día 3 del entrante raes de noviembre á 
Ias dos de la tarde, en la sala del Juzgado, s -
tuado en la calle de Cuba «úmero uno (entre-
suelos); advirtiéndese, que los referidos efec-
tos se eacuentran en el almacén que tienen los 
deudores en las aftterai de Puerto Padre, y en 
al Alambique del ingenio Central "Santa Lu-
cía" en Fray Benito, asi cerno que una rela-
ción detallada de los mismos se halla agrega-
da al juicio al principio referido; que no se 
admitirán proposiciones que no cubran los 
dos tercios de la tasación, y que para tomar 
parte en el remate deberán consignar en la 
mesa del Juzgado una cantidad igual por lo 
menos, al diez por ciento efectivo del valor 
de los vienes que sirve de tipo. 
Y para su publicación en el periódico "Dia-
rio de la Mari»a", libro la presente en la Ha-
bana á trece de octubre de mil novecientos 
cuatro.—Ldo. Francisco Rodríguez Ecay.—An-
te mí, Justo Hurtado. Í27S6 1-14 
A.8peot) do l a f l a z a 
Octubre 13 de 1904. 
Azúcares—Continúa este mercado quie-
to y nominal. 
n a m a n e r a 
es no i n v i r t i e n d o d i n e r o a h o r r a d o en S o c i e d a d e s P r o m i -
sor ias s i n fondos y s i n r e p r e s e n t a c i ó n . Y a l e m á s t ener 
l a c a s a b i e n a m u e b l a d a y g o z a r d e l c o n f o r t que nos d a n 
l a s cosas t a n g i b l e s á c o m p r a r c u p o n e s s i n v a l o r que es-
t á n suje tos á r i fa s y sorteos. A b r e l a e s t a c i ó n de O t o ñ o 
y con e l l a a b r i m o s nosotros l a e x p o s i c i ó n m á s c o m p l e t a 
de m u e b l e s de S a l a , C o m e d o r y C u a r t o . E n J u e g o s de 
C u a r t o c o n t a m o s c o n lo m á s a r t í s t i c o , de ideas comple -
t a m e n t e n u e v a s y formas o r i g i n a l e s . E n m i m b r e s lo m á s 
selecto y lo m á s m o d e r n o . L o s prec ios sobre toda n u e s -
t r a m e r c a n c í a s o n fijos y s i e m p r e m á s r a z o n a b l e s que los 
de o t r a s casas . 
CHAMPION 
0-1697 
Cambios.—Coa mejor demanda, ba su-













Londres 3 drv » 
"eodfv 
París, 3 div 
Hambareo, 3 d(V 
Estados Unidos 3 djv 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 23 
Dto. papei ooinercia! 1) á 12 anuai. 
Monedas exlranjeras.—^e cotizan 
como sisrue; 
Gteeenbacks . M í 2 & 
Plata aiuaricana , • • 
Plata española . t l A f i * ,77-3l4 
Valores y Acciones.—No se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa, más venta que 
la de 




E C O F I D O I S L E S Í O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Sasqiercs Conercio 
Londres 8 dTv 20 19K p . | P 
„ 60 ájv 19 P o P 
Farís, S dTv. 6 b% P-g P 
Hamburgo, 3 div 4^ ^ p , | P 
„ 60 dp 3 p.§ ir 
Estados Unidos, 3 div 10 9>2 p.g P 
España B] plaza y cautidad, 
8 dp. 22 23 PSD 
Descuento panel comercial 10 12 p. aauai 
MONEDAS Comp. Vencí. 
Greenbacks i fji ®% Pg 
Plata esnañola.. ~> A PS 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 5 ? i i rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á 4 Ii4. 
V A L O R E S 
ffT-NDOS FüBL.1003. 
Bonos de la Kepúbiica, de Cuba 
emitidos en lf<96 y 18/7 110̂  112% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113̂  114̂  
id. id. id.id. en el extranjero 114̂  114% 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111 11134 
Id. id. id. en el extraniero 111J4 112 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 119 
Id. 2í id. id. id 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Elocti ic CJ. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí h ipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 107 110 
Id. 2? id. id. id. id 43 48̂ ' 
Id. convertidos id. id 70 75 
ld.de la O de Gaa Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holauín 96 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español de la isla de ua-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas g Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. io. (acciones comunes). 
Compañía Cubana do Alumora-
do de Gas 
Compañía Dique de la HabanaM. 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana, octubre 13 de 1S04—El 




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE L.A 
B O L S A J P f * I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro Gy» á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra OTO 77%.k 77% 






tamiento l; hipoteca..... 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2'. "A" 
Obligaciones Hip otocarias I<. O. 
Cienfuegos á Vülaclara 
Id. 2a id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibanon 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. V San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada -
Id. 2! Gaa Consolidado 
Bonos Hipotecarios CouvertxioB 
cíe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gaa Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cana 
Banco Agrícola 
Banco isacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro ,. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te. 
UVA US 


















N Compañía Cubana Central Rali' 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarrí' de Gibara K Holguíru. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 7 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 14 1K% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teleíónica de la Jtin,oana. — N 
Nueva Fábrica de Hielo 9? 104 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 13 de octubre de 1!)04 
V A P O K E í S D E T K A V I C i S I A 
Otbr 
BE ESPERAN 
e 14 Alicia, Liverpool. 
14 Mobila, Mobila. 
14 Piinz Joachim. Hamburgo. 
14 Miguel M. Pinillos, N. Orieans. 
14 José Gallart, Barcelona y escalas. 
IR Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
17 Monterey, N. York. 
17 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
19 Morro Castle, New York. 
19 Reina María Cristina, Veracruz, 
SALIDRAN 
Otbre 14 Saint Thoraas, Veracruz y Progreso. 
15 La Navarre, St. Nazaire. 
„ .15 México, New York. 
,. 15 Miguel Pinillos. Canarias, 
17 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 18 Buenos Aires, Verncrúz. 
t,. 18 Vigilancia, New York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña. 
., 20 Hispania, Hamburgo y ecalas. 
„ 22 Kocflieim, Buenos Aires y escalas. 
„ 25 Riojano, Liverpool y escalas. 
„ SI Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E _ L Á H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS: 
Para Tampa y C. Hueso, en el vap. america-
no Miami: 
Sres. F. S. y J. Sánchez—C. M. Pamersy—A. 
Fernandez—B. C. Hurdrise y Sra.—F. A. Fos-
ter—J. Meyal—S. M. Avalo y 1 de fam.—R. 
Barbas y 3 hijos—R. Elias y 3 ñiño i —C. Martí-
nez—A. Lópeí—M. Delgado—R. Rodríguez-L. 
Boandon y 1 de fam.—A. Basdotti—L Vinovo-
les—J. Hedesa—B. Efector T. Aguirre—.\ 
Aguirre—M. Prieto—I. (Jarcia—A. FieitasyO 
tabaqueros. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz vap. esp. Buenos Aires, por M. Cal-
vo. 
Coruña, Santander y St. Nazaire vap. francés 
La Navarre, por Bridat, M. y cp. 
N. York, vap. amer, México por Zaldo y Ca. 
Mobila. vap. cubano Mobila por L. V. Placé. 
C. Hue;:o y Miami, vap. amer. Martinique por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos. Hnos. y Ca. 
Montevideo 'oca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Daiquirí (Santiago de Cubaí vap. norg. Hi-
rundo, por L. V Placé. 
Lastre 
B u a u e s á e s i D a c l i a d o s 
C. Hueso y Tampa, vap amer. Miami por G 
Lawton, C. y Ca. 
Con 181 tercios tabaco, 113 btos- provisio-
nes, frutas y viandas. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 » Á g u i a r , 108 . esquina 
a Amarf /ura* 
Hacen pa.f¡fos por el caDie, facilitan 
cartas de crédito y grirau letras 
a corta y iarsca vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orlsans, Veracruz 
México, Ban Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, LyoUjJíayoua. HaruDurao, Roma 
Nápoles, Miian. Oébova, Marsella, Havre, li-
lla, Nantes, íifcjnt Quintín, Dieppo, Toulouse, 
Venecia, Florí»tícia, Turin, Masino, etc. así co* 
nao sobre toda-sl a»- capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 1061 15(>-As 14 
J . B A L O E L - L S Y C O I ? . 
(S. en O.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cendios. 
c 1269 158-1J1 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O K K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orieans, Milam Turín, Roma, Venooia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puetloe; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzae, Cároenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctí Spiritu», Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi-
bsra. Puerto Príncipe 7 Nuevltaa. 
c 1858 78 IO 
J . A . 6 A N G E 8 Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las ae 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Janón y sobre todaalai cicdaüei? y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia „ 
c 1445 78-23 Jl 
í M ñ G i S S í C i s i a 
BaiiQueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á t 
T w f c w í a s por el caMe. 
c1859 78-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orieans, San F̂ anoiaoo, 
Londiesy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México^ 
En combinación con los señores H. B. Holliras 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en 1« Bolsa oe dicha ciudad, cuyas ootiaa 
cienes reciben por cable diariamente. 
CJ8,7 7-1 O 
" « a s 
y S o c i e d a d e s , 
iüe m í í i m oí y u r a s 
"LIMITED. 
ComMía É F m c a r r i l M Oeste. 
Desde el dia 9 del corriente el tren general 
do viajeros núm. 6, que haca el recorrido entre 
San Juan y Martínez y Cristina, llegará hasta 
nuevo aviso á esta última Estación y á todas 
las de su tránsito, treinta minutos después de 
la hora establecida, por consecuencia del iti-
nerario provisional Ajado á dicho tren en el 
trayecto da Pinar del Rio á San Juan y Martí-
nez. 
Habana 8 de Octubre de 1904. 
El Administrador Oral. 
C-1974 8-11 
D e p o s i t a r l o d e l G o b i e r n o . 
Act ivo en ia R e p ú b l i c a de C u b a 
mnuma* l j m ||||| MUniMUIlinrm -—-~ —~ — 
SAGUA LA GRANDE, 
SANTIAGO Dü CUBA. 
TT-IM-ntl 
Sucursales: GALiAísO 84, H A B A M A . 
MATANZAS, 
CIENFUEGOS, 
Agentes especiales en todos lo? ^ 
sales en las principales ciudades de América. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta nqena, 
G i r o de L e t r a s , C a r l a s de Crédi to . 
Jtagospor C a b U , C a j a de Ahorros , 
C o m p r a ?/ Venta de Valores. 
puntos comerciales de la Repíiblici de Oaba, y 




C 1897 IO 
Sociedad Millua fle Prolección y Aliorro 
DOMICILIO SOCIAL: 
E M P E D R A D O NDEf. 42, H A B A N A . 
A V I S O D E AMOKTÍZACION. 
Bonos de obli^acioiies á lotes que hau 
sido amortizados eu esta techa. 
Eono nüm. 7, inscripción número 6. 
Srita. Leouie Olivier Sentoure, Obispo 
núm. 06, (Colegio Francés.) 
^ o x - i o 3 3 , 
Bono núm 3, inscripción núm. 1, señor 
Tomás Hernández Esquiver, Monte nú-
mero 1. 
S S o r i o O . 
Bono núm. 109, inscripción número 1, 
D, Pedro Fortuny, Guanabacoa, RR. PP. 
Escolapios. 
Bono núm. 182, inscripción número 1, 
Sr. Joaquín Coronado Bermúdez, Monte 
núm. 1. 
Bono núm. 30, inscripción número 23, 
Sr. Pedro José Hernández, Obrapía nú-
mero 1. 
Habana 10 de Octubre de 1904.—Jaime 
S, Gómez, Administrador Delegado. 
NOTA: E l Bono amortizado da de-
recho al recibo de una anualidad 
de la obligación á que corres-
ponda, como si hubiese sido pa-
gada. 
0 8-12 
m m m mm de is m m 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
LiMITADA.-COMPAM INTERNACIONAL 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea general celebra-
da en Londres el día de ayer, se procederá al 
reparto del dividendo número 9, de 3 por 100, 
como saldo de las utilidades del año social 
1903-1904, sobre los certiñeados de Stock pre-
ferentes, alcanzando 1 peso 50 centavos oro 
español á cada £ 10 de Stock. 
Para su cobro y desde el 11 del corriente, los 
tenedores de dichos valores pueden presentar 
en estas oficinas, altos de la Estación de Villa 
nueva, los cupones correspondientes al divi-
dendo número 9, relacionándolos por dupli-
cado en loa impresos para facturas gue se les 
facilitarán, recogiendo uno de los ejemplares 
intervenidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 8 de Octubre de 1994. 
Francisco M. ¡Steegers. 
Secretario. 
C. n. 1971 10-9 
COMPAÑIA DE S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EstaWecicia eiila M m , Culia, el m 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones ceatinuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy S 38.761.763-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.B29'84 
Asegura casas de manipostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de mad--ra, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 32V¿ cts. por 100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos altos y bajos y tabiquería de 
madera acupadas por familiao, á 40 cts. p.g 
al año. 
Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 47>̂  cts. p.g anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p.g al año. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55. es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre 1? de 1904. 
C—1891 26-1 O 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
íe Coaiereíantes é Mnstriales de la Isla de 
cima. 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tengo el 
honor de citar á los Sres. Socios á Junta gene-
ral extraordinaria para someter á su conside-
ración y aprobación la modificac.ón de algu-
nos artículos del Reglamento vigente. La Jun-
ta comenzará á las 8 en punto de la noche el 
día 17 del corriente y tendrá lugar en el Casi-
no Español de esta ciudad y conforme á lo or-
denado en los artículos 36, b5 y ú6 del Regla-
raent0' > ^ • • * . , 
En la Secretaría estará á disposición de los 
Sres. Sociosel expediente de dichas modifica-
ciones. 
Habana, 8 de Octubre de 1904. 
El Secretario-Contador, 
A . A n t u n i s » 
12540 Itl7-7m9 
S a l í a C i a i fle l í ? e r s í o i s 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 046. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, • 
La más artigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otr? Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
taito las más sólidas garantías á sus 
depositarios. 0-1893 10 
y por ante el Notario 
Ledo. Gonzalo Pedroso y Mantilla, he revoca-
do en todas sus partes el poder que le conferí 
á D. Manuel Gómez y Cebalios, en 6 de Abril 
de 1900.—Octubre 13 de 1904—Salvador Camps. 
12775 4-14 
ANUNCIO —Licitación para la construcción 
de 1,520 metros lineales de la carretera del Em-
barcadero de "Rio Blanco á Consolación del 
Norte.—Departamento de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pinar 
del Rio 14 de Octubre de 1904.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 3 de Noviembre de 1904, se 
recibirán en esta Oficina (antiguo Cuartel de 
Infantería), proposiciones en pliegos cerrados 
para la construecón de 1,520 n etios de la ca-
rretera de Rio Blanco á Consolación del Nor-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Ofiina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Agustín Gor-
dillo. Ingeniero Jefe. C1982 alt 6-14 
COMPRA DE FORRAJE.—Secretaría de 
Obias Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del día 17 de Octubre 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, Tacón 
número tres, proposiciones en pliego cerrado 
para ei suministro de fon aje para la manuten-
ción del ganado de esta Jefatura.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposición y cuantos in-
formes fueren necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe. 
C-1844 alt 6-28 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
O 1955 36-7 Ob 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil d<£.la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 & 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están aseciados Co-
merciantes, Banqueros. Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y si 
eolo la de mes ó de trimestre, que es desde ua 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revi»-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Hab'ma setiembre de 1904. 
C 1979 26-15 Ot T 
P O S T U L A S D E T A B A C O S 
de la Hacienda 
««SAN J U A N D E Z A Y A S ' * 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semillepos. 
12121 26-30 Sb 
RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
U , C E L A T S Y C O i V I P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156Agl4 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preíerente atención y su trabajo 
desde 1865 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolai: 
de 2 á 4% de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12463 '26-0 9 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
m a n 71 OÍ 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78—J8 Ag 
2 M A R I O ^ B E ' L ^ M A Í & Í B í A — E d i e i í a de la mañana.—Octubre14 de 1904. 
Sr, Director del D i a r i o d e l a M a -
k i n a . 
Lourizán (Pontevedra) Septiembre \ 
de 1904. J 
11 
Es domingo. Un acontecimiento emo-
cionante atrae todas las miradas hacia 
el centro de la ria. Acaba de fondear 
un soberbio trasatlántico hamburgués 
más allá de la isla de Cambo, y en estas 
aguas en que apenas surcan más que 
balandros y vaporcilloa de pesca, sor-
prendo y maravilla la aparición perió-
dica que hacen tardíamente estas flo-
tantes basílicas del mar. Es de notar, 
con verdadera pena que la ria de Pon 
tevedra va por afíos perdiendo su 
movimiento marítimo. L a barra sube 
y crece casi á ojos vistos: los arenales 
en las mareas bajas se estienden y su-
ben en progresión alarmante, y los más 
ancianos que recuerdan como llegaban 
buques de alto bordo ó por lo menos de 
gran calado hasta los desembarcaderos 
de las Corbaceiras, se lamentan del mal 
irreparable de que sólo pueden acer-
carse ya á la capital pequeñas embar-
caciones. Hallándose la de Pontevedra 
6 Marín entre las otras dos grandes 
rias de Arosa y de Vigo, terribles com-
petidoras, va quedando desolada y dor-
mida; y como si la naturaleza contri-
buyera, bien por un movimiento de las 
arenas, ó por desarrollo geológico inex-
plicado, el pequeño canal que subsiste 
en la baja mar cae ahora hacia la costa 
del Korte que vendrá con el tiempo á 
morir en Lourido. Dentro de un par 
de siglos, quizás mucho antes, Ponte-
vedra no será puerto de mar. Sus co-
municaciones con el Océano se hacen 
por Marín y en su mayor parte; aun 
ahora, por Vigo. 
E l trasatlántico permanece dos horas 
en el limpio y profundo fondeadero 
delante de Eojóo; el grito estridente de 
la sirena llama á los emigrantes aper-
cibidos para marchar al Brasil y á la 
Argentina. Un vaporcillo viene á re-
molcar las barcazas en que labriegos y 
trabajadores salen á bordo. 
Una tristeza angustiosa invade el es-
píritu de la colonia madrileña. Sali-
mos á verlos embarcar y se nos repre^ 
sentan todas las historias aflictivas na-
rradas sobre el éxodo de nuestros com-
patriotas y las amarguras de la exis-
tencia en luengas y extrañas regiones. 
Parece que suena en los oídos aquel 
lamento conmovedor de Yirgilio cuando 
los pobres cultivadores del Lacio des-
poseídos por los legionarios del César 
clamaban: 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E . W. GEOVE se halla en cada cajita. 
u2sos pairiamfughnus et dulcía linqui-
mus arba.'' 
Llegamos al muelle; acaban de em-
barcarse unos ochenta, ofreciendo un 
golpe de vista pintoresco por los trajes 
y los vivos colores de los pañuelos do 
las mujeres. No hay en ellos el menor 
síntoma de aflicción ni de tristeza. Van 
placenteros y animados por la esperan-
za: entre la gente que los despide solo 
he visto dos mujeres de luto que llora-
ban. Todos los demás veían la parti 
da como la cosa más natural del mun-
do. L a leyenda sombría sufrió un 
golpe rudo ante la realidad. Ninguno 
de ellos va contratado; viajan pagando 
su pasaje que es baratísimo ó prome-
tiendo pagarés gradualmente, según 
vayan teniendo ganancias. Muchos de 
ellos van y vuelven todos los años co-
mo loa segadores que pasan á Castilla 
ó á Andalucía en los meses del estío. 
Pido antecedentes y la creencia general 
en toda Galicia sostiene que la emigra-
ción periódica y bien organizada es un 
gran bien y no la aflictiva desgracia 
que nos trazan el sentimiento y el co-
razón. ¿Qué vida les aguardaba duran-
te el invierno ingrato y estéril á los que 
marchan á buscar trabajo donde lo hay 
productivo? ¿Cuál es su ganancia aun 
en la mejor estación del año, habiendo 
realmente exceso de población? Una 
parte no escasa do los hogares gallegos 
se sostiene y acrecienta con los giros 
de América. Comprobando los datos 
que he recogido de las principales ca-
sas de banca de las cuatro provincias, 
puedo fijar en cincuenta millones de 
pesetas la suma anual que la emigra-
ción gallega envía á sus familias y á 
sus casas. 
Hasta ahora los gallegos prefieren ir 
á la Argentina, al Uruguay, al Brasil, 
y en menor escala á Méjico: de las An-
tillas los alejaban el vómito y la guerra, 
pero desaparecidas aquellas dos gran-
des plagas, creo que podrá determinar-
se una corriente de importancia de es-
tos trabajadores incomparables por su 
constancia y su honradez, hacia la isla 
de Cuba, con provecho de los dos paí-
ses hermanos. 
Echegaray, el gran autor dramático, 
el ilustre hombre de ciencia y poeta in-
signe, es húesped constante de Galicia 
y casi un vecino de ella. 
Vino dieciseis años ha á presidir unos 
juegos florales y enamorado del paisa-
je adquirió terrenos junto al mar y cons-
truyó un hotel elegante y sencillo. En 
los terrenos áridos y casi areniscos que 
lo circuían, se han desarrollado árboles 
frondosos y un lindísimo jardín. Gran-
des macizos de heliotropo se adosan á 
la fachada principal y parecen formar 
un arco de triunfo en el pórtico de la 
casa de nuestro genial autor. 
Diríase que aquella naturaleza para 
él predilecta le rinde cariñoso homena-
je er? justa eofrespondencia á sus amo-
rea, Nunca he visto tantas mariposas 
blancas revolotear en ningún paraje co-
mo en torno de los heliotropos y trepa-
doras de la residencia de Echegaray, ni 
en ningún otro sitio de Galicia oí can-
tar á tantos pájaros como en sus árbd-
ledas. Por no sé que capricho genial 
han buscado allí su centro, como atraí-
dos por cierta fascinación indefinible. 
Echegaray reside aquí tres meses al 
año: á penas sale de su quinta de la 
que dice que lo enerva y sin embargo 
no cesa de trabajar. Cuando lo visitó 
terminaba una do sus crónicas científi-
cas para el D i a b j o d e l a M a e i n a . A 
las sesenta y cinco obras dramáticas que 
durante tanto tiempo lo hicieron dicta-
dor de la escena patria, añade ahora 
tres más. Una está ya terminada y á 
punto de estrenarse en Santander: inti-
tulase lernando el Emplazado-, hubo de 
quitarle el Don que primero le puso, 
porque ya existía otro drama, creo que 
de Bretón de los Herreros, fundado en 
la leyenda histórica de la muerte de los 
Carvajales. L a nueva obra de Echega-
ray es de carácter cómico: el argumen-
to consiste en la convicción que tiene 
el protagonista de que por ley de he-
rencia y fallo de la medicina, ha de mo-
rir en fecha fija; y partiendo de tal se-
guridad que luego no se confirma, el 
sujeto procede como si hubiera de mo-
rir pronto, prescinde de todas las men-
tiras convencionales de la sociedad pre-
sente, resultando contrastes ingeniosos 
y satíricos entre situaciones tan estra-
fias bajo los distintos puntos de vista. 
Á fuerza de arrastrarse, tiene por nom-
bre la otra producción dramática que 
está casi terminada y habrá de estre-
narse este invierno, en Madrid, por la 
Compañía Mendoza-Guerrero. Echega-
ray se ha inspirado en un apólogo de 
Hartzembusch en que un águila se sor-
prende de ver en lo más alto del pica-
cho, donde tiene puesto el nido, á un 
caracol, y al preguntarle ¿cómo llegas-
te hasta aquí? le responde el baboso: 
"á fuerza de arrastrarme". Sin masque 
esto puede adivinarse el asunto de la 
comedia: un personaje listo se eleva por 
medio de adulaciones ó indignidades á 
la cumbre social, y en sus intrigas se 
desarrollan escenas de la vida literaria 
y política con sus flaquezas y aspecto 
cómico. E l desenlace es muy inespera-
do y de carácter humano y estético. 
Del tercer drama solo tiene escrito 
un acto. Llamase L a ingratitud humana* 
E l amor es la pasión que lo domina y 
presta interés palpitante, y entre los 
dos enamorados vibra un ferviente an-
tagonismo entre dos ideales contrapues-
tos: el de la poesía romántica y las 
creencias en todo lo noble y puro que 
aun en medio de grandes aberraciones 
sintieron las almas en los siglos pasados 
y la fe en todo lo moderno con las con-
vicciones naturalistas y la lógica de los 
progresos utilitarios. La mujer encar-
na lo primero y lo segundo el hombre. 
De la acción poco puedo decir, sino que 
propendo á lo trágico. Echegaray ade-
más, continúa la serio ele unos artículos 
muy amenos, Utnladoa Beouerdos, y que 
constituyen unas curiosísimas memo-
rias de sus tiempos. 
¡Honor y lauro inmortal al glonoso 
anciano que arranca á los años de des-
canso tan legítimamente ganado, las me-
jores y más dulces horas para enrique-
cer nuestra literatura, ilustrar á nues-
tro pueblo, y dar ejemplo tan fecundo 
á la juventud que peca de abatimiento 
y frialdad! 
Una algazara de voces femeniles, de 
risas y de cantares nos despierta un 
amanecer. Salimos á la terraza: el 
espectáculo es interesante y estraño. 
Estamos en las mareas vivas y la baja 
mar deja eu descubierto islotes areno-
sos y más acá y más allá marismas de 
poco fondo. Ún verdadero ejército de 
mujeres, en su mayoría jóvenes, avan-
za sobre el mar con una horquilla do 
dos ganchos al hombro y una cesta á la 
espalda. Les llega el agua hasta la 
rodilla, á veces hasta la cintura. Pa-
san de doscientas cincuenta; se desta-
can como en guerrillas, luego se recon-
centran en círculos como bandadas de 
aves, doblan el cuerpo constantemente 
para cavar en la arena con más de me-
dio metió de agua y estraer el marisco 
y cosechan millares de almejas y do 
berberechos, molusco muy parecido á 
estas. Cuando un sitio está agotado 
suben á un barquichuelo sin quilla for-
mado de cuatro tablas y se trasladan á 
otros bajos más remotos. Las gaviotas 
son sus amigas, sobre ellas se ciernen, 
junto á ellas se posan, y en torno suyo 
bogan lanzando su grito salvaje, ya de 
hambre, ya de triunfo. Son sus cóm-
plices en el despojo del mar y juntas 
comparten el botin. 
Una cinta de espuma marca el prin-
cipio de la barra: el mar se convirtió 
primero en un lago, después en un rio 
de varios y sinuosos cauces. Es la 
hora del trabajo y entonces todas aque-
llas infelices en medio de la humedad 
enfermiza, á veces bajo la acción de 
una lluvia brumosa ó sufriendo los ra-
yos de un sol picante, se afanan por 
recojer aquellos dones de la ria y en 
tan ruda tarea no cesan de cantar, sue-
nan sus carcajadas y sus dicharachos 
socarrones y lanzan de continuo el 
aturuxo grito céltico que algunos su-
ponen de guerra, pero que más parece 
el relincho del caballo en celo. 
Después los rios vuelven á conver-
tirse en lago, el lago en mar; el Océano 
reconquista sus dominios. L a legión 
de las almeixeiras se desbanda, huye, 
se dispersa, quedan á lo último unos 
cuantos puntos que van retrocediendo 
como á despecho suyo; son las más 
valientes ó las más codiciosas: quizás 
las más necesitadas y hambrientas. 
¿Cuánto gana cada una de esas infe-
lices al dia? preguntó. ¡Ah! señorito, 
un nia con outro en as mareas vivas, 
cinco patacos (dos reales). Y si las 
viera usted en las noches heladas del 
invierno cuando se quiebran los huesos 
de frío, andar con el farolillo buscando 
veladores debajo de las piedras y entre 
la arenal 
1 Cronistas almibarados de salones 
beldades arrogantes de las playas de 
Biarritz, gomosos pulquérrimos del 
deporte, adoradores opulentos del 
buen tono, apartaos un momento de 
esa atmósfera perfumada de refina-
mientos exquisitos y asistid un solo 
dia á ese singular espectáculo en que 
se lucha con las uñas y con los dientes 
para arrancar un mendrugo con que ir 
sosteniendo el desgaste do una vida 
que se marchita, envejece y muere en 
breve plazo, y después cantad el arte 
de los sastres parisienses, las cinturas 
do avispa, las toilettes quo cuestan un 
caudal, y los triunfos del caballo de 
carrera con cuyo precio podría susten-
tarse más de doce de estas pobres fa-
milias! 
No es solo la álmeixcira la mujer que 
trabaja: ninguna descansa jamás, ni en 
la aldea, ni en el campo, ni en el pue-
blo. L a mujer es lo que más vale dfe 
Galicia. Condensa admirablemente el 
alcance de esa labor uno de los escrito-
res de más talento y de más modestia 
que han salido de la provincia de Pon-
tevedra: don Prudencio Eovira, en su 
reciente estudio sobre el "Campesino 
Gallego". No puedo sustraerme á la 
atracción de reproducir algunas de sus 
lineas. a A l tender, dice, la mirada 
por la camniña, se advierte por doquie-
ra la mano" de la mujer. E l fuego que 
delata el humo del hogar, ella lo en-
ciende; las tierras que rodéala vivien-
da, ella las cava; el ganado que pasta 
en las praderías, ella lo apacienta; el 
grano almacenado en el hórreo, ella lo 
porteó sobre la cabeza, y lo mismo los 
racimos que colman el hogar, y el tojo 
que forma la caona de los establos, y 
las patatas destinadas para el pote, en 
un rincón de la Careira. Hasta en-
contráis eu ocasiones la huella de su' 
trabajo en la carretera que recorréis: 
ellas condujeron desde las canteras los 
pedruscos para el afirmado, y ellas los 
fraccionaron en los montes de grava de 
las cunetas, dejando en aquellos guija-
rros de aristas afiladas no ya el sudor 
de su frente, sino la sangre de sus ma-
nos. '' 
Y no son de nuestros tiempos estos 
rasgos características de la mujer galle-
ga. Los historiadores romanos nos ha-
blan de ellas como de combatientes más 
terribles y más indomables que los va-
rones: Ambrosio de Morales se fija en 
la fiereza y en su constancia en frente 
de todo enemigo, y Tirso de Molina, en 
la famosa Mari-Hernández dice de G a -
licia los siguientes versos: 
La encina hercúlea, no la blanda oliva, 
Teje corona para sus mujeres 
Que, aunque diversas en el sexo y nombres, 
En guerra y paz, igualan á los hombres. 
Pero el agobiador trabajo que les em-
pieza desde la niñez, las acostumbra y i 
las presta uma resignación tranquila 
á las veces hasta regocijada, mas' I \ 
mismo tiempo las agosta y envejece con 
una rapidez que espanta. Las mucha-
chas suelen ser gallardas, esbeltas- el 
esqueleto fuerte y las facciones se dia, 
tinguen eu la primera juventud p ^ 
una corrección de líneas que sorprende 
Pero eso pasa pronto: con frecuencia sé 
ve una mujer de poco más de veinte 
años cuya edad parece indefinible 
porque están marchitas y allgulo8a8, 
conservando no más que el brillo ar-
diente de los ojos y una dentadura de 
blanquísimo esmalto. 
En los niños se nota una degenera-
ción más rápida todavía que en las mu-
chachas. Abundan más quo eu nihgaii 
na parte de la tierra, y de pequefiueloa 
son lindísimos. No es difícil hallar eu 
las carreteras grupos de ellos con el ca-
bello rubio ensortijado, los ojos azulea 
y los piós, que llevan descalzos, escul-
turales. A pesar do las caras sucias y 
de los andrajos que visten, parecen ver-
daderos cromos, pero á medida que cre-
cen y empiezan á ser mozos, suelen des-
figurarse; las piernas se les adelgazan, 
las costillas so les puede contar y sólo 
más tarde, cuando el trabajo los curte 
y la comida es más alimenticia, adquie-
ren el vigor anejo á la raza. 
Ha llegado la noche sin luna: gran-
des fosforescencias del mar hieren en el 
centro de la ría con fulgores extraños y 
fantásticos» grandes hogueras suben á 
la cumbre de los montes fronterizos y 
de los otros más lejanos hacia Marcóa 
y Mourente, semejan volcanes y la» 
llamaradas so reflejan con matices roji-
zos eü las aguas. 
Los labradores están quemando los 
tojos y los heléchos silvestres para qaa 
sirvan de abono á los campos. La na-
turaleza, como el fénix, resurgirá más 
vigorosa y pujante de las cenizas. Ea 
la ley eterna de las grandes transforma-
ciones del mundo. Cuando hay savia, 
fuerza.creadora y vida en las entrañas 
de la tierra, todos los cambios y mu-
danzas que renuevan lo viejo y purifi-
can lo nuevo, abren el camino á los 
grandes progresos y al mejoramiento de 
las cosas y de los hombres. E l silencio 
todo lo domina, acompañado por el ca-
dencioso tumbo del mar sobre la arena: 
el sueño extiende sus alas mudas sobre 
todos los hogares; pero Dios, desde la 
altura y desde su trono de mirladas de 
soles, vela y pone sus ojos misericordio-
sos en el alma de esos pobres deshere-
dados de la fortuna que yacen en la mi-
serable cabaña, y no aparta los tesoros 
de su bondad infinita de este pedazo 
querido de tierra española donde viven 
los humildes, los pacíficos y tantos que 
lloran.—H. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la meior del mundo. 
I i f e 1 ^ m 1 
n 
m T O B A S s m e o i c o s a ¡ a s p e í s m i e s y c o n v a 
Donalia fieneral TrasaíMioa 
DE 
IH21 t t ^ ^ o x - Vapores costeros. apores 
G R A N R E B A J A D E F E E 0 I 0 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
clnyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yoríc y vuelta á la 
Habana. 
Eor los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 ormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 6.00 
Dormitorio Pullman de Sau Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 




E l viaje ácoan Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 pias de pardaa eu la Exposión | 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias f 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición « 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis e qqq 
Tres comidas en el tren "Tcada comida un peso) | 3 oo 
•^0r falta de esPacio no Podemos enumerar 
»£«a^S ^"H^<l«e ofrecen estas sxcuroio-
S i P n h ^ rÍ|1léuJdoseá n«estra oficina prin-
S h i ^ ^ 21,' Genios todos los informes 
?inn v f w ' T los carr08 dormitorios, los prin-
touPntn<f ínf0IeleS' +Como tainbien de 'todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
Zld «I) 10» 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que-repartimos gratis. V ^ ^ V * 
Para informes dirigirse á 
J . AV. Flanagan, i Galban y Cia. 
^il^te general- 1 «• Ignacio 36. Habana clbJ9 19 6 
r j ^ w t e s d e g m H 
por los vapores alemanes 
. a w : o e s g E i 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y H O L S T E i i l , , 
DE H. DltüDERICHSEN. KIEL, 
Aml osva ñores son de rápido andar 'y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g í i n a c l o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Tara más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
J Í E I L B Ü T Y R A S C H 
B a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 ^ 9 
f á P O R E S C O R R E O S F R A H C l t l S 
Bajo contrato postai con el Gobierno f r a s c é a . 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R 1 G E O N . ' 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜNA, 
S A N T A N D E R T 
S T . M A Z A I E E 
tclre el 15 de OC TUBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa y la A mérica del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota,de 20 centavos plata española! 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, efe las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Mont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
l25^ 9-6 Oc 
a 
A 3Sr T E S D E 
A H T O i n o j L G P E S Y $ 
v a p o r 
s u t l l i L , 
Capitán Altlamiz. caldrfi para 
el 17 de octubre á las cuatro de la larde lle-
vando la correspondencia pública. 
T"dDílUMiCarg'ay Pasajeros para dicho puerto. .Loa billetes de pasaje solo serán ezpedidoa hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requÍBito Berán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 15. 
De naáa pormenores impondrá su consigna-tario, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORÜNA Y S A N T A N D E R 
el 20 de octubre, á las ciuuro de la tarde 
llevándo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas fi fíe-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarqiie has-
ta el día í8 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán sus consigna-
íariof: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
C1854 78-01 
(Haiiilro A m a n Liiie) 
El nuevo y espléndido vapor 
í i c l i m i 
Capitán Loíze 
ealdrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de octubre de 1S04. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
H 3» 
Para Veracruz ? 33 f 14 
Para Tampico $43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
« A x r ^ HEILBÜT & R A S C H . 
SAN I G N A C I O 5 4 
C 1944 g-6 Oc 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP, 
de Cádiz. 
El vapor español dé 5000 tonclada-j 
i l i s j r i i ^ 
Capitán Pérez, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 de 
octubre á las 4 ¿e la tarde DIRECTO para los 
de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
l^as Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz 
y Bareelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para maj'or comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado áloe muelles de 
8an José. 
Informarán sus consignatarios: 
Mcwcos H e r m a n o s «f; C«» 
C1826 24 St 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Agente: Agustín Ouasch, O B I S P O 3G, entresuelos. 
Cl860 78-10 
m n m i m e s 
D E 
SOBRINOS D E S E R E E E á 
S. en & 
CAPITAN 
DON J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día 15 de octubre 




Sagua d e T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiaso de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde dol dú 
de salida. 
Se despacha por sus arnaadores 
SAN PEDRO 3. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O B E I O S P A S A J E S . 
Para Nuevitaa y P. Príncipe.. ? 18 
„ Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguin $ 26 
,, Sagua de Tánamo $ 30 
„ Baracoa $ 30 
Guantánamo Caimanera $ 30 
„ Bautiago do Cuba 5 25 
ORO AMERICANO. 
Flete p y i É i i a l para Nueyiíai 
Víveres, ferretería y loza 2ó cts . ( US 
Mercancías 45 cts . | Cy 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
para sama Í a i m m 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habaua á, Sasrua y viceversa 
Pasaje en ü | ?"M 
Id. en 3Í ü 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-5J 
I>e Habana á Caí bar i én y vicoverv.-» 
Pasaje en H S10 ;>> 
Id. en 3? $ ,j 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-!) 
Mercancía o-jj 
T A B A C O 
De Caibarién y ¡Sagua á l lábana , 29 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raeraiuota. 
A V I S O . 
Caro Señera! á Flete Gorriio 
ORO AMíiRICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa $ 0.53 
Caguaguas ¡ ,,0.57 
Cruces y Lajas n̂ -8̂  
Santa clara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
cl85íí 78 1 O 
jo m m w a 
J£l vavor 
" V o g n i x o i r o , 
Capitán MONTES OB OQA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Hat», 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
pal tren de pasajero? que sale do la estaoija 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, parala 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
B a d é n y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegar á Batab» 
nó los JUEVES y DOMINGOS alamaneoor. 
La carga se recibirá diariamonta en la e3* 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Z U L U E T A lO. 
c1855 78-1 O 
VAPOR " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Haldrá de este puerto tos martes á las se t í 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARISÍÍ 
De Habana á Sagua I Pasaje en 1! | 7.09 
y viceversa \ Idem 3f | ;i.3i 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 o cu. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1? 110.33 
y viceversa \ Idem enSf. | 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ob». 
Mercaderías 59 ofci 
Tabaco de Caibarién y Sagua i Habana ob** 
tercio. 
(El carburo paga como meroanota.) 
CAEGA GENERAL A FLETE CORKIDfl 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoí y Palmira f 0'52 
Caguagas „ 
Cruces y Lajas „ 0«̂ i 
Santa Clara „ 0.7» 
Esperanza y Rodas „ 0.7a 
l'ai-a más iníormes dlrlgirBd i fM1̂  
arraádpre», CÚBA 'JO. 
J l e n u í u i o * Z u l a d a v GárniQ 
c1902 X ü 
D I A R I O ^ B S 1LA M A R I N A —Edición de la ínañana.—Octubre 14 de 1904. 
D e E l M u n d o : 
Acaba de ser premiado con medella 
de ora en la Exposición de Sau Luís, 
el Observatorio Meieorológico de Be-
lén, que fundó e\ sabio padre Viñes, 
de reputación universal, y que con no 
superada competencia dirige el ilustre 
padre Gangoiti. 
En los Estados Unidos, donde el ser-
vicio meteorológico está perfectamente 
montado, como todos saben, prestando 
inapreciables servicios á la agricultura 
y la navegación, han sabido, no obs-
tante, calificar merecidamente el mag 
niíico servicio que á su costo y cuando 
en la materia estábamos aquí en tinie-
blas, los padres de la Compañía de 
Jesús que dotaron á Cuba de un ade-
lanto evidente sin el menor auxilio del 
Estado. 
Podrá en el porvenir contar la Repú-
blica de Cuba con un servicio meteoro-
lógico á la altura del de la gran repú-
blica americana, pero nunca podrá ol-
vidarse el que le sirvió de origen, no 
ya solamente por la vulgarización de 
los conocimientos meteorológicos que 
realizó el convento de Belén, sino á la 
vez con la publicación de obras, que 
como las del sabio padre Viñes, son 
consultadas por todos los sabios del 
mundo. 
La recompensa concedida por el gran 
jurado de la Exposición de San Lnís al 
Observatorio de Belén, es merecidísi-
ma. Reciba nuestro parabién el Cole-
gio. 
L a D i s c u s i ó n — p a r a sus aden-
tros:—"Caray, q u é l á s t i m a que 
V i ñ e s , Gangoit i y c o m p a ñ e r o s 
desciendan de godos... ¡Oh, si se 
les pudiese apl icar la e t n o l o g í a 
escandinava, sueca 6 esquimal , 
sus obras s e r í a n n o t a b i l í s i m a s ! . . . 
| Y si fueran ateos!... ¡ Q u é glo-
r ia para el caos!... Pero son lat i -
nos y creyentes. . . . D i g á m o s l o 
m u y alto: " E n E s p a ñ a no hay 
l impieza, a l extremo que L a D i s -
c u s i ó n ha tenido que m a n d a r de 
corresponsal á Iber ia u n a barre-
dera a u t o m á t i c a ! ! " 
Parece que en los Estados U n i -
dos hay ciudadanos que, deso-
yendo las predicaciones de L a 
D i s c u s i ó n , creen que E s p a ñ a vale 
la pena de ser estudiada. 
Mr. H . A . H i m e l y , m u y apre-
ciable suscriptor nuestro, nos en-
v í a desde New Y o r k la traduc-
c i ó n de un a r t í c u l o de T h e Ontlook, 
que dice así: 
" L a ciudad de Nueva York va á re-
cibir, á título de regalo, de parte de 
Mr. Archer y Mr. Huntington, una co-
lección, de muchísimo valor, de libros, 
cuadros, monedas y otros objetos de 
interés arqueológico españoles que van 
á ser entregados á la Sociedad Hispá-
nica de América, y que serán guarda-
dos en uu edificio adecuado en el Par-
que Andubon, entre las calles 155 y 
156, edificio que ocupará unos ocho so-
lares. 
Los planos de este edificio están he-
chos, y han sido aceptados por la Di 
rectiva de la Sociedad, cuyos vocales 
fueron nombrados en el acto de cesión 
ejecutado ya por Mr. Jíuntington. 
E l fundador de esta Sociedad se ha 
dedicado desde muchos años acá á re-
colectar documentos, libros, cuadros y 
monedas ilustrativos de la historia y 
de la vida española en todas sus for-
mas, y esta colección, que tiene la fa-
ma de ser única de su especie en va-
rios respectos, está alojada en la bi-
blioteca Huntington, en Pleasance 
Bay, Chester. 
Mr. Huntington ha escrito varios li-
bros que tratan de asuntos españoles y 
ha hecho reimprimir unos cincuenta 
libros españoles de diversas clases, no 
para la circulación general, sino para 
el uso de bibliotecas y escuelas. E l 
más conocido de sus trabajos es la tra-
ducción de a E l Cid" que le ha valido 
títulos honorarios de las Universidades 
de Yale y Harward, y por el cual ha 
sido nombrado miembro de la Real 
Academia de España y de la Real Aca-
demia de Sevilla y de otros Institutos 
de Espafia y de Europa en general. 
Mr. Huntington espera, por medio 
de la Sociedad Hispánica, interesar de 
una manera más general á los america-
nos en lo que concierne á los asuntos 
de España y crear un conocimiento 
más íntimo entre los dos pueblos. 
E l valor de la colección y de la do-
tación que serán entregadas á cuidado 
de los fiduciarios, excederá do un mi-
llón de pesos." 
A que sale a l g ú n pavo tár taro 
diciendo que la not ic ia no signi-
fica nada, n i puede significar 
mientras no huela á unto de 
foca?.. . 
Como no diga, a d e m á s , que 
todo esto son infundios sarra-
cenos, l í o s árabes y g u i r i g a y e s la-
tinos, indignos de ocupar la aten-
c i ó n de los vigorizadores de l a 
raza por medio de inyecciones 
de s a í n e x t r a í d o con alicates de 
u n ballenato polar. 
De E l M u n d o : 
E l gobierno otomano, por medio del 
ministro del interior, acaba de ratifi-
car un decreto que demuestra clara-
mente el temor que reina en el espíritu 
del sultán Abdul-Hamid. 
He aquí á título de curiosidad, al-
gunas de las disposiciones de ese de-
creto: 
" L a tinta para todas las imprentas 
de Constantinopla será exclusivamente 
suministrada por el Estado, y cada im-
prenta deberá hacer el pedido una vez 
al año, y suficiente para su consumo. 
"Las imprentas no pueden tener más 
de una puerta que dé á la calle princi-
pal; será abierta á toda hora del día y 
de la noche á la policía. Las ventanas 
de las imprentas deberán estar provis-
tas de varillas muy juntas, á fin de im-
pedir la entradii 6 salida de manuscri-
tos por entre ellas " 
Estas disposiciones son feroces 
sencil lamente, pero, A b d u l - H a -
mid , a ú n no ha llegado á l a co-
rresponsabil idad por delitos de 
imprenta . 
Adelanto turco adoptado por 
la I n t e r v e n c i ó n y soportada por 
la democracia cubana. 
D e L a E p o c a : 
iPero es perfecta la organización de 
la Instrucción primaria! Creemos que 
puede servir de ejemplo á muchos 
pueblos, pero no pueda decirse que pue-
da servir de modelo. 
L a instrucción que pedimos ha de 
ser: 1?, verdadera; 2V, práctica; 39, cla-
ra, y 49, sólida. 
E l Estado no solo debe organizar 
sabiamente la Instrucción pública, si no 
favorecer la privada; no sólo debe 
dignificar al profesorado oficial, sinó 
también favorecer á todo aquél que á 
la enseñanza particular se dedique. E l 
Estado debe proteger todo centro do-
cente; ejerza en buen hora la inspec-
ción que de hecho le corresponde; exi-
ja edificio adecuado; profesorado com-
petente, pero no ponga travas á la 
propagación de la cultura. 
Hace falta una buena Escuela Nor-
mal, de donde salgan competentes 
Maestros y hace falta que el Estado no 
se prive del concurso que puede pres-
No se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días empezarán á distribuirse 
por toda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado una verdadera Lluvia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
five doUars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
E l Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar-üeor de BreciAcl H r . Gonzá-
lez, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguan. La alegría no 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena parte en el reparto del di-
nero, las mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar-el mejor Eeconstituyente 
de ia Sangre, que. se Jlaraa Carne, Hie-
rro y Vino del Dr . González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el Elixirde Lactopep-
tina de Baumé, preparado por el Dr. 
González. Los canosos podrán teñir 
sus cabellos con los famosos Tintes Ni-
ñón de LlEnclos , preparados por el Dr. 
González, que tiñeu á voluntad del 
consumidor, de Negro, Castaño ó "Ru-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hallan á la venta en 
la Botica y Droguería San José, ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomiendo á 
todos los que empiecen ú manejar dine-
ro y necesiten comprar •medicinas, 
artículos de curación y perfumería, 
que se pasen por ia Bol,va 8an José, 
donde encontrarán de todo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla. 
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i o s m u de m m i 
se cura i tomando la P E P ó í N A y aUI-
BAKBO da BOSQUE. 
Eeti medicación produce eao Mentes 
reb ultados en el tratamieht> de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, m%reo3, vómi os 
de las embar..zada3, diarreas, estreñi-
mientos, naurasienii gástrica, etc. Coa 
ei uso de la P ípsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pons mejor, di-
giera bien, asimila má-: ei alimento y 
pronto llega á la cur ¿ción completa. 
Los principales médicos la r6cetaa. 
Doce años de éxito craciente. 
Se vende ©n todas las boticas de la Isla 
c 1893 1 O 
P I L E P S I A ó 
NERVIOSOS 
6 E CURA R A D I C A L M E N T E , CON LAS 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p t i c a s de G C H O A 
aún en los casos en rpae fracasa la medica-
ción polibromiitada. venta en todas las farmacias 
Xepxesentante en la isla da CiubaB. Larra 
zatoal, y Comp.*, Sicla, 98, T.i.rmacia. Habana ^ 
NOTA.—Para ev itar falsificaciones exíjase el 
sello de Hirantía de la Farmacia "S. Julián" 
en cada caja, 
el793 alt 29-15 St 
D 0 L 0 E E 8 D E M U E L A S . 
Preparada según fórmula 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O m L I M . 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
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tarle el digno profesorarlo facultativo en 
la enseñanza primaria. 
La situación de la Instrucción pú-
blica privada merece un estudio serio 
y detenido, por parte de todo espíritu 
reflexivo que quiera el bién de la Re-
pública. Así lo entiende L a Epoca y 
promete ocuparse del asunto con alteza 
de miras. 
Levantando Iglesias es como demues-
tra su pujanza el catolicismo en todos 
los países; fundando y sosteniendo es-
cuelas es como afirman las naciones su 
tradición. Iglesias y Escuelas, templos 
son: aquellas para el culto de las ideas; 
éstas para el culto de las ciencias; unas 
y otras se ocupan de la eternid;u]; 
aquellas de la eternidad del alma del 
individuo; éstas de la eternidad del 
alma de las naciones. 
A h o r a comprendemos por que 
el Sr. Morda Delgado ataca á los 
conservadores tan rudamente . 
D e c i r que las Iglesias son tem-
plos donde se r inde culto á la 
idea, es un cr imen de lesa cate-
d r a t o l o g í a africana. 
De L a TAicha: 
Faltan muy pocos días para que, 
conforme á los preceptos constituciona-
les, se dé por terminada la actual legis-
latura, á fin de que el primer lunes de 
Noviembie puedan comenzar de nuevo 
las tareas del Congreso. 
'No sabemos si los honorables Repre-
sentantes y Senadores que tanto pesan 
sobre el Presupuesto ííacioual, inten-
tarán hacer algo, para su propio bene-
ficio, en el breve espacio de tiempo que 
aún les queda de faena en la presente 
legislatura, porque no queremos supo-
ner que vayan á invertir en cosas útiles 
las sesiones que restan, ya que por las 
muestras que nos han dado, para lo 
útil les falta humor y tiempo á nues-
tros dignísimos ^patres conscripti.'' 
De todos modos, los señores de la Cá-
mara y del Senado se marcharán á su 
casa sin estar dominados por la s í ^ í s -
facción interior que debe ser la prime-
ra recompensa de los hombres públi-
cos, puesto que la legislatura espirante 
no ha podido ser más desastrosa, al ex-
tremo de que, según la opinión de uno 
de los miembros más conspicuos de la 
Alta Cámara, lo único que han hecho 
completo los Representantes y Senado-
res, ha sido el cobro de su soldada. 
E s o de que los s e ñ ores de la Cá-
mara y del Senado se m a r c h a n á 
sus casas s in sentirse dominados 
por s a t i s f a c c i ó n interior á pesar 
de haber cobrado í n t e g r a la sol-
dada, no cabe en lo posible. 
Porque para eso cobraron l a 
soldada; para sentirse satisfechos; 
y se sienten satisfechos porque no 
hic ieron nada. 
No, que con el calor reinante 
iban ellos á servir a l pa ís que les 
paga por estar mano sobre mano! 
• Se les puede exigir c iv i smo de 
boquilla, pero ¿ l a b o r i o s i d a d ? 
Para a u é abolimos la esclavi-
tud? 
Dejad que con Batilo y Nemoroso 
pinitos hagan en el bosque umbroso; 
otro día vendrán con grave apresto 
y harán algo...(algo malo,por supuesto) 
No se puede exigir más patriotismo 
á los que tienen ene en su cioismo. 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
A P A R T A D O 6 6 8 * 
^ CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E X Q U E C O N O C E " D . S í Ü N 
8 T O M A C A L Y S A N A . 
L E E N S U > 
P T I K S A E N S U C L A S E . 
U l t r a - s u p e r i o r e n T O D 0 7 : 
FOE ESTAS CUALIMBSS ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficina? de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
WMim. aím. 6137.-Dirección telegráfica, FUEVAEIELO.. 
— D E — 
R E L O J D E 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
e i p M o s t o i e i le es fera i r ó í i p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
; "CX m 1 O O JS 1 r > O 3f t a . €3. O X" O Í Í 3 . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general an gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s eñora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde h á 6 ki lates , sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para señora , especialmente forma mr.rquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear, 
R I C L A 3 T i A L T O S . E S Q . A A G Ü I A R — I P i l l D d ffl. 888. 
s 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de losenlermos 
déi estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUHA el dolor deestóBoago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia | 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis i 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de: Elíxir deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas, 
lis de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo cou su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de ias 
botellas Ja palabra tíTÜMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano nümero 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y Ainárica. 
Agente parala Ibla da Cuba J . R i f ó -
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá ó hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53, 
^ ^ O X í . X j S D T X I ^ " (41) 
i s l i l i s i m m 
-Novela histórico-social 
POR 
C A E O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
L A H I J A O K L ASESINO. 
FKfr.Ttóvel». ptibl'>ada por la Casa Editorial 
de Caucel, se vende eu "La Moderna Poe-
Eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
— Y esta persona... ¿quióa ee?—pre-
guntó con voz alterada. 
—Mi aya. 
Rolando lanzó un grito que parecía 
de alegría. 
í m ^ VUelt0- ha v , ^ - < i U O con 
Dora hizo uu repentiuo ademán de 
estupor. 
—¿Conocéis á Nina 
conmovida y burbúd'a. 
Palideció y se disponía á responder 
con una negativa, cuando la mucha-
cha le cogió de improviso una mano. 
—Sí... vos la conocéis—afiadió con 
voz sumisa y ardiente—y me conocéis 
á mi también desde hace mucho tiem-
po... como yo recuerdo haberos visto 
otra vez como en sueños. 
lijo cou voz 
—Os engañáis—balbuceó Rolando. 
—No.. . no me engaño; no neguéis. 
Existe en mi pasado un tremendo re-
cuerdo que pesará eternamente en mi 
alma y en mi mente, recuerdo que yo 
oculto á todos, porque es preciso que 
todos lo ignoren, pero á vos... os lo di-
ré para que participéis de este recuer-
do, porque siento algo que me obliga 
á hablar. 
Banterno permaneció silencioso, pe-
ro todo su cuerpo se extremeoió; él co-
razón le latía con violencia. 
Las palabras subían violentas á los 
labios de Dora. 
—Yo era muy niña— esclamó — 
cuando una noche fui cogida de mi ca-
ma y llevada medio desnuda á la ha-
bitación de mi madre. 
—¿Os acordáis de haberla visto!— 
interrumpió Rolando, inclinándose 
anhelante hacia la muchacha. 
—Sí, mi madre tenía el semblante 
pálido, los ojos bañados en llanto. 
—¿No había nadie en ella? 
Dora había levantado la cabeza, y 
su mirada brillante se fijaba eu Rolan-
do, mientras cou cou los dedos nervio-
sos desgarraba la tela de su traje de 
baile. 
Después un sollozo la dilató el po-
cho, un escalofrío le corrió á lo largo 
del cuerpo. 
—Sí... - -balbuceó— allí había un 
hombre; pero por él. . . más vale que 
olvide aquel recuerdo. 
—¿Aquel hombre era el conde de 
Ripafralta? 
Dora calló j se puso muy pálida, 
porque vió á su padre que le salía al 
encuentro. 
E l conde no oyó la pregunta de San-
temo, pero observó en seguida el ros-
tro descompuesto de su hija. 
—¿Te sientes malí—le preguntó con 
solicitud. 
—ISTo.... padre, no. 
—No te he visto nunca tan pálida, 
has perdido tu sonrisa; ¿eitás acaso 
cansada? 
—Un poco, querría volver á casa. 
Santeruo les retuvo y acompañó al 
conde y á su hija hasta la antecámara. 
Cuando él ofreció la mano á Dora, 
ésta al tocarla, sintió deslizarse en el 
guante un papel. 
La muchacha se puso simultánea-
mente roja y pálida; si hubiese perma-
necido uu minuto más en aquel sitio, 
se habría desvanecido, pero su padre 
lo evitó ofreciéndola el brazo y atra-
yéndola hacia la escalera. 
E l coche esperaba en el vestíbulo. 
Dora subió apresuradamente, se acu-
rrucó en un ángulo y corro los ojos. ' 
Lo que sucedía en ella era extraño. 
Su mente se perdía eu mil cojeturas; 
una lenta fiebre ta hacía subir la sau-
gre á lai* mejillas, los cabellos le caían 
en rizos descompuestos sobre la frente, 
por donde se deslizaban algunas gotas 
de sudor. 
Dora sufría moral y físicamente. 
E l conde turbado por el silencio de 
ella, la cogió una mano. Dora se extre-
meció. 
—¿Qué tienes?—preguntó el conde, 
inclinándose vivamente hacia ella. 
—Nada, papá, me había aletargado, 
y al sentir que me estrechaban la ma-
no, no acordándome ya donde me en-
contraba, me he asustado casi. 
—Querida Dora, ¿cómo te encuen-
tras ahora? 
—Mucho mejor, papá, ¿y tá? ¿Ha? 
olvidado el pasado sueño que tuviátes 
E l conde respondió con mucha cal-
ma: 
—Por completo, querida mía, 
—¿Qué habías soñado?—preguntó 
Dora buscando algo que distraer sus 
ideas. 
—Me parecía haber visto á tu 
madre. 
Dora dio un salteen los-almohado-
nes del coche y se puso horriblemente 
pálida. 
—¿En casa de Santerno?—exclamó 
con voz entrecortada. 
—Sí, pero no te apures, no era más 
que un sueño. ¿Es acaso posible otra 
cosa?—añadió el conde cou una amar-
ga sonrisa casi hablando consigo mis-
mo. 
La muchacha cogió una mano del 
padre. 
—Padre—dijo—responde á una pre-
gunta. 
—Habla. 
—¿Mamá realmente huyó cuan-
do yo era niña! 
E l conde se sobresaltó. 
—Sí—respondió con voz muy débil. 
—¿Y tú la hiciste buscar, verdad? 
Los ojos del conde centellearon. 
—¡Oh! sí—exclamó vivamente—pu-
se en movimiento la autoridad, los ami-
gos y cuantos la conociau. 
—¿Y mamá no fué encontrada? 
—No. 
—¡Puede vivir iodavía? 
E l conde dió un salto. 
— No no es posible—dijo-
—¿Por qué? 
—Porque si viviera, habría vuelto. 
Dora había quedado pensativa. 
—Podría volver más tarde. 
—No me lo digas—exclamó con im-
pulso y violencia el conde—no hable-
mos más de ello, si me quieres bien. 
Dora se disponía á responder cuando 
el carruaje se detuvo delante del pala-
cio. Dora pidió permiso á su padre 
para retirarse en seguida y entró en su 
habitación donde Nina la esperaba le-
yendo un libro de oraciones. 
Pero apenas vió á la muchacha dejó 
el libro sobre la mesa y Be puso en pie. 
Dora se arrojó en sus brazos llo-
rando. 
—¿Vuelves de un baile y lloras?— 
axclamó el aya entre sorprendida y 
etemorizada—¿te encuentras mal acaso? 
—No no—dijo la muchacha en-
jugándose prontamente los ojos—¡pero 
si tú supieras lo sucedido! 
— Habla habla—respondió viva. 
mente Nina dominada por ía curiosi-
dad. 
Antes mira si la puerta está bien 
cerrada. 
Nina corrió á dar la vuelta á la llave 
y bajó el portier de terciopelo. 
A l mismo tiempo Dora sacaba del 
guante el papel que le habían dada á 
escondidas, y desdoblándolo febrilmen-
te, lo leyó á la claridad de la lámpara. 
•'Por cualquier cosa que suceda, no 
dudéis nunca de vuestra madre. Su 
memoria debe ser sagrada para vuestro 
corazón de hija. 
"Un día os serán conocidos los se-
cretos que se refieren á su pasado; ante 
vuestros ojos se desgarrará el velo do 
muchos misterios; pero hasta entonces 
os ruego conservéis el silencio de todo 
cuanto habéis visto y oido, de todo 
cuanto veáis y oigáis todavía. Fiáos 
sólo de Nina y del amigo que vela 
constantemente por vos y que es el 
mismo que se os apareció de niña." 
(Gotinnuará) 
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C u í u k I o nosotros, y con nosotros dos 
6 tres docenas de observadores des-
apasionados, dando de mano á exage-
raciones, más calculadas para causar 
efecto entre las impresionablea muche-
dumbres que realmente sentidas y por 
alguna experiencia justificadas, procu-
ramos encerrar nuestras apreciaciones 
en los severos límites de la evidencia, 
fijamos el verdadero carácter y las ge-
nuinas causas de la última lucha arma-
da y nos obstinamos en negar que haya 
razón bastante para romper de manera 
abierta con todas las organizaciones 
políticas y con todos los preceptos le-
gales en que hasta hace cinco afios des-
cansó el orden social entre nosotros, 
acúsasenos de nostálgicos de lo pasado 
y sostiénese, con manifiesta injusticia, 
que nos viene ancha la Bepública. y 
que sentimos la tristeza del régimen 
caido. 
Pero es qne no valen sofismas ante la 
elocuencia incontrastable de los hechos. 
Tres afíos llevamos de Gobierno Pro-
pio, gastando gruesas sumas en el sos-
tenimiento del Poder Legislativo, y 
continuamos rigiéndonos por las mis-
mas Leyes que la Colonia nos dejó, sin 
que á esos Eepresentantes y Senadores 
tan bien pagados, preocupe la urgencia 
de adaptorlas á las necesidades y exi-
gencias de la época. Aquellas disposi-
ciones que más urgentemente reclaman 
modificación, aquellas que la práctica 
ha desacreditado, son precisamente las 
que dictó el Gobierno Interventor y las 
que nosotros hemos redactado. 
L a Constitución misma está pidiendo, 
á grito herido, pronta revisión. L a Ley 
Electoral se ha demostrado que es un 
adefesio horrible, causa de hondos 
trastornos y generadora de la vergon-
zosa huelga de la Cámara. Los Eegla-
mentos de ambos Cuerpos Colegislado-
res, no resisten el más ligero examen. 
Los mismos que los confeccionaron, ó 
los barrenan ó los interpretan á su an-
tojo. L a Ley del Empréstito ha mere-
cido severísimas censuras; el Eegla-
mento de los impuestos ha hecho más 
daño al comercio y á la reconstrucción 
del país, que les hubiera cansado una 
pequeña guerra. L a organización de 
los Consejos Provinciales nunca será 
bastantemente protestada. L a Orden 
868, y cuanto con la reglamentación de 
las Escuelas Publicas se relación a,, está 
fuera de toda discusión, y tiene el tris-
te privilegio de no contentar á nadie: 
ni á los maestros, ni á las Juntas ni á 
las autoridades del Eamo, ni á los que 
estudiamos sus incontables deficiencias 
y nos dolemos de sus consecuencias. 
¿Qué nueva Ley, qué precepto legal, 
que aspecto de la obra legislativa, no 
merece y alcanza los más justos cargos 
de una crítica desapasionada? 
E n cambio, continaamoa regidos por 
leyes españolas, que regulan las rela-
ciones sociales y garantizan el derecho 
colectivo. 
E l Código Penal, las Leyes de Enjui-
ciamiento Civil y Criminal, el Código 
Se Comercio, la Legislación Hipoteca-
ria, el Eegistro Civil, todo eso es del 
régimen fenecido; todo eso existía an-
tes de la Eepública y al sostenimiento 
de la Eepública viene contribuyendo 
por modo eficacísimo. 
Ante demostración tan palmaria de 
que la grandeza y la libertad de nues-
iro pueblo no dependen del absoluto 
flivorcio de todo lo pasado; ante prueba 
tan clarísima de que no han de ser 
enteramente nuevos todos los moldes 
de nuestra organización republicana, 
palidecen y mueven las acusaciones 
efectiátas de malos cubanos, que contra 
nosotros se dirigen. 
L a organización civil de un pueblo 
no puede ser alterada en su esencia y 
en su forma, de manera radical y vio-
lenta, al papricho de improvisadas re-
formadores: ella es obra de los años y 
l e ios siglos, resultante de costumbres 
y tradiciones hondamente arraigadas, 
qne no pueden arrancarse, por ningún 
poder humano, del seno de una socie-
dad consciente, siu perturbaciones do-
lorosas. 
Sienten la nostalgia de lo pasado, 
ios que á. m sombra enriquecieron, los 
íue en él regoldaron ahitos de vanida-
des y conveniencias; nunca les que lu-
charon y sufrieron, los que arrastraron 
todas las amarguras del perseguido y 
á su derrumbamiento ofrendaron las 
energías de la voluntad y los arrebatos 
del sentimiento, extranjeros en la pro-
pia tierra, odiados del dominador y 
esquivados, por temor servil ó cálculo 
egoísta, de los mismos paisanos por 
euya redención combatíamos. 
No acusa, no, anti-cubanismo el re-
conocimiento de la justicia; antes re-
«ulta patriótico empeño el de procurar 
que el régimen social no sea violenta-
mente alterado, sino que se aprovechen 
jas lecciones de lo pasado, se utilicen 
leyes y preceptos de general convenien-
eia, y se adapten á las necesidades pre-
«entes, prescripciones que consagró el 
uso y qno fueron obra de la sabiduría 
y la experiencia de generaciones que 
nos procedieron. 
Cuando se demuestre que nuestros 
legisladores actuales, de escasa cultura 
Algunos, de reducida práctica eu el ofi-
cio casi todos, anteponen el deber le-
gislativo á los compromisos personales 
y á las egoístas solicitaciones del inte-
rés de bandería; cuando se Ies reconoz-
ca capaces de interpretar las legítimas 
aspiraciones de su pueblo, cuando ha-
gan obra útil, casi perfecta; cuando 
frente á la Ley Hipotecaria ó la de En-
juiciamiento, por ejemplo, no presen-
ten fatalidades como los Consejo» Pro-
vinciales ni cienpiésea como la Ley 
Electoral, será hora de reconocer que 
es de alguna conveniencia para los in-
tereses permanentes de esta sociedad 
la función de las Cámaras cubanas. 
Y todavía, cuando eso se logre, cuan-
do todos los que cobran los $300 se lla-
men Bustamante ó Sangnily, Dolz ó 
Cabello, será fuerza reconocer la idio-
sincrasia latina de este pueblo, transi-
gir con loa derechos adquiridos y con 
las costumbres afirmadas por cuatro 
siglos de existeneia, tomar de la orga-
nización política del pasado, preceptos 
y reconocimientos que son propios, pe-
culiares, indestructibles por el espíri-
tu sajonizante; algo así como patrimo-
nio sagrado de la familia cubana. 
Si pensar así ea sentir la nostalgia 
del régimen vencido; si para amar á 
Cuba es preciso declarar sabio el Ee-
glamento de los impuestos, perfecta la 
organización municipal, democrática 
la inmunidad parlamentaria, soberano 
el derecho electoral de anafabetos y 
habituales vecinos de Atarés; si el pa-
triotismo no consiste en velar por los 
intereses permanente» de la Sociedad 
sino en alterarlo todo, trastornarlo to-
do y prostituirlo todo, confesémoslo: 
nos sentimos impotentes para concebir 
ese patriotismo y reacios á sacudir esa 
nostalgia de lo pasado, tan aferrada á 
nuestro espíritu, como el amor á la li-
bertad y el culto á la justicia en nues-
tra alma luchadora. 
J . K A r a m b u r t j . 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l s o l . P í d a s e e n todas l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
u e r v o 
E K E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
Etf L A M A K C H U E I A 
Telegrafían de San Petersburgo, con 
feeha 8 de Octubre, que la escasez de 
noticias en los días que precedieron á 
la ofensiva tomada por los rusos, causó 
cierta inquietud, creyéndose, muy fun-
dadamente, según se ha visto después, 
que se avecinaban grandes sucesos. 
E l general Kuropatkin cubrió con 
núcleo considerable de tropas su flanco 
izquierdo y dispuso las fuerzas para 
emprender el ataque, en forma de trián-
gulo, apoyado en los tres vértices que 
determinan Gonchoun, Mukden y Tie-
ling. 
E n estos últimos días llegaron á la 
Manchuria unos 300 cañones de cam-
paña. 
UNA. ORDEN DEL DÍA DE KUROPATKIN 
E n una orden día fechada en Muk-
den el día 2 de Octubro, dice el gene-
ral Kuropatkin á sus soldados: 
"Las tropas del ejército mauchuria-
no, aunque animadas del mejor deseo, 
no han sido lo suficientemente numero-
sas para vencer á los japoneses. Aún se 
necesita algún tiempo para alcanzar la 
victoria final. 
Por esto, aunque loa japoneses nos 
han atacado en Ta-Tche-Kiao, Lian-
diansin y Liao-Yang, no he creído que 
el momento de aprovechar con éxito la 
revancha haya llegado. Por este moti-
vo ordenó la retirada. 
L a ordené con tristeza, sí; pero con 
la firme convicción de que era necesa-
ria para no retardar la victoria final. 
Durante siete meses, cientos de mi-
llares de hombres, millares de caballos 
y millones de libras de provisiones han 
llegado á la Manchuria de la Eusia eu-
ropea y de la Siberia. 
Aunque sean inmensos nuestros su-
frimientos y grande el sacrificio, pen-
sad en el valor que para Eusia tiene el 
éxito de la campaña, y sobre todo, pen-
sad en el socorro que de nosotros espe-
ran constantemente nuestro: luvmíyios 
de Puerto Arturo, que, encerrados des-
de hace siete meses en aquella plaza, 
resisten beróicameute al enemigo, y 
que sólo esperan de nosotros la libertad 
y la vida, como premio á sus esfuerzos 
inmensos por reservar para la patria 
la plaza que se les ha confiado." 
Con la proclama del general Kuro-
patkin, en la que parece que está dis-
puesto á tomar la ofensiva, coincidió la 
noticia del movimiento emprendido por 
los rusos hacia Bentsiatputzé. 
Los japoneses ocupaban un frente de 
52 millas desde este último punto has-
ta el río Hun, pasando por las minas 
de Yantai. 
Después de varios ataques, loa japo-
neses fueron rechazados en toda su lí-
nea avanzada, retrocediendo hasta que 
los rusos se detuvieron, después de re-
cuperar la estación de Sbakhe, á quince 
millas al Sur de Mukden. 
Los japoneses tendieron un puente 
sobre el río Shakhe para facilitar el 
paso de sus tropas. 
Mientras tanto, loa cosacos del gene-
ral Mistcheuko derrotaron á los japo-
neses en varioa encuentros, llegando 
hasta Yantai. 
» 
E l combate de más importancia ocu-
rrido en los primeros días fué el ata-
que contra la derecha de los japoneses 
en Bensiapuntzé. Estos ocupaban una 
magnífica posición; pero habiendo co-
metido la equivocación de no fortificar 
una colina, que viene á ser la llave de 
sus posiciones, la atacaron los rusos 
con insistencia y so apoderaron fácil-
mente de ella. 
Cogidos de flanco los japoneses, su-
frieron pérdidas considerables y tuvie-
ron que batirse en retirada, regangando 
el camino de hombres muertos y heri-
dos. 
* • 
Según loa últimos despachos, nume-
rosas fuerzas japonesas avanzan por el 
valle del ríoLiao, y este movimiento se-
rá secundado por otro análogo de las 
fuerzas del general Kurokí ; ambos 
ejércitos beligerantes se encontrarán en 
situación tan extraña, que cada uno de 
ellos amenazará las comunicaciones del 
otro; los japoneses, por su movimionto 
envolvente; los rusos, por estar en forma 
de cuña, avanzando por el centro y de-
recha japonesa, hacia el sur. 
De todos modos, los ruaos han dado 
un golpe serio á la derecha del ejéacito 
japonés, 
E N P U E R T O ARTURO' 
Dicen los últimos despachos que el 
bloqueo de Puerto Arturo ha sido debi-
litado de tal modo, que han pasádo 
muchos mensajeros las líneas enemigas 
por varias partes, sin ser molestados. 
* 
Telegrafían de Tokio, con fecha 8 de 
Octubre, que según afirma un oficial 
japonés que procede del ejército asal-
tante, los rusos tiran granadas y bom-
bas de las llamadas de mano, que en-
cierran un explosivo sumamente pode-
roso. Estas granadas producen terri-
bles efectos en las filas japonesas por el 
terror que inspiran. 
Con objeto de poder hacer uso de es-
tas granadas, dice el oficial japonés, los 
rusos se aproximan y combaten muy de 
cerca. 
Dicen de Tchefú que los japoneses 
extreman el bloqueo más que nunca, 
porque el almirante Togo ha tenido no-
ticias de que tres buques ingleses se es-
peran en Puerto Arturo cargados de 
carne en conserva y legumbres. 
Frente á Wei-Hai-Wei fué detenido 
el buque inglés Victoria, y la anterior 
declaración la hizo uno de los oficiales 
japoneses que hicieron la visita á di-
cho buque. 
M A T A N Z A S 
UN CRÉDITO 
E l Consejo Provincial ha! acordado 
aplicar $2,485.73, del pasado presu-
puesto, á la construcción del camino de 
Yuraurí y además la cantidad que re-
sultare disponible de la tercera parte 
de lo consignado para Obras Públicas 
en el presupuesto corriente, después de 
dedacir lo que se acuerde para otras 
obras de la circunscripcióa de Matan-
zas. 
Este camino es el que partiendo de 
la barriada de Versalles sigue la mar-
gen Korte del río, faldeando la loma 
del Abra y se dirige luego al barrio de 
Bacunayagua. 
— d e — j 
CAJICAS Y A L V A B E Z 
P R A D O 110 
E"NTRE N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños ds esto conjeido establecimiento 
nno de Ioí más populares y írecuent idos por 
las familias habar.eras, deseosos ds correspon-
der á lá accedida protección que se les dispen-
sa, haii realizado í n el local del mismo gran-
des reformas co i > . projrásito ele co'oc,:rio á la 
altura que demanda el progreso ra .derco. 
Con tal motivo tienen el noror do invi.ar al 
público de c-sta cíipital y espe •iahnente al be-
llo sexo, para qua se sirvan vi itar estos Salo-
nes, eu los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clase?, especialidades de la 
casa; la riauísima LECHE FURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la nrovin-
cia: espléndida? FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales: GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hcchoB con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
s6e; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas m£s acre-
ditadas; CAPE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico: y por último, ua excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C- 1915 alt 1 O 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
t a M B N T O D A S L A S P O S T A L E S QUE S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
PARA EL MUSEO 
E l Ayuntamiento do-Cárdenas ha 
acordado solicitar del Sr. Dr. José Ma-
ría Galvez la donación para el Museo 
de aquella ciudad de un Bureau y un 
sillón hecho de maderas del país que 
fueron regalados por el comercio de la 
Habana al Intendente don Alejandro 
Eamírez y el retrato al óleo del mismo, 
cuyos objetos se encuentran eu su po-
der. 
C A M A G U E Y 
OBRAS PUBLICAS 
Promesas obtenidas—según E l Libe-
ral, de Camagüey—del Secretario de 
Obras Públicas en mejoramiento de la 
provincia, por el senador Dr. Manuel 
B. Silva y el representante Sr. Fran-
cisco Duque Estrada. 
L a concesión de la calzada do Guái-
maro al paradero más próximo del fe-
rrocarril Central; un crédito de 30,000 
pesos para L a Pasa de Morón; otro de 
15,000 para la construcción de la zanja 
de Ciego de Avila; la construcción de 
un puente en Chambas, sobre el rio de 
Los perros', la de otro puente sobre el 
rio íTajasa en el punto denominado E l 
Ecuador; el estudio del acueducto de 
íínevitas, ordenado ya por telégrafo al 
Jefe de Obras Públicas de la provincia; 
la construcción de una carretera desde 
la colonia L a Gloria hasta el central 
Ouba-, un crédito de 30,000 para la con-
tinuación do la zanja que une Mayana-
bo con el Sabinal, cortando la penínsu-
la de este nombre. 
Los gastos originados por todas estas 
obras, que han de colocar á la provin-
cia en situación ventajosísima para su 
más rápida prosperidad, están consig-
nados ya en el proyecto* del presupues-
to próximo. 
Y no es esto todo. 
Del crédito de dos millones concedi-
do para obras públicas en toda la Isla, 
se destinará lo necesario, gracias á las 
gestiones de las dos ilustres personali-
dades citadas, para construir una cal-
zada desde Santa Cruz á Santa Cecilia, 
y para instauración de un muelle y un 
almacén con destino á la Aduana de 
Nuevitas. 
PADRES ESCOLAPIO 
Procedente de Barcelona, España, 
han llegado al prestigio Colegio de las 
Escuelas Pías de Camagüey, los Eeve-
res Padres Escolapios, señores Esteban 
Torrada, Ricardo Vicente, Joaquín Gir-
brau ó Isidro Boschi. 
S Í O N M i 
DE AYER 13 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alealde, Dr. O 'Earrill. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Por unanimidad se acordó declarar 
exento de derechos el concierto que se 
celebrará mañana en el teatro • 'Nacio-
nal", á beneficio de la ^Asociación de 
la Prensa". 
Se acordó citar á sesión extraordi-
naria para tratar de la modificación 
del artículo del Peglamonio de los 
Mercados que se refiere á las mesillas 
para la venta de mondongo. 
Se accedió á la petición del Presi-
dente de la ^Asociación do la Prensa" 
de que la Banda Municipal coopere y 
amenice la función que á beneficio de 
aquella institución se celebrará maña-
na en nuestro primer teatro. 
Se dió lectura á dos extensos infor-
mes del Arquitecto Municipal y del 
Inspector de Espectáculos, sobre el 
teatro al aire libre que se ha construi-
do en el antiguo solar de Pubillones, 
situado en Neptuno esquina á Monse-
rrate, y en los cuales se recomienda 
que se ordene la destrucción de todas 
las obras realizadas, incluso los cuar-
tos de madera que existían de antiguo, 
por no ajustarse las mismas á lo que 
disponen la» ordenanzas de construc-
ción y el reglamento de espectáculos y 
por tratarse de hacer en ese solar clan-
destinamente un circo de caballitos 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cientí-
licas. 
t ^ C A J A S D E 3 T A M A K O S ^ t 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S i . ZE^-
e laso O 1 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
H S S - F R A S C O S D E 3 T A M A Í ! 0 S . ' c 3 & t 
Mn todas las J>i*ogucr ias, 
Boticas y Perfumerías 
de la I s l a 
26-14 Sb 
D K L A S I F I L I S MAS R E B E L B E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curatiro. 
\ m m m o i i i i m 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Espafiola de México, 
garantizan buea resultado en todos los casos. 
Su costo es muy barato. 
De venta y Depósito principal al por mayor 
y menor 
B O T I C A " E L A M P A R O " 
del Ldo. Castcll. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de San 
Juan do Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
República de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar. T . 513, 
P E L E T E R I A E l P a s e o , 
a tocias horas. 
O IW 12.21 fcJt 
proliibido en esa parte céntrica de la 
ciudad. . . 
E l Alcalde manifestó que además de 
adolecer las obras referidas de los de-
fectos enumerados en el informo del 
Inspector de Espectáculos Pábhcos, se 
encontraban las partes laterales del 
escenario construido cubiertas por lona 
según lo había comprobado en una vi-
sita que personalmente había girado 
recientemente al solar mencionado. 
E l Cabildo por unanimidad acordó 
demoler las obras realizadas, incluso 
los palcos, gradas, etc. 
A propuesta del sefíor Ponce se acor-
dó que el Arquitecto Municipal envíe 
al Cabildo á la mayor brevedad el in-
forme que se solicita por décima vez 
sobre el reparto del Retiro en el barrio 
de Pueblo Nuevo. 
Se leyó una comunicación del Con-
tador, proponiendo la creación de dos 
plazas de escribientes para el departa-
mento de agua, y recomendando al Ca-
bildo que esas plazas se provean por 
concurso, por requerirse que las per-
sonas que se designen para el deserape-
fio de las mismas reúnan condiciones 
para ello. 
E l sefíor Oliva propuso que se le lla-
mara la atención del Contador respecto 
de que al dirigirse á la Corporación no 
debe trazarle línea ele conducta. 
Sometida á votación esa proposición 
fué aprobada por seis votos contra cin-
co, acordándose, además, la creación 
de las plazas mencionadas por nom-
bramiento. 
L a sesión terminó á las siete de la 
noche. 
l e y l r n i e i í o l a d í l i i o 
E L BUENOS A I R E S . 
E l vapor correo español Buenos Aires 
ha salido de New York, con dirección á 
este puerto, á las dos de la tarde de ayer, 
jueves. 
EN PALACIO 
E l sefíor don José Miguel Gómez, 
Gobernador provincial de Santa Clara, 
almorzó ayer por la mañana con el se-
ííor Presidente de la Eepública. 
EL SEÑOK GOVÍN 
E l magistrado del Tribunal Supremo, 
señor Govín y Torres, estuvo ayer tar-
de en Palacio á saludar y ofrecerle sus 
respetos al sefíor Presidente de la Re-
pública y con eso motivo estuvieron de-
partiendo afectuosamente durante lar-
go rato. 
CÓNSULES HONOEAEIOS 
A propuesta del Secretario de Esta-
do y Justicia, el sefíor Presidente de la 
República firmó ayer tardo los nom-
bramientos de varios cónsules hono-
rarios. 
E L GENERAL MINIET 
E l general sefíor don Vicente Mineti 
estuvo ayer tarde en Palacio á saludar 
al sefíor Presidente de la República. 
E L SEÑOR NÚÑKZ 
Para tratar de nn asunto particular 
visitó ayer al sefíor Presidente de la 
República el Gobernador provincial de 
la Habana señor Núfíez. 
OBRAS PARA EL CAMAGÜEY 
E l representante sefíor Duque Estra-
da, acompañado del Secretario de 
Obras Públicas sefíor Diaz, visitó ayer 
tarde al sefíor Presidente de la Repú-
blica, del cual solicitó la realización de 
varias obras en distintos puntos de la 
provincia camagüeyana. 
SACERDOTE AUTORIZADO 
Por la Secretaría de Estado, le ha 
sido concedida autorización para so-
lemnizar matrimonios al Presbítero 
don José Menéudez y Suárcz, de la 
Diócesis de la Habana. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido dos meses de li-
cencia á D. Juan F . Cabrera, Contador 
del Ayuntamiento de Cienfuegos. 
RENUNCIA DESESTIMADA 
Ha sido desestimada la renuncia ciu9 
del cargo de Juez Municipal de Sanetí 
Spíritus presentó don Vicente Laslayo 
y Ponce de León, por no fundarla 
causa legal. 
ADVERTENCIA 
" L a Compafíía Minera" informa al 
público, que por haber declarado ile-
gales el Gobierno Civil do la Habau» 
los vales emitidos por esta Compañía 
suspende todas sus operaciones hasta 
que no haya cumplido con todos loa 
requisitos de la Ley, lo que espera será 
en breve, y declara que no dejará in-
cumplidas sus obligaciones y cuantas 
reclamaciones puedan hacerse. 
E L "CIRCOLO ITALIANO" 
Han terminado, del modo satisfaz 
torio que era de esperar, las diferen-
cias que surjieron entre el Círcolo Jía-
liano y el instalador don Eustaquio 
Gutiérrez y Gener. 
Esto industrial lia declarado en do-
cumento que padeció un error al hacer 
la cuenta de los gastos do instalación 
del alumbrado en el local del G%rcolof 
para su fiesta última en honor de la 
oíicialidad del Dogali, reduciéndolas á 
una cantidad que inmediatamente ha 
satisfecho la directiva de tan culta y 
respetable asociación. 
En tin enojoso asunto ha puesto de 
relieve el caballeroso presidente del 
Círcolo Italiano, nuestro particular y 
distinguido amigo el señor Héctor 
Avignone, su exquisito tacto y recono-
cida discreción. 
Mucho celebramos que haya termi« 
nado así este incidente. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho do la noche de hoy cele-
brará la Academia de Ciencias sesión or-
dinaria en su local de Cuba Gí. 
Orden del día: 
1?—Informe en causa por muerto de 
un menor. 
Por el Dr. Guillermo Benasach. 
29—Informe acerca de medicamen-
tos, por los Drs. M. Delfín, M. Fernán-
dez Garrido, Emilio Pardiñas, José P, 
Alacán y Hernando Seguí. 
39—Cáncer, Doble salpingitis quíi 
tica, Ligadura previa de las arteria» 
iliacas internas, Histerectomía adbo-» 
rainal total. 
Ĵ or el Dr. José A. Presno. 
PATENTES Y MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio, se han hecho lafe 
concesiones de las siguientes patentes y 
marcas nacionales: 
A l señor J . I . de Almagro, apodera-
do de aThe Brown Hoisting Hachine-
ry & C?, por ''Mejoras en la construo-
ción de pilotes compuestos". 
A l señor Eduardo Desvernine, apo-
derado del sefíor Cuglicino Marconty 
por "Ciertas nuevas y útiles mejora» 
introducidas en el telégrafo sin hilos". 
A l sefíor Josep A, Springer, apode-
rado de Joseph Lee, por "Ciertas me-
joras en las máquinas para mesclar y 
amasar". 
A l señor Carlos Cueto y Pérez, por 
"Una teja plana que titula "Patente 
Cueto". 
A l señor J . I . de Almagro, apodera-
do del señor Bugena R. Barbor, por 
"Una nueva y mejorada máquina dea-
motadora de algodón". 
A l señor Ceferino Rodríguez, por 
"Un aparato descargador y surtidor 
de caña á los conductores". 
"Hermoso", marca industrial para 
distinguir los preparados farmacéuti-
cos, que elabora el señor Rafael Her-
moso. 
" L a Defensa", marca industrial pa-
ra aguas minerales, al señor Antoni» 
González Pérez. 
" L a Avispa", marca industrial para 
distinguir la sidra achampañada que 
elaboran en su fábrica, á loa sefiorei 
Camp y Hermanos. 
"Doméstica", para distinguir má-
quinas de coser, á los señores' Graña y 
Compañía. 
L U P U S , J H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ^ o n x l t ^ s » c í o j L I . é l 1. - y c3l<2> B á . B 
cl887 alt 1 O 
Se i n v i t a á todas aquellas personas qne a ú n no h a y a n usado e l 
j a b Ó i l I D E A L y lo^prueben y seguramente lo a d o p t a r á n para 
siempre. E s el ú n i c o j a b ó n que e x t í r p a l a s p e c a s , m a n c h a s d e l CVTI&9 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , h e r p e s y toda e r u p c i ó n en la piel . P í d a n l o en 
todas las d r o g u e r í a s , boticas, s e d e r í a s y p e r f u m e r í a s , á 30 cts. plata. 
Depósitos Geimks: SARM y JOHNSON 




Premiado eu la Exposición de Marsella y Liendres. 
(TONICO KUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencia, 
anemia, raquitismo, afeccionen nerriosaa y cardiacas. Recomendado en el embarazo, lactan-
cia, histerismo, disestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
'Pormas.or;ParmaciadePiredo:Cruz¡10, y Gran vía 14. Bilbao. Depós, o Farmacia de 
San Julián,'Muralla 99, Habana y do venta en todas las Droguerías y Farmacias de la isla. 
C—1836 ftlt 19St25 
a 
En vista de las Drodisriosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
el ASMA ó ahogo y todoslos CATAUROS tlEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
as afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los qne en Interés de los enfermos hemo» 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimldad d« 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda deSarrft 
Dr. Manuel Jhocson, San José y en todas las Droguerías y .Boticas de Ja República. 
D E P O S I T O Y O K D E K E ^ : 
B . L A R K A Z A B A L , D R O G U E R Í A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
Í2328 alt 99 
j ñ A R I O D E L A M A R I N A — E d : e i 6 n d s l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 4 d e 1 9 0 4 . 
SE-
Yft retorna á su hogar la golondrina 
después de recorrer tierras lejanas; 
tras las rudas faenas cotidianas 
«1 gañán á su choza so encamina. 
La palma hermosaque el turbión inclina, 
acrecienta el primor de las sabanas 
y se muestran iflás bellas y lozana» 
¡as ro^as en la tarde que declina. 
Todo respira amor; los labradores 
se extasían mirando la pradera 
cubierta de frutales y de flores. 
Y mientras que el placer radiante impora, 
lanza trovas de idílicos amores 
la dulce y bienhechora Primavera. 
A N H E L O 
Para v iv i r así como yo vivo, 
para penar así como yo peno, 
teniendo el corazón de angustias lleno 
y ser de tus hechizos ñel cautivo. 
Quiero encontrar un dulce lenitivo 
que mi alma libre del mortal veneno, 
que tu amor, en el torpe desenfreno, 
a ! corazón sirvióle de incentivo. 
Do ese modo quizás tenga la suerte 
de que mi alma angustiada de amargura 
t n otro mundo bienhechor, despierte. 
Que en el fondo de ignota sepultura, 
r í temeré el instante de perderte, 
Hi que te muestres á mi faz perjural 
S Ú P L I C A 
Asómate al balcón, sublime encanto, 
ángel que en todas partes siempre veo, 
delicada deidad que es mi recreo, 
m i querida ilusión y mí amor santo. 
Compláceme, mujer, te adoro tanto 
quo pienso sólo en tí, porque en tí creo; 
tú vives en mi ser como en el reo 
la esperanza que acabe su quebranto. 
Asómate ai balcón, la bella aurora 
ha de envidiar tus esplendentes galas 
y el jilguero tu acento que enamora. 
Perfumas con la esencia que tá exhalas, 
y escucho al ver tu iraágen seductora 
"rumor de b3sos y batir de alas." 
EtíTEBA-N FONCÜBVA. 
Septiembre XOO-l. 
' l i s 
f i f i áV-MIllES 
E l objeto primordial de la sociedad 
es asegurar el mayor número de facili-
dades al mayor número de individuos; 
y á obtenerlas dedican algunos gran 
parte de su actividad, procurando des-
arrollar los hermosos principios de 
igualdad y fraternidad que consagró la 
Eevolucióu Francesa. Así vemos que 
eu el libro, en la tribuna, se proclama 
constantemente quo no caben diferen-
cias entre los hombres, naturalmente 
considerados; que el origen y fin de los 
mismos es idéntico, lo que hace ridículo 
el orgullo y despreciable la vanidad. 
El hombre—se dice—parte integrante 
de la Naturaleza, tiene derecho á gozar 
de todo cuanto ésta brinda. 
Ideas muy sanas, pero que no se ven 
de un todo traducidas en forma práct i -
ca; y por ello observemos que la clase 
pobre, la clase obrera, parte laboriosa 
y útil de la humanidad, permanece es-
tacionaria en algunos países—especial-
mente en los latinos—sin merecerla 
necesaria atención á que es acreedora 
por sus indiscutibles merecimientos, 
pues los razonamientos apuntados, no 
pasan del terreno teórico. 
Se advierte, sin embargo, que desde 
hace algunos años, ciertos gobiernos 
procuran, por medio de sabias resolu-
ciones, mejorar la condición de los 
obreros aunque sin colocarlos en la 
situación que legí t imamente les corres-
ponde, de acuerdo con los principios 
que quedan expuestos. Pero si la ac-
ción de los gobiernos es deficiente, la 
individual en cambio, en mul t i tud de 
casos, es beneficiosa y reparadora de 
grandes injusticias. De continuo se 
otorgan valiosos donativos, que no son 
del caso exponer por ser conocidos, los 
que, eu sus distintas apliceciones pro-
curan, á ocasiones, cierto alivio á las 
clases desheredadas de la fortuna. 
Mas no son estos donativos los que 
hacen más agradable la vida del pobre, 
del obrero, sino otra manifestación más 
hermosa de la acción individual que 
por su forma altruista repara, á nues-
tro juicio, de modo eficaz las injneti-
cias que en la sociedad sufren estos se-
mejantes nuestros. 
Con efecto; los esfuerzos que desde 
algún tiempo vienen haciéndose, para 
que desaparezcan laa actuales y defec-
tuosas casas de inquilinato en que v i -
ven los obreros, cual si estuvieran en 
apretado haz, sin aire libre y casi sin 
luz; la traslación de las grandes manu-
facturas ai campo, parece serán coro-
nados por el más lisonjero éxi to: al 
menos obsérvase que se ha operado un 
movimiento favorable en este sentido 
del que pueden ser prueba elocuente 
los datos que pasamos á apuntar con 
relación á Inglaterra y los Estados Un i -
dos de Ííorte- Amér ica : sobre todo, en 
la primera. 
Mr. George Gadbury, millonario, 
t ras ladó Á unos terrenos de su propio-
dad situados en Bournville, á cinco mi-
llas de Birmingham (Inglaterra) su 
importante manufactura de chocolate, 
fundando el pueblo de Bournville, re -
sidencia exclusiva de sus obreros. 
liodeado de árboles, presenta el pue-
blo la impresión más agradable á sn 
entrada y por él se camina á t ravés de 
jardines que circundan y á veces ocul-
tan sus preciosos chalets de dos pisos en 
los que la persona de gusto más depu-
rado, nada tendría que censurar, pues 
al propio tieaapo que al confort, se 
atiende á la higienización de las habi-
EBta preparación es la finica que vienen 
empleando miles de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején, 
cucarachas y garrapatas. Untándolo ou las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Qaliano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Óficios 56; Sol 
núm. 14; Habana núm, 187; Egido 55; Príncipe 
Alfonso 412; Jesús del Monte 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad -13; Belascoain 14; C. de San 
X/ázaro 265; Príncipe Alfonso'344; C. del Monte 
210; Vedado calle 7? n. 93 y calle 5? n. 32 y en 
l-a Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pi* 
Cera, Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
tor. 123S7 alt 6-Ot. 7 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución k los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, ruó Vbienne, y en todas las Farmacias 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 30-29 Se 
® O O 
ca o w ® 
2 . 3 O 85 O 
es ® 63 as 
•2 » « g " 
FAUSTINO LOPEZ, OBISPO 51, HABANA 
C 1814 26-20 St 
( L E V A D U R A SEGA DS CERVEZA) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e T i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v í e n n e , y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
J 
S j p u e V í v i e n n e 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e ¡ C A Ü A I i a A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE \ / 
P E R F U M E S p & m e l P A Ñ U E L O V 5 
SONSA - LUIS XV ^ J ^ _ S g R N STYLE -~ MIMOSA RIVIER 
Depósito en las prmoipcdcs Pcrfúinerias " 5 7 ^ ^ y América 
s 
taciones. Las calles anchas, con ám-
plias aceras y bien pavimentadas, dan 
fácil acceso á las manufacturas, oficinas 
principales, hospital, terrenos para 
juegos, baños y casa de ciclistas. Y to-
do ello para grato solaz do obreros y 
obreras, impidiéndose así el hacina-
miento de personas en un solo edificio. 
Por doquiera se encuentran pruebas de 
que Mr. Cadbury procura hacer agra-
dable la vida de sus obreros adv i r t i én-
dose en estas manifestaciones una ten-
dencia á considerarlos como sus legíti-
mos asociados. A l l i se observa, que si 
á cada paso se siguen los consejos de la 
ciencia en lo que respecta al color y 
orden arquitectónico de los edificios, 
no se descuida prestar atención efica-
císima á la salud del obrero; y por eso 
vemos que cada uno vive en su casa, 
que los edificios de las factorías son 
cuidadosamente atendidos, de manera 
que aún en el mes de Julio encuentra 
el obrero una temperatura agradable 
en la fábrica, pues no se deja de con-
sultar á cada momento el termómetro 
á fin de que por los medios de que se 
disponen, no exista dentro del edificio 
calor alguno. E l trabajo dura solo ocho 
horas y los que enferman son atendi-
dos con todo cuidado. Hay además una 
casa para residencia do las obreras 
huérfanas, en la que encuentran cuan-
to humanamente es posible conceder á 
los que se hallan privados de familia. 
Bournville es una Comunidad que no 
resulta una utopía, sino la reparación 
más hermosa de las injusticias de la 
vida. 
Y no es este el ilnico caso que pudié-
ramos citar: en la vieja Inglaterra exis-
ten otros Comunidades, tales como las 
fundadas por Le ver Brothers, M i lúe 
C. C9 y otras firmas comerciales de 
gran importancia, qu« al igual de la 
de Bournville, han dado lugar á po-
blaciones tan preciosas como Aylesbu-
ry, St. Albaus, Dnnatable y Bccles, 
entre otras, que constituyen verdaderas 
ciudades-jardines. 
Lo curioso de estas^Comunidades, es 
que el alquiler de cada chalet, de mam-
postería y ladrillo,—cuyo promedio es 
de $1.50 por semana—se destina, des-
pués de cubiertos loa gastos, á formar 
un fondo comtin para atender, entre 
otras cosas, á la adquisición de terre-
nos en beneficio del procomún, al de-
sarrollo de industrias que de otro mo-
do en las ciudades, se verán defrauda-
das por grandes costos y al pago que 
las Municipalidades exijen. 
El l imite de habitantes en cada una 
de estas ciudades jardines, es el de 
30,000 y en ellas se atiende á la ins-
trucción pública de manera provecho-
sa, notándose la compenetración más 
absoluta entre los manufactureros y 
sus dependientes. 
Este movimiento ha encontrado eco 
en los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, donde Sociedades como la ' 'City 
and Suburbau Homes Compauy" de 
New York, persiguen igual fin, siendo 
de esperar que su resultado será favo 
rabie y harán desaparecer la inmora 
lidad, la degradación, el crimen, que 
necesariamente se derivan de las malas 
condiciones de las casas de inquilinato 
Y ya que de este particular tratamos 
no es posible dejar da mencionar á Mr, 
Ebenezer Howand, pergonalidad im 
portante de Londres, alma y vida de 
este movimiento, el que desde la pu 
blicacióu de su obra To-morraw en 
1898, ha venido abogando siempre por 
la formación do pequeñas cindades con 
jardines alrededor de las casas, reco-
mendando su colocación eu el centro 
de distritos agrícolas; procurando así, 
que en medio de la belleza y del aire 
puro del campo, se desarrollen grandes 
industrias, armonizadas con las venta-
jas que ofrece la ciudad y—según sus 
propias palabras—uhe hecho traer lo que 
pudiera llamarse el matrimonio de la ciu-
dad y el campo de cuya unión puede hro 
tar nueva vida, nueva esperanza, una 
nueva civilización17. 
Hó aquí el hermoso ejemplo que nos 
ofrece, una de las naciones más anti-
guas de Europa, la monárquica Ingla-
terra, pero al propio tiempo el país 
más libre y más culto del orbe; ejem-
plo que debiera seguirse por todas las 
naciones, dado que no es del todo justo 
adquirir la mayor suma de riquezas 
individualmente si durante esa adqui-
sición no se ha protejido y amparado á 
los que, en una ú otra forma, han coo-
perado á esa finalidad. 
Y no dudando que á la realización 
de lo expuesto habrá de llegarse tam-
bién en nuestra patria, nos hemos de-
cidido á trazar estas líneas, sin otro 
fin, que el de dar á conocer las Comu-
nidades de obreros á que nos hemos 
referido, como ejemplo digno de ser 
'mitado. 
L d o . J o s é J . O ' f a r r i l l y M o k a l e s . 
M 
D E C U B A . 
Conferencia del Dr. Dervernine en el 
Centro de Comerciantes é Indus-
triales. 
(CONTINUACIÓN ) 
E l Gobierno americano, sin embargo, 
al fijar esa proporción, fijó á los cente-
nes un valor que no es el que realmente 
tienen eu la circulación y en el comer-
cio. Aquí , estas monedas, los centenes, 
están circulando con desvalores distin-
tos: el Estado, el Municipio, los recibe, 
los recibía, porque después se modificó 
ese valor, ya veremos la razón, á $4.82 
h o y á $ L 7 8 , y, sin embargo, están cir 
culando, hoy, en que el cambio está de 
108% á 109, esto es, en que el oro es-
pañol tiene un premio sobre su par i n -
trínseca con el oro americano, á razón 
de $4.88%, ó 109V[¿ y, no obstante, el 
Estado los recibe, no á ese tipo, sino al 
de casi un 11 por 100 de premio del oro 
americano sobre el español. E l hecho 
fué que el Gobierno americano le fijó 
un valor que no ha logrado mantener 
en el mercado, como que no hay Go-
bierno que pueda sostener el valor de 
una moneda mediante el mandato im-
perativo de una ley, pues cualquiera 
que sea ese valor, pronto el comercio 
le fija el verdadero que le corresponde. 
Y aquí, acerca de este punto, le re-
sultó al Gobierne americano algo sin-
gular. Cuando los centenes por las 
lluctuaciones del cambio por la ley 
económica del pedido y de la oferta, 
llegaron á valer menos que los $1.82 
que les había fijado el Gobierno, se ob-
servó que en estas monedas, es decir, 
en centenes, se pagaron los derechos 
de Aduanas, las contribuciones y de-
más impuestos, en lugar de hacerse en 
oro americano. E l Gobierno resulta-
ba recibir los centenes á $4.82, cuando 
en la plaza sólo se recibían quizás á 
4.78.1[2ó 4.79 y, como era natural, 
donde valían $1.82 era adonde se lle-
vaban: á las Aduanas, al Tesoro de la 
Isla de Cuba. 
Hubo ocasiones—y yo recuerdo so-
bre todo una—en que el Tesorero de la 
Isla de Cuba llegó á recibir más, qui-
zás de cinco millones de pesos en mo-
nedas españolas de oro, incluyendo los 
luises, y este Tesorero se encontró con 
que no podía devolver esos jCentenes á 
la circulación porque se lo prohibía la 
ley, dado que el Gobierno americano, 
como hoy el Gobierno cubano, no ha-
cía pagos más que en moneda ameri-
cana, siendo el caso que, en esa oca-
] sióu los centenes tenían en plaza un 
tipo de precio muy inferior á aquel 
que se Ies había fijado por el Gobierno 
y por el cual los había ese Gobierno 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
CORKATLES N . 2. 
S Í F I L I S . 
I l W P O T K ' V n T A Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerotera-xiujt K> í riJ* KJÍJ*.. p¡a y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz o útero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
TUBERCULOSIS. Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo periodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nervioSílS. Tratamiento especial para su curación; corrientes eléc-
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O T Í I E S . Curación de esta molesta enfermedad, «íq operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X . E1 me.Íor aparato fabíicado por la casa Kyner Sc-cher; con él reconocemos 
n los enfermos que lo necesitan sin quitarks las ropas. 
Raros u l t r a violetas y rayos F t n s c n Para la curación radical de todas las enfer-
medaoes de la piel, cáncer, epitelomias, lu-
pus, czcemas, úlceras, antmomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión do las ostrecheces nretales Por. la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
sm doior. Exito ueguro. 
Enfermedades del e s t ómago « h í g a d o , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de 
luz y aplicaciones de Radium, 
c 1908 l o 
recibido, que había sido el do $4.82 en 
moneda americana por centén. Optó 
entonces el Tesorero por pedir al Go-
bierno autorización para vender esos 
centenes, Á fin de ver si de ese modo, 
esto es, devolviéndolos al mercado, 
hacía bajar el tipo del interés en los 
préstamos y, en efecto, los vendió, pro-
poniendo en venta, creo que un millón 
y tantos pesos, allá en el año de 1900 
ó 1901, siendo cubierta la oferta por 
los banqueros y comercio de la Haba-
na, que cubrieron varias veces la can-
tidad ofrecida, y cuando acaso empe-
zaba á congratularse el Gobierno de 
haber encontrado el medio de despren-
derse del oro español, sufrió la decep-
ción de ver que quizás á las veinticua-
tro horas empezó á volver á las cajas 
del Tesoro, y me parece que esto suce-
dió más de una vez. Si no estoy equi-
vocado se vendieron esos centenes en 
la primera ocasión al tipo de cambio 
entonces corriente de 109.1[2. E l re-
greso del oro español á las cajas del 
Tesoro se debía á una ley económica 
fatal: era la moneda más barata. 
El Tesorero de la Isla de Cuba no se 
conformó con es© resultado, y le pare-
ció que la mejor de todas las providen-
cias era exportar aquella moneda, ha-
cerla salir del país, hacerla desapare-
cer y convertirla en moneda america-
na, haciéndola fundir en una de las 
casas de moneda de la Eepúbl ica ve-
cina. Ahorró á la Isla de Cuba, en 
una ocasión el transporte, pues fueron 
embarcadas en un barco del Gobierno 
americano, pagándose tan sólo el se-
guro; creo que eu otras ocasiones se 
encargaron de su transporte el Nor íh 
American Trust Company y el Cuban 
and Pan-American Express Company, 
que las llevaron por un pequeño tanto 
por ciento. Y fueron á la casa de mo-
neda americana y, sin duda se lison-
jeaba el Tesorero de la Isla de Cuba 
de que habr ían de volver á las arcas 
de'nuestro Tesoro tantos.$4.82, mono-
da americana, como centenes hab ía 
mandado allí, pero la operación le dió, 
sin embargo, una pérd ida de cerca de 
30,000, pues no produjeron más que 
$4,79, ó algo así, no recuerdo exacta-
mente la cifra, los referidos centenes á 
causa del natural desgaste de la mone-
da, 6 de. las chispas de oro que se pier-
den en la operación natural al fundir-
las. No es bastante perfecta la mano 
L ib re de explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i t o ra l de 
esta bah í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN" E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillauíe 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
unr fabr icac ión espe-
cial v que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Esto aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos u n completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, íUerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
Th® West I n d i a Oi l Rof iuing Co.-Ofic iua: S A N T A C L A R A , 5.--Habana. 
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del hombre, siquiera sea la del más 
hábi l monedero para impedir que se 
escapen del crisol par t ículas del metal 
con que se opera. De modo, señores, 
que el Tesoro de la Isla de Cuba per-
dió aquella importante suma simple y 
sencillamente por efecto de nuestro 
heterogéneo sistema monetario y de la 
arbitraria manera con que lo han tra-
tado los Gobiernos. Lo do la pé rd ida 
por el desgaste no es cosa sorprenden-
te n i insólita en esta materia. Creo 
que fué el químico Durnas el que dijo, 
respecto de la moneda de plata, que 
sólo por su natural desgaste se pe rd í an 
cuatro milésimas al año; yo no recuer-
do cual sea la proporción de pérd ida 
en el oro, pero desde luego, quo tam-
bién se han de perder en estas mone-
das algunas milésimas de metal al ca-
bo de cierto tiempo, bien que menea 
que en la plata, por ser el oro metal 
más resistente. 
Os he presentado, señores, este cua-
dro para poner de relieve la s i tuación 
monetaria eu que nos encontramos y 
para que de esa suerte podáis apreciar 
los males que originan sus grav ís imas 
imperfecciones y convengáis conmigo 
en que no puede haber razón alguna 
que abone su mantenimiento. 
E l mismo Gobierno americano, tan 
práctico eu materia de moneda, tan 
diestro financiero, como que pertenece 
á un pueblo tan esencialmente moneta-
rio y tan entendido en todas estas cues-
tiones que ha llegado á hacer de sus 
problemas monetarios bandera de par-
tidos políticos, ese mismo Gobierno 
americano en su lucha con los centenes, 
en su lucha con los cambios, en su lu -
cha con nuestro descoyuntado sistema 
monetario, en su lucha, en fin, entre el 
f e j r mug AMD 
A N T S ¿ML m \ % L 
Todo va bien, c i a n d o 
el niño e s t á bien. A ! i * 
m e n t e e! n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I N ' S 
FOOD", ie n u t r i r á , ie 
h a r á crecer fuerte y le 
h a r á í é l i z . Estamos se» 
guros de ello. Pregunte 
V d . á las Madres de los 
n iños criados con el 
" M E L L I N ' S FOOD,, 
Pida nuestro l ib ro re* 
fé ren te a l " M E L L I N ' S 
FOOB". Lo enviamos 
l ibre de gastos. 
Mellfn's Food Co. Boston» Mass. 
Pidas© al boticario, 
y si no puciíero sumi-
nistrar la "MARVEI,," 
no debo aceptarse ctra.isino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que s*>remite solla-
do y en el cual se encueuxrsn ío-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Sonoras. 
ílírurirse a MASOfiL JOHNSON, 
debo tener interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio , ¡ 
é á s " * ^ V E L " 
La nueva Jeringa Vf.giual, 
Inyección y Succión. La me-, 
jor, inofensiva y; 
míis cómod;!. Lim-
pia lustantánc&msnte. j 
53 y 55, Mm 
para los Anuncios Fran&oses son los 
18, rud dd la Grangs-Bateliere, FARIS ^ 
CT5 tO>? 
«ucuom 
GATtP LB ROV 
iBurtn n átatt ttnoeSí 
uiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible do !a í!ebitis? Si 
escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumeciinicnfos, la 
dad, que resultan tan á menudo do la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita 
de El ix ir de Virginie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie Mohiue, 2, rué de la 
Tacherie, París. — la La Haliann : Viada da JOSÉ SARllá é Hijo, í en todas farmacias ji Orcgusrias. 
lauwumwjcaaMBBBBBP'yfMMMViii mi |iiiiiiiiiiiii»ji.ni»iM.|iniiwiiiyii.i iwwiwitaaBMiiMMJiaiiuaMB̂  
•••iiiiiiiiiimnwnrrtiwniMMiiiiíiiiiniii u wnmiiin n m iimiiii wi •riiiiimirttiMriTrtiiiiiiiii ilr i-iwwMniiii""i"'fl~i';-'r*',ll'l,i 
(FSi-R ERAVACSj Son el remedio el mas eficaz contra, s 
w m , f a l t a m m m m * m m i m m 
m m m , o u í o í i s y m i m m m i m 
El Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recomendado por todos !os médicos. 
No cosTRiÑE jamás, nünca ennegubce los dibntes.— Deeoonfieso de las IffliUeiontB. 
E n muy poco tiempo procura : 
SE HALLA. EN TODAS LAS FARMACIAS Y PRDGURRIAS : DEPOSITO : 830, Rué Lafaystte, PARIS 
s e n c i a s 
PRIMAVERA MUGOET 
PKIfWAVERA VERVEINE 
P R f W A V e f e A B O U Q U E T 
P R Í R S A V E I S A V I O L E T T E 
E S A M O W S S E d 
C E R O F O S F A T O 
GRANULADO 
(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y quo no fatiga el 
Estómago. 
A D M I T I M 
TODOS LOS 
HOSPITALES de PARÍS 
Infalible contra 
el Baqnltlsmo, neMUdad dejos 
Huesos, CreolmlentcMie los Briuos, 
ümamanta in iento . Preñez , STeuras» 
tenia, jEsceao de trabajo, etc 
Muy agradable de tomar en un poco d 
de leche. 
los Diabéticos se prepara bajo la íorma de comprimidos EN LAS 
PRINCIPALES 
FARMACIAS 13, Rué de Poissy, PAR venta a l ron Mayor 
6 D I A R I O H E I J A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 4 d e 1 9 0 4 . 
oro español y el dinero americano, lle-
gó á equivocarse y safrió una derrota 
<iue sólo en esa ocasión le costó á nues-
tro Tesoro cerca de $30.000 oro! 
Quiero creer que otra de las pérdidas 
por los mismos motivos fué de $19.000 
y entonces en vista de estos desastres 
ocurrió el Gobierno americano al rudo 
procedimiento de la amputación. Pero 
en cirugía ya alguien dijo que era el 
escalpelo la sefial más eridente de la 
impotencia del hombre; porque siempre 
el sistema de tener que acudir al re-
medio de la amputación de algiin miem-
bro del humano cuerpo para evitar la 
continuación del mal, es un procedi-
miento heróico, y, sin duda, el único 
posible en esta hora de nuestro progre-
so, pero procedimiento que acusa al fin 
el atraso relativo de una ciencia que 
no reconstituye sino que en ocasiones 
amputa y destruye. 
Aplicando este orden de ideas al de 
la moneda que es sobre lo que venimos 
discurriendo, hay que convenir en que 
el Gobierno americano, merced á los 
graves defectos de nuestro sistema mo-
netario, no tuvo más remedio que co-
meter lo que ha sido una verdadera 
arbitrariedad, esto es, una amputación 
heroica, pues lo que hizo fué bajar el 
precio de los centenes i $4.78 y el de 
los Inises á $3.83, tipo de valor depre-
ciado que es difícil que lleguen á tener 
esas monedas en el miircado ó á lo me-
nos que llegnen á mantener, pues equi-
vale casi á un tipo dé 111 por 100, y 
claro es que cuando á esta altura llega 
el cambio se inicia, por ser más barata 
la exportación del oro, y es sabido que 
esta exportación, formando un vacío, 
estimula el pedido y produce ensegui-
da un movimiento de descenso en los 
cambios. 
Lo que realmente fué á buscar el Go-
bierno americano fué un mínimum de 
valor tal en el centén que hiciese difí-
cil, casi hasta la imposibilidad, que 
nadie prefiriera ingresar los centenes á 
ese tipo en el Tesoro, pero el primer 
efecto de esta medida fué el de que con 
ella lo que hizo el Gobierno americano 
alentado acaso por nuestra inconcieneia 
monetaria fué subir el tipo de los in-
gresos del Tesoro americano en uno ó 
dos por ciento sin que sin duda se die-
ran cuenta de ello otras personas que 
las del comercio y las que presten á es-
tos asuntos una estrecha atención. 
Y lo grave es que el Gobierno ame-
ricano uo tuvo más remedio que hacer-
lo así, y así lo hubiera hecho yo mis-
mo en el caso del Tesorero de la Isla 
de Cuba, á saber, bajar el tipo del oro 
español casi á s u mínimum posible de 
cambio casi al 111 por 100 á que si ha 
podido llegar ocasionalmente no se ha 
podido sostener desde entonces á la fe-
cha aún cuando es evidente que con 
esa medida se agravó aun más la situa-
ción monetaria del país aumentándose 
la divergencia ficticia entre el dinero 
americano y el oro español ó impri-
miendo á nuestro oro, á nuestros cen-
tenes, dos valores distintos, pues hoy 
se cotizan en plaza de 108.1[2 á 109 y 
ante el Gobierno se avaloran solamente 
al tipo de casi 111 por 100. 
Una de las desfavorables consecuen-
cias de esa medida es, entre otras, el 
daño que se le ha hecho ai funciona-
miento de los giros postales que se han 
empobrecido en Cuba ó á lo menos no 
se han desarrollado todo lo que era de 
esperar, gracias tan sólo al imperfecto 
gistema monetario que tenemos esta-
blecido. E l comerciante, por ejemplo, 
que resida en el centro de la Isla y que 
tenga sus negocios en la Habana esta-
blecidos sobre la base oro español que 
es la ccmün en la mayor parte de la 
Isla, y que tenga que mandar centenes 
á la Habana si utiliza para ello los gi-
ros postales se encontrará con que ten-
drá que girar en dinero americano, en-
tregando para ello sus centenes en el. 
Correo al tipo oficial de $4.78, moneda 
de los Estados Unidos, porque nuestro 
actual Gobierno, como el americano 
que le precedió, no hace giros postales 
en otra moneda que en la corriente de 
los Estados Unidos. De modo que allí, 
en el lugar de su residencia, tendrá el 
comerciante que vender sus centenes 
al Correo que se los toma sólo al tipo 
de $4.78 en moneda americana, esto es, 
á enorme descuento muy por debajo de 
su valor, y cuando su corresponsal re-
cibe aquí ese giro postal y lo hace efec-
tivo á razón de $4.78 por cada centén, 
resulta que cuando va á la plaza á ven-
der esos 4.78 no obtiene los 5.30 en 
oro español que su principal entregó en 
la oficina donde hizo el giro, sino que 
obtiene solamente 5.21 ó 22, porque el 
centén al tipo de cambio en plaza va-
le muoho más, en relación con el oro 
americano, que ©se tipo de 4.78 á que 
allá en la remota residencia del comer-
ciante lo recibió el Correo de la Repú-
blica de Cuba. En una cantidad de 
alguna consideración la pérdida es ya 
npreciable por su importancia, siendo 
el resultado que las órdenes postales se 
van haciendo imposibles para esas cla-
ses de cambios de comercio interior. 
Punto es este no ciertemente hipotético 
sino que ha ocurrido en realidad. 
Y como si todos estos males no fueran 
suficientes nos preguntamos todos y 
aun pregunto yo, no obstante ser abo-
gado, ¿cuáles son las monedas que tie-
nen hoy en Cuba curso legal? Yo re-
fcuerdo haber leído en una obra de un 
muy ilustre jurista, Giorgio Giorgi, es-
ta exclamación respecto de Italia: 
*Pero cuál es la moneda que tiene 
curso legal entre nosotros!" y yo me 
hago esa misma pregunta y me digo 
icuáudo jamás se sabrá cuál es la mo-
neda que tiene curso legal eu Cuba? 
E s esta para mí una proposición jurí-
dica de honda dificultad y habrá de 
Berlo, sin duda, para todos los aboga-
dos, como también lo ha de ser para 
los mismos Tribunales de Justicia. Y 
no debe estar muy tranquilo y satisfe-
cho un país que sepa que tiene cuestio-
nes pendientes, llamadas á ser resuel-
tas con un criterio de ley y d e justicia 
y que, sin embargo, ni sus Tribunales 
ni sus abogados, ni sus juristas más no-
tables encontrarán de fácil solución no 
ya por ineptitud de esos Tribunales ó 
por ignorancia de sus legislistas sino 
por las (liíicultades que originan los 
confusos datos de eso problema, 
( Continuará') 
C O B R E O 
S E P T I E M B R E 
E l Concurso hípico internacional—La 
prueba de ''adiestramiento" y "la 
gran pueba iuternacional militar.,, 
San Sebastián 22. 
Nunca como ayer asistió público tan 
numeroso á las pruebas de la mañana. 
E l stand y las tribunas estaban llenos. 
En el palco Regio estaba toda la Familia 
Real. 
Prueba de adiestramiento.—Tres eran 
los caballos con opción á premio: Doma, 
de D. Gregorio García; Cansado, del mis-
mo señor, y Bulletin liouge, de Dagui-
|hon Pujol. 
Doma, admirablemente dirigido por su 
propietario, hizo una faena buena; Can-
sado no le anduvo á la zaga, y Bulieíin 
Rouge estuvo muy bien. 
Adjudicáronse los premios en la forma 
siguiente: 
Frimer premio.—Regalo de la Reina 
de España: Una copa de plata, y una me-
dalla de vermeille, de la Real Sociedad 
Hípica, al caballo Bulletin Rouge. 
Seaundo premio.—Del Rey de Portu-
gal: Una artística cafetera de plata, esti-
lo moscovita, y una medalla de plata, 
también de la Sociedad, á Doma. 
Tercer premio.- Dai Ministro de Agri-
cultura: Una caja de plata con inscrip-
ciones y una medalla de bronce, á Can-
sado. 
Sentimos estar distanciados del fallo 
Jurado. 
Doma hizo ayer verdaderas filigranas, 
su trabajo elemental de picadero como or-
denaba el programa, gustó mucho. En 
los pasos de atrita cambio de manos y pa-
so de pértigas, estuvo muy bien. Del j i -
nete nada decimos. D. Gregorio Garda 
es todo un profesor de Equitación; ayer 
lo vimos una vez más: ¡con qué naturali-
dad—casi ni mueve las manos—maneja-
ba á Doma y llenaba las partes del pro-
grama! 
Bulletin Rouge es un gran caballo, pe-
ro no tanto como se ha ponderado. Tiene 
algunos defectos de escuela. En los pasos 
de atrás se va siempre un poco á la em-
pinada antes de hacerlos, y se vo que son 
forzados por el equilibrio de los cuartos 
traseros, dond© se apoya al ejecutarlos. 
Además, nunca avanza galopando, pues 
necesita dar antes dos ó tres pasos. 
Por lo demás, se vé que está muy bien 
educado. 
García, que hizo con Doma un recorri-
do precioso, sin falta alguna, fué ovacio-
nado. 
Bulletin Rouge, á pesar de las ocho fal-
tas que cometió en el recorrido del empa-
te, estuvo bien. 
Según se decía al comentar el resulta-
do de la prueba, hubo gran desunión en-
tre el Jurado al adjudicarle el primer 
premio. Alguno añadía que votaron pa-
ra el premio de la Reina por Bullettn 
Rouge los representante» de Austria, Ita-
lia y Bélgica; por Doma los de España y 
Portugal, y por Cansado el de Francia. 
Esto no pasa de ser una suposición. 
Luego siguieron las pruebas elimina-
torias para la Oran prueba internacional 
militar, tomando parte en ella veintiséis 
caballos. 
Cuando habían corrido todos los con-
currentes se suspendió la sesión hasta la 
tarde. 
Después que los caballos que hicieron 
la prueba eliminatoria sin falta, corrieron 
el empate, se retiró el Jurado á deliberar, 
adjudicando los premios en la forma si-
guiente: 
Primer premio.—Del Rey de España: 
Consistente en una magnfñca espadado 
Toledo y una medalla de vermeüle, al ca-
ballo Heráldico de don Gregorio García. 
Segundo premio.—Del Presidente de la 
R 'pública Francesa: Un jarrón azul de 
Sóvres y una medalla de plata, á Extra-
Dry, de Langhendoch. 
lercer premio.— Del Ministro de la 
Guerra: Una copa de plata y medalla de 
bronce, á UumaiO, de don Antonio Pa-
lau. 
Cuarto premio.—De la Diputación de 
Guipúzcoa: Un juego de plata y meda-
lla de bronce, á Oood Lueh, de Langhen-
doch. 
Quinto premio.—Del Gobernador Civil 
de Guipúzcoa: Un despertador, á Echa-
dor, deBalinori. 
Sextopremio.—Del alcalde de San Se-
bastián: Una estatua y medalla de bron-
ce, á Hayu, de Salmón. 
Se creó un séptimo premio, consistente 
en una hermosa estatua de bronce con el 
lema *'Honor y Patria", regalo de Mr. 
Paul Deroulede, que se adjudicó al caba-
llo Epico, de Gregorio García. 
Una gran ovación se hizo al teniente 
García cuando desfiló ante el Rey, quien 
le felicitó muy expresivamente. 
Heráldico hizo sxx recorrido, sin falta, 
en dos minutos diez y nueve segundos, 
y Extra Dry en dos minutos veintitrés 
segundos. 
L a Reina envió al primer teniente don 
Gregorio García una magnífica petaca de 
plata repujada, con varios tréboles for-
mados de rubíes. E l encargado de entre-
gar el regalo manifestó que la Reina se 
lo enviaba como premio de su hermosa 
labor de la mañana en la prueba mi-
litar, 
Monsieur Deroulede envió también al 
señor Garda una artística daga, acompa-
ñada de una carta cariñosa, en la que 
manifestaba su admiración por el jinete 
español, y se lamentaba de que éste no 
se hubiera llevado la copa de la Reina. 
Por circular fechada en esta el 1? doi 
actual, nos participa el Sr. D. F . P. Mal. 
vido, Director Gerente de la "Compañía 
Vinibética," que con fecha 1? de Sep-
tiembre próximo pasado, ingresó en la 
Dirección de la misma, con el carácter de 
Administrador, el Sr. D. Francisco Al-
vnrez González, .y que han sido traslada-
dos á la calle de Oficios n? 15, el escrito-
rio y los almacenes de la referida Com-
pañía. 
Los Sres. Herederos de Ricardo Mar-
tínez nos participan en circular fechada 
en esta el Io. del corriente, que se han 
adjudicado, proindiviso, la fábrica de 
baúles titulada " L a Competidora," y que 
han conferido poder general para repre-
sentarles en todos los negocios relaciona-
dos con la misma, al Sr. D. Ramón Car-
mona, cuyos actos practicados con el ca-
rácter de apoderado del fallecido D. Ri-
cardo Martínez, ratifican y tienen por 
buenos. 
1 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A l T l j ü P J l E M O . 
S a l a de lo OHimdntíl. 
Queja.—Por Manuel Campos Invierno, 
contra auto denegatorio de amnistía, en 
causa por falsedad de documento público. 
—Ponente, Gastón.—Fiscal. Travieso.— 
Ldo. Canelo Bello. 
Quebrantamiento é infracción de ley.— 
Por Demetrio Enrique Moenk y Ruiz, en 
causa por injurias á la autoridad.—Po-
nente, Aguirre.—Fiscal, Travieso. -Licen-
ciado A. Martínez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A . 
S a l a de lo O í v ü . 
Manuel Menéndez, contra Rojas y H*, 
en cobro de pesos.—Ponente, Tapia.—Li-
cenciado L . Andreu.—Juzgado Hur. 
Josefa Garda, contra la sucesión de An-
gel Garda Ceballos, en cobro de pesos.— 
Ponent, Tapia.—Ldo. Dr. Cuervo, L . Es-
nord.—Juzgado de Bejucal. 
. Testamentaría de doña Catalina Estori-
no y Espinosa.—Ponente, Sr. Presidente. 
—Ldos. José Aurelio Pessino.—Juzgado 
del Sur. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Luís Felipe López, por rapto.— 
Ponente, L a Torre.—Fiscal, S. Fuentes. 
—Defensor, Smith. 
Contra Isidoro Acea y Gil, Wenceslao 
Cussier, por estafa y falsedad.—Ponente, 
Azcárate. — Fiscal, Gálvez. —Defensor, 
Bernal. 
S e c c i ó n 
Contra Manuel V i l leu a y otro, por si-
mulación de contrato.—Ponente. Monte-
verde. — Fiscal, Echarte. — Defensores, 
Roig y Bernal. 
Contra Fabián Portillo, por robo.—Po-
nente, Aguirre.— Fiscal, Echarte.—De-
fensor Valencia. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Octubre 13 de 190 .̂ 
En los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por faltas: 
A 20 pesos de multa, Fernando Gonzá-
lez Avila y Alfredo Conche, por embria-
guez y escándalo. 
A 10 pesos, Ramón López López, por 
lesiones y portar arma. 
A ocho pesos, Arturo Alvarez López, 
por lesiones en riña. 
A cinco pesos, Higinio Rodríguez Gar-
cía, por riña y lesiones; Dolores ó Amé-
rica Martín Valdés, por escándalo y des-
obediencia; Francisco Manzano Guevara, 
por riña; Manuel de la Barrera Santa, 
por riña. 
Fueron absueltos tres acusados. 
Por delitos: 
A cuarenta días de arresto, Juan León 
Valdés, por hurto. 
A 30 pesos, Cándido Lazaga, por hurto. 
A 10 pesos, Marcelino Martínez Alva-
rez, por infracción do la Orden Militar 
número 17 de 1902; José Alonso Veitia, 
por vejación injusta. 
Por infracción del reglamento de la ley 
de 27 de Febrero de 1903, fueron multa-
dos en 30 pesos: Antonio Seña Lizondo, 
vecino de Corrales n" 1, y en 10 pesos, 
Faustino Blanco Antero, vecino de Obis-
po n? 82. 
Fueron absueltos cuatro acusados, 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por delitos. 
A 30 pesos de multa: José Garda, por 
infracción del reglamento de Higiene. 
A 8 días de arresto y $3.60 de indem-
nización, Jesé Jesús Trespálació y Her-
nández, por estafa. 
A 5 pesos: Elíseo Hidalgo López, por 
hurto. 
A $2.94 de indemnización: Manuel Na-
ya López, por estafa. 
Fueron absueltos dos acusados. 
Por faltas. 
A $30: María González Leiva, por em-
briaguez y escándalo, 
A 20 días de arresto: Manuel Breijo 
Muiño (40 por embriaguez y 10 pór faltas 
á la policía) 
A 10 días de arresto: Petrona Jiménez 
Rojas, por embriaguez y daño en la pro-
piedad. 
A $10: Mercedes Sánchez Rodríguez, 
por embriaguez y escándalo. 
A $5: Antonio Herrera Garda, por em-
briaguez; Manuel Bello Balsa, lesiones 
por mordedura de perro; Francisco Cam-
pos Suárez, por maltrato de obra; José 
Simó Chirino, por insultos; José Arete, 
por lesione». 
A 3 pesos: Manuel Cadaveico Castillo, 
por ingultos. 
A $2: Aquilino Guerra Armenteros, 
por maltrato de obras; Filomena Pérez 
Cabrera, por embriaguez; Delfín Soler 
Losa, por escándalo, y Pedro González 
Sirfrit, por insultos y amenazas. 
Fueron absueltos 12 acusados. 
O c t u b r e , 8 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 1 varón blanco, le-
gítimo. 
d i s t r i t o suk .—4 hembras blancas, 
legítimas—1 hembra mestiza, legítima— 
1 hembra negro, natural—1 varón mesti-
zo, natural—1 varón blanco, natural. 
d i s t r i t o e s t e . — 1 varón blanco, na-
tural—2 varones blancos, legítimos. 
d i s t r i t o o e s t e—Una hembra mes-
tiza natural—1 hembra blanca, natural— 
1 hembra blanca, legítima. 
MATUIMONIOS 
d i s t r i t o n o r t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o sur.—Antonio Padilla y 
Hernández, con Fortunata Alfousin y 
Moreno, blancos. 
d i s t r i t o kstk.—Manuel Sainz de Ca-
lahorra y Hernández, con Emilia Mena 
y Fernández, blancos. 
d i s t r i t o o e s t e .—Luis Delmonte Bar-
celó, con llosa María Lorenzo Pacheco, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o norte.—Encarnación Fen 
ckes, 4G años. Matanzas, Tejadillo 43.— 
Cáncer del útero. 
d i s t r i t o s u r .— J o s é Paz, 29 años. 
Habana, Indio 86,—Lesión mitra!, blan-
cos. 
d i s t r i t o bste .—Agust ín Cabrera, 18 
años, San Antonio de Río Blanco, San 
Isidro 08,—Tuberculosis pnlnionaí**;--
Crescencio M. Pedroso, 22 días, Habana, 
Aguacate 150. -Debilidad congénüa. 
d i s t r i t o oeste.—Francisco Menén-
dez, 62 años, España, Cerro 789.—Pielo 
nefritis.—Merced Martínez, 24 años. 1 ta-
bana, Salud 195.—Tuberculosis pulmo-
nar.—Concepción. E . Valdés, 5 meses, 
Habana, La Beneficencia. — Atrepsia. -
Pedro Valdés, 33 años. Habana, Soledad 
6.—Asistolia. " 




D r . E . F o r t u 
Ginecólogo del Hospital n.' L 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 ¿2. SALUD 34 
12782 Teléfono 172L fc-OVil 
CLINICA SIF11I0 GRAFICA 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta e! 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviao C 1977 26.12 O 
MEDICO DEL DISPENSARIO DE LA LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades del pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-




rad cal de almorranas y hernia sin operación. 
Eníermedades crónicas, especialmente del 
estómago, pecho, de señoras, ur narias, ner-
viosas de los niñjs, piel y ven ereo-sifilíticas. 
Consultas de 12 á 2^ p. m. Tejadillo frente 
al n. 11. 12193 alt 13-25 bt 
DR. CELIO R. LENDIAN. 
Diagnóstico nrecoz de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Consultas de 1 á 4 
Prado 80. 11832 26-24 Sp, 
B E . G A I M G U I L L E ! . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S i " 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultan de 11 a 1 v de 3 ai. 
49 H A B A N A 49 
C—1888 1 O 
MEDICCtHOMEOPATA 
Especial ista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cuia las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á i re í.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 56- 19J1 
A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 183&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com pos tela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1954 26-7 O 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domioi-
lio: Consulado 114. c 1961 1 O 
D r . R. C h o m a t 
Tratamiento «spaolal de Sífilis y Enfermada-
des venéreas. Cnrayión rápida. Consultas de 
32á 3. TeléfomvSSi, Egido núm. 2, altoa. 
I a M r o c a b r e r a -
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á ?. 
c 1S31 28-2 J S 
D E . J O S E A . T A B O Á D E L i 
MEDICO-CIRU J A M O. 
" E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-14 St 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirórgica y Gine-
cología con eu Clínica del Hosoital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1847 29S 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altoá. Teléfono 925. Cj662 52-27A 
M o r C s r a - M o r SomíII 
CMJJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). 
c 197» 26-12 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de JBeneticencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Agniar ÍOS .̂—Teléfono 824. 
C 1885 10 
DR. FELIPE GARCIA CANEARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miórcoles y viernes, do 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
12259 26-4 Obre. 
D o c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2%. Gratis, martes y 
sábados, 12532 26-8 Oc 
D r . M a i n i e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I J Í C 3 
Consultas de 12 á 2.-Ináu8tria 120 A. esquina* 
San Miguel.—Teléf. 1226. 0 
Meli. Matilde Keddé 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
12361 26-5 Oc, 
Clrnjía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
m jdades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 88. Teléfono 1342. C 1829 24 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
JDomicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM. 11 
cISíjO 1 Q 
DOCTOR REGÜBTRA 
Enfermedades reuníatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje 
Consulta» de once á una. San Miguel n, 110. 
12228 26-2 Ob. 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífil.s.—Venéreo,—Males de la sanare. 
-Tratam iento rápido por los Tiltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á,i 
C1S72 1 O 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ''La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1879 26-15 S 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABO«iABO. 
t> 17'JS 
H A B A N A 55. 
16 S 
E a m ó n J . M a r t í a e s 
y¿ ABOGADO. 
,^,0TKAbLAIJADÜ A AMARGURA 32 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.-Cirujano del Hospital n. 1. Lonsui-
taa de 16 3. Lamparilla 78. c 182S 26-S 26 
Be. Augusto Eente. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pxtracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
poentes. Empleo anertesia local y general. 
CONSULTAS de 7 i S.-Gatiiicle Hataa 65 
asic esquina á O-REILLY. cl83;í 1 O 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
C 1861 Cuba 25. 
Habana. 
1 O 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana u. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
ta. 
V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, 
c 1827 26-243 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er« 
clesivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
y por el análisis de ia orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7 i 
•Itos.—Teléfono 874. c 19o7 lü O 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PKAÍJO ÜSUM. 105 
C1834 lO 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á6 
Aguíar 122. 11730 26-22 Sb 
DR. JOSE R VILLAYERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36Ĵ , esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de3K á 5. 12277 26-4 Oc 
D o c t o r J o r g e L D e h o g u e s 
Oculista del Hospital n". L 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Industria 71. 
12270 26-4 O 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1*67 
N O T A K I O S . 
TELEFONO Sli. 
1 O 
D r . F e r s a s l i i s z G a p t u 
MEDICO-CIEUJANO 
Cirufano del Jf»s»ital nmnero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO déla mañana. 
SAN M I G U K L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029t 
C 1828 26-24 S 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Blíl''EBMKDADK& del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 1053̂  próximo á Rei-
na, de j^á i C—1968 5M) 
D r . A b r a h a m 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas; de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1969 9 o 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano lO"? (al-
tos) de S a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
Diariamente consultas y operaciones de 1 a 3. 
SAN IGNACIO 14. Cl>64 1 O 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Viesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 &2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TRÜCADERü 14.—Telefono 459. C 18 .2 1 O 
^ b a l d é s Tlfart í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
12516 26-08 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la booa. 
Beruaza Sti- le lé /ot io n. SO 12 
C 1S75 10 
DR. F. J U S T I N I A N I CHACON 
M édico-Cirnjano-Dentlsta 
C 1791 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
26-15 S 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Dn regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prad i 3Í>-,' da l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1803 26-17 S 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular t otano cvmerclao 
Recibo órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 377. 
C 1516 22 3 
C 1868 1 O 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Coasnltas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áó. 
C— 1870 1» Oc 
D r . J . S a n t o s F e n m i i d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 165.—Costado de Villa-
nueva, o lfa32 26-24 S 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
_ VIAS URINARIAS 
K S T R K C H E Z D E L A Ü K E T l l A 
J©sfcB Maria 33. Da 12 á 3. 01868 l O 
D r . F e l i p e C a r b o r í e l l 
Homeópata de París. 1 
Ha regresado á Manrique 102. Tel éfono l̂ dt 
Consultas de 12 a 1. Pobres: jueves y domr 
26-2 Oc'1 gos. 12217 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017 7, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Tel6fnn<. 
nám. 1212. C 1932 26-2 Oc 
I S I D O B O C O Ü 1 P l C l 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admil 
nistrativos, así como de la administración d« 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73̂  
Principa) Derí Consultas de l á 3 do la ta>de 
11803 26-23 St * 
1>K. ANCrELi P. P I E D K A . 
MKDICÜ CIRUJANO 
Especialista en los eníermedades del estft* 
mago, hígado, bazo 6 intastlnos y enfer medado* 
de niños. Consultas del & 3. en en domiolUô  
Inqoisidor 87. c 1830 2i 
ABOGADO 
Domicilio: Sania 2, Teléfono 6¿J31¿ 
Marianao. 
Estudio: Aconta 04. Telefono 417-
De 13 Á 4. 
C lb73 10 
ACABEMIÁ DE ÍMLES PA8A SEÑORIfAS 
en la hermosa casa calle de San Miguel 89, 
E l día 18 del presente Octubre se abrir4 
una Academia para diez alumnas, sea cual 
fuere el número de las inscriptas. La pen-
sión mensual es de $4.00 en plata, por 
adelantado al matricularse, de 4% á 5%^ 
los días 15 y 17. La clase á osa hora, cinco 
veces por semana. E l profesor es el que 
suscribe, cubano, educado en los Estado» 
Unidos y padre de familia; conoce muy 
bien el Idioma Francés, enseña hucecin-
co años el Español á caballeros america-
nos y la Lengua Inglesa en un Colegio y 
en casas particulares. Es profesor de idio-
mas y otras asignaturas. 
Juan Antonio de Barinaga, 
127S0 4-14 
TAQUIGRAFIA E I N S L E r 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3? n. 47, Vedado, ó Galiano 8;! y Obis-
po56,| Habana. 12773 150tl3 
MilajíTo Fernández de Mei iéndes . 
Profesora de piano del Conservatorio d • 
Madrid. Da lecciones á domicilio y en sucas» 
Galiano 12a, altos, entrada por Salud. 
12791 8-14 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certl-
^ fioado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases to.ios ios dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual clases alternas y dos centenes todos loa 
días. Referencias y direccióa Dr. Casado-
Reina 153. 12792 26-0114 
Knseñanza.-Kn Refugio 4, media 
cuadra del Prado, se dan clases de inglés, fran-
cés é instrucción en genera! en castellano j 
de piano, También se pasa á domicilio, Refu-
gjo_4: 12808 4-6 
LECCIONES DE PIANO 
p o r G a b r i e l d e l a T o r r e 
12639 GALIANO 22)4 8-12 
Miss Isabella M. Cox, profesora de 
inglés de Londres (certificada). Excelentes 
recomendaciones. Desea dar leccionas á niño» 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Ho-
tel de Francia, Teniente Rey 15. 12.j\>3 15-9̂  
iSngTísli conVersátion 
BY MR. GRECO, muchos estíln estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni s ibea 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time and money. Sic. Aguacate 122. 
12158 26-1 Oo 
Una señora inylesa quo: lia sido di-
rectora de un colegio y tiena dos diplo'naa* 
uno ep inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é iastruo* 
ción general, se ofrece á dar loccioaas á domi-
cilio y en su morada, Refugio l. 
12194 26-1 Oc 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid,sí 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este p»-
riódico informarán. G Ag9 
Academia de idiomas A cargo de la 
inteifeente profesora inglesa Mrs. James, qua 
aqaba de trasladar su academia de Prado S9 A 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. El mé-
todo de enseñanza es s'encillo, rápido y prác-
tico. Lecciones tam den á domicilio. Prado 99 
A, altos.. 11371 26-25 St 
colmio i m m m 
D i r i g i d o p o r los P . F . Aí> u s t í n o a 
Se abrirá el curso el día 5 de «eptiem-
bro. Esta Jnstitución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y eu Español, .Se daríl atención es-
pecial á los estudios cientíncós y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de loa Agustinos, 
C—1918 Ind lO 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar loo» 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana ni 101. Precios módicos. 
3 
L A S R A . C O N C E P C I O N M 1 K E T 
se ofrece á las seño as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas novedades en pin-» 
turas "ideal," en castaño obscuro y claro ó ne-
gro y rubio, precios módicos, Galiano 10J, en-
trada por San José, altos de la Ferretería. S« 
sirve domicilio á precios convencionales. 
12543 ló-9 
flOMEJEN. SE M A T A EN CASA 
\í Se garantiza: M U H A L L A 89 
y B E H N A Z A NUM. 10 ."Garc ía . 
12295 26-40t 
I 
DR. GUSTAVO G. DÜPIBSSIS 
CIRUJIA GENEliAJU 
Consultas diariaa de é 3.—Teléfono 1132.— 
Bau M.coláa n. 3. C1875 1 ot 
Z A P A T E R I A 
1 1 m 1 a 1 . 
Durante las obras do la casa n. 16 calla 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á los 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo só'ido, 
á $10.60. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
uo claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 26-2 St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, consiructoí 
éInstalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenalefi. 
Reparaciones de los miamos, siendo reconool-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas ttí!of'6-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, da ga-
rantizan todos los trabajos, Comuostela 7. 
11492 2bÜUi 
M i m a l a m a ñ a n a . — ^ c t u o r e i i a e i y u 4 : . 
a s p a s 
P O l l R I Ñ A 
Ayer fueron detenidos en el muelle del 
cuarto distrito por el inspector de Adua-
na don Alvaro León, por encontrarlos en 
reyerta, los blancos, jornaleros, José Fer-
nández Barros y Domingo Fernández 
Huiz. 
Por el sargento Juan Ríos , de la Poli-
cía del Puerto, fueron remitidos los dos 
detenidos al vivac íl disposición del juez 
correccional del primer distrito. 
Páyre t .—De nuevo anuncian los 
carteles de Payret para la noche de 
hoy el grandioso drama en cuatro actos 
Otelo, del inmortal Shakespeare, inter-
pretado por el actor cubano don Paul i -
no Acosta, do la raza do color. 
Los papeles de D e s d ó m o u a y Y a g o 
es tán á cargo, respectivamente, de la 
señora Valero y el señor Castillo. 
V a m a ñ a n a el estreno del sensacional 
drama Pedro el negro ó Los bandidos de 
la Lorena. . . 
Y el domingo, m a t m é e . 
Prmi í i í a Real y e n r íllre. Arcü ico íMa 
DE 
M - S i m a , de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por aracia extraordin lia de S. S. el Papa 
León XIII ha *fdo declarado Privilegiado" 
ti altar de la ?anlí8ima Virgen délos Degam-
paradoion la Parroquia de Monaerrate. Lo 
qne Ee anuncia í ^ * ^ 0 S ? ^ ( ) ^ ^ ¿ e I e f c 
E l Mayordomo. JS1CANOR B. TROIÍCOrO. 
C 1899 
nn-ir>/i • K ' ~ i m * ' s * T m t Patente con prevllegio exclnalvo. Unico que mejora y per-
h ' rMi - f l S l m * P P l € l l l " ' fecc iona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé-
Ubi UU ftttAU & ¿¿ . i l^ iy dic^.i de fama y el Cínico también que hace desaparecer el 
vientre por completo aunando la cintura cuanto se quier a. Unica fábrica y depósito Neptuno 88. 
Puyaos e n e l Nacional . — E l lau-
reado artista cubano E m i l i o Puyans, 
que acaba de llegar de P a r í s d e s p u é s 
de haber obtenido en aquel Conserva-
torio el Pr imer Premio do flauta, hará 
esta noche su apar ic ión ante el p ú b l i c o 
de la Habana en la gran velada que se 
celebra en el teatro Nacional á beueü-
cio de la Asociación de la Prensa. 
E l programa, dividido en dos partes, 
consta de variados, selectos é iuíere-
Bantes números . 
A reserva de insertarlo esta tardo en 
las Ilahaneras, diremos, por anticipado, 
que al mejor y m á s brillante é x i t o do 
la fiesta concurren, junto con el joven y 
notable flautista, los profesores M a r í n 
Varona y Laureano Fuentes, el barí to-
no Cristino luc láu , el violinista F e r m í n 
Cardona y el siempre aplaudido can-
tante Angel Massanet. 
T a m b i é n prestan su valioso concurso 
á la fiesta, en obsequio de la Asociación 
de la Prensa, dos pianistas de grandes 
mér i tos , como son la señora P i l a r M. 
de Blanck y la señor i ta L a u r a Hay-
neri. 
E n las oficinas de E i Pif/aro, y en to-
do el d ía de hoy , pueden adquirirse 
localidades para esta ar t í s t i ca función. 
L a luneta con su entrada corrrespon-
dieute cuesta un peso cincuenta centa-
t o s plata. 
Los palcos, sin entradas, cinco pe-
BOS. 
Grande, extraordinaria es laespecta-
ción que existe en esta sociedad por co. 
noeor a l eminente flautista, á E m i l i o 
Puyans, gloria l e g í t i m a del arte en C u -
ba. 
E l é x i t o de la velada de esta noche, 
en vista de lo que antecede, puede dar-
Be por seguro. 
T r a s m i g r a c i ó n . — 
L a nivea flor que coloqué en su seno 
murió al instante... de calor ó frío.. . 
Murió como una virgen, casta y pura, 
en un lecho de amores, dulce y tibio. 
Pero estuve en error cuando supuse 
que la flor había muerto. E l blanco lirio 
Be alzó de pronto y ag i tó dos alas 
en roja mariposa convertido. 
José V. Marcano. 
F u n c i ó n d e Moda.—Es la noche 
de Albisu , la noche deseada, la favori-
ta ele nuestra sociedad para concurrir 
al popular coliseo de la plaza de Mon-
Berrate. 
E n el programa hay una novedad. 
T r á t a s e del estreno de L a buena moza, 
un sa íne te escrito por Lobo Kegidor y 
Pascual Frutos en colaboración musi-
cal con los maestros Foglietti y Muñoz , 
cuyos papeles han sido repartidos por 
la d irecc ión ar t í s t i ca de A lb i su de esta 
suerte: 
A m p a r o Blanca Matrás. 
Bosa Srta. Sobejano. 
Angustias Sra . 
Vec ina primera. " 
Idem, segunda " 
Buperto Sr. 
Mariano " 
S tandard. — 
Si o í s el dulce murmurio 
de un arroyuclo que corre 
por entre verdes praderas, 
por entre frondosos bosques, 
por entre floridos huertos, 
por entre mirtos y flores... 
no creáis que el murmurio 
es del arroyuelo, noues: 
es el ruido levo y ledo 
de una máquina que cose, 
la máqu ina rotativa 
que de Standard lleva el nombre, 
que hace pliegues y hace vuelos 
y riza y otras labores 
tales como cadeneta... 
¿Qué máquina aquí le tose? 
—Como no sea L a Palma. . . 
— E s t á u á la par. . . con Londres. 
L imosna.—Para la pobre de Sitios 
número 3G, doña Francisca Cruz, he-
mos recibido la limos tía de cincuenta 
cerda vos en plata. 
No olviden las personas caritativas 
que se trata de una infeliz anciana, en-
ferma y sumida en La mayor miseria 
para quien todo socorro, en cualquier 
cantidad, es siempre alivio. 
Dios se lo premiará . 
La n o t a f i n a l . — 
Mientras marido viejo, feo, avaro y 
celoso disputa con su mujer, que es jo 
ven y muy guapa, se oye tocar la cam-
panilla de la casa. 
L a criada va á abrir y se presenta 
un caballero, el cual pregunta: 
—¿Está en casa la señora? 
— S i está. 
—¿Sola? 
—No, señor . . . mal a c o m p a ñ a d a . 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SECUETARIA. 
Autorizada por la Junta pirOCtlya Mta;»BQ-
ción, ha acordado dar un baüe de en la 
noche del domingo 16 del corriente, o que «e 
anuncia por este medio para general conoci-
miento de los señores socios. 
Para tener derecho á la entrada, será requi-
sito indispensable la pteñentacion del recibo 
del mes en curso á la comisión de puerta. 
Se recuerda á los señores socios que estfi en 
vi^or el artículo 42 del Reglamenta interior ae 
la Sección, por el que las comisiones podrán 
rechazar ó hacer salir del Balón á la persona ü 
personas que estime conveniente sin que para 
ello tenfrau que dar explicación alguna. 
Se recuerda así mismo á l*s señores socios 
la resoonsabilidad en que incurre el que taci-
lite su recibo á otro, con arreglo al articulo 
105 del Regiamento general de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará 4 las nuave. 
Habana 13 de octubre de lOOl.-^l Secreta-
rio, Manuel Reineraz. 
Nota. —No ee dan invitaciones. 
C19S3 3m-U 3t-14 
L A C O M F B T I D O M ^ G A D I T á M á 
n m u u tabacos, m u m y p á w e m 
D E F I C A D t J Ü A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
PANTA CLARA 7- —HABANA 
C1790 d 26 14-4 170t 
^ n e n d a r e s . 
Piedras del Brasil de p i l a , 
Leiiíes y m w M de oro á ccníéii. 
La Yisla se raliía £rátis. 
U n a c r i a n d e r a llejfada en el ú l t i m o 
vapor, dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Factoría 17. 12719 4-i:i 
E n J e s ú s d e l M o n t e 2 9 0 
se solicita un cocinero que tenga buenas re-
ferencias. 12720 4-13 
Las recetas de los Sres. Oculistas se despa-
chan al momento. 
Obispo 5-4. 
C 1S28 
T e l é f o n o 3011. 
alt 13-2 Sft 
SS DESEA COMPRAR 
un torno mecánico fino que la mesa tea-
ga un metro poco míls ó menos de largo. 
Manzana de Gómez, vidriera do ropa E l 
Fén ix , danln-razón por Monserrate. 
12652 4-12 
D . Pedro V á r e l a desea saber el p a r a -
dero de Manuel Cortés, que hace poco tiempo 
estaba por Marianao, se solicita en San Pedro 
2J, para hacerle entrega de unos encargos que 
han venido de España. 12770 4-14 
Se necesita un muchacho 
de 12 á 14 años para hacer mandado?, O-Reilly 
88, Sombrerería La Cooperati. a. 
12781 4-14 
un departamento de tres ampl ias h a 
bitaciones, p a r a las oficinas de u n a 
L e g a c i ó n . Se prefiere que d e n a l Nor-
te ó á la brisa. i J i r ig i r se a l Colee toi 
de anuncios de este p e r i ó d i c o 
BE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
T A B 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora para corta 
familia, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan Angeles 79; 
127tí6 4-14 
Las operaciones todas se practican por I03 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por ios anestésicos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyéndolas modernas de PUEN-
T E que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los d ías de S á 5. 





V i i larrea l 
Eseribá. 




moza la segunda 
Faustino " 
Cándido ,r 
E l Labrador " 
E l panadero " 
L l e n a La, buena 
parto del programa, c o m p l e t á n d o s e és-
te con la zarzuela Tolete y el sa íne te 
Los jilearos celos, que van á primera y 
ú l t i m a hora, respectivamente. 
Anunciase para el otro viernes el es-
treno de JEl pobre Valbuena, obra que 
h a sido en el teatro Apolo de Madrid, 
un gran éx i to . 
Y en puerta: el beneficio de la seño-
r i ta P i l a r Chaves. 
J a r d í n d o l i e n t e . — 
Tras la blanca muselina 
de mi balcón, la arboleda 
dulcemente se adivina 
intre la tarde de seda. 
Jardín mustio, ¿por qué pierde» 
tu amor tras un tenue tul? 
¿dónde están tus hojas verdes? 
¿dónde está tu cielo azul? 
No habla nadie; y si la fuente 
llora, ¿quién la va á escuchar? 
¿á qué quiero que me cuento 
la copla que hace llorar? 
. . .Tras la blanca muselina 
de mi balcón, la arboleda 
dulcemente se adivina 
entre la tardo do seda. 
Y el cielo, gris y violeta, 
y el jardín entristecido, 
no tienen para el poeta 
m á s que colores de olvido. 
jAy! ¿cuánto cuesta una mano 
que en estas tardes sin fin 
haga llorar al piano 
un aria sobre el jardín? 
Juan R . Jiménez. 
Per las b l a n c a s y n e g r a s . — E l lu-
jo creciente que en todo se observa ha 
introducido en Franc ia una moda para 
los bebés. 
Cuando uno de éstos viene al mundo, 
bu madre ó su madrina le ponen al cue-
llo una cadena de oro coa una perla ó 
turquesa. 
Cada aSoque cumple el n i ñ o hace 
adicionar una piedra á la cadena, y as í 
ha de seguirse hasta los 21 años, en 
que, según la costumbre fraucesa, no se 
declara ya la edad. 
L a reina Margarita de I ta l ia h a b í a 
tenido el capricho de formar un collar 
de perlas, a ñ a d i e n d o cada año, desde 
bu casamiento, un hilo de las mismas. 
E l ultimo retrato que de la sobranae 
•e ve ía , poco antes de la muerto del rey 
Humberto, nos la mostraba con su her-
moso collar formado y a por 25 hilos; 
¡2o años de felicidad! 
Una mano criminal vino á truncar 
esta dicha y desde entonces la desven-
turada reiria; que ha renunciado á toda 
oetentac ión y pompa oficial, ha aban-
donado sus e s p l é n d i d a s perlas blancas, 
Biisrituyéndolas por negras y a ñ a d i e n d o 
t a m b i é n un hilo por cada a ñ o de viu-
dez y de s o l e d ^ 
D I A 14 D E O C T U B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Calixto I , Papa, y Evaristo, 
mártires, Donaciano y Fortunato, confe-
sores; santa Fortunata, virgen y mártir. 
San Donaciano, obispo y confesor. De 
este santo se sabe únicamente que fué el 
octavo obispo de Rheims y que murió 
por los años 389. So dice fué enterrado en 
la iglesia de San Nicasio, Después que se 
trasladaron sus reliquias á Flandes, que 
fué á mediados del siglo I X , se hizo céle-
bre el culto de este santo. 
San Fortunato, obispo y confesor. San 
Fortunato fué obispo de Todí, y floreció 
en tiempos del Emperador Justiniano. 
E n lu historia de su vida vemos multi-
plicadísimos milagros obrados por el san-
to, lo cual le atrajo las bendiciones de to-
dos los fieles. Murió lleno de merecimien-
tos, y su cuetpo fué sepultado en Todi, 
y después trasladado á Francia en tiem-
pos del Emperador Otón, el año 969, 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, en San Felipe y Santa 
Teresa, y en la-i demás igleeias las de cos-
tumbre. 
C O R T E D E M A R I A . —Día 14. Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la Con-
solación ó Cinta, en San A g u s t í n , 
T a r j e t a s de bautizo 
muy bonitas y muy baratas, acaban de reci-
birse en Obispo SG, librería^ 12765 4-14 
P a p e l y sobres p a r a car tas , clase 
bastante buena, cien pUea;os y cien sobres por 
dos pesetas, Obispo 86, librería. 
127-Í3 4-14 
l i e n Mes. 
A/faison Dorée. Gran casa de huéspedes de So 
1 ^ledad Méridade Duran. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin 
guno. Consulado 124. TeléftT. 230. 12665 4-12 
M i U i m 
E l domingo próximo, 16 del comente, á las 
S>y¿ de la mañana, se celebrará en esta iglesia 
una función solemne á la Preciosa. Sangre, con 
sermón por el P. Inoceuciü Fernández. 
12S00 3-14 
Holel y Restanrat L A S N ü E Y I T A S . 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Vlllanueva, 
Fernandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros. Los abonos se hacen recalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12109 26-29 Sfc 
Neptuno 19. E n esta hermosa y ven 
tilada casa, á una cuadra de los parques, pa 
seos y teatros, & personas de moralidad se 
alquilan habitaciones con vista A la calle con 
toda asistencia, hay baño, ducha y entrada á 
todas horas. Carros eléctricoe para todas las 
lineas. 122S0 8-4 
"VfEPTUNO 2 A., frente al Parque Central 
^ En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A. 
H221 156-11 St 
I 
m 
Mü? Ilustre Arc l i i co íMa ¿el Saiiímnio 
EacraiMío. 
E r i g i d a en la Ig l e s ia de Griiadalupe. 
De orden del Sr. Rector y cumpliendo lo que 
disponen los Estatutos, tendrá lugar la festivi-
dad de Domiugo 3: el 16, á las S>2, con sermón 
á cargo de un Padre Escolapio y procesión al 
final de la misa. 
Se recuerda á los Sres. Cofrades el deber en 
que están de asistir condecorados con la me-
dalla distintivo de la Corporación. 
E l Secretario, 
LDO A.. L. P E R E I R A . 
12789 3-U 
FIESTAS ' 
E N B á N T A T E R B S á . 
E l día 15 solfirane misa cantada, álas 83̂  de 
la mañana, á la que asistirá de medio Pontifi-
cal nuestro dignísimo Prelado, el Iltmo. señor 
Obispo, y ocupará la Cátedra Sagrada el Rdo. 
P. Fray Florencio del Niño Jesús, Carmelita. 
El día 16 misa cantada, á las 8, con Sermón 
que estará á cargo del R, P. Escudero. 
El día 17, misa cantada á la misma hora, en 
la que predicará el R. R. Fray Constancio. 
12751 2tl3-2ml4 
L a junta aragonesa de cultos á la San-
t ís ima Virgen del Pi lar de Zaragoza ha 
dispuc.ito celebrar el domingo 1(3 á las 8 
de la mañana, en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, una gran fiesta ro-
ligioya en honor á su Excela Patrona. 
L a misa estará á cargo del aragonés R . 
P. Paul-Andrós y el sermOn está confiado 
al también aragonés al elocuente orador 
sagrado R. P. Vidal , del colegio de las 
escuelas pías de Guanabacoa. 
E l señor Presidente don Claudio Lós-
eos, en nombre de la expresada junta, in-
vita É los aragoneses y devotos de la V i r -
gen para su asistencia á dicho acto.—Ha-
bana 13 de Octubre de 1904.—El Se.-reta-
tario, ¡Santos Gi l . c 1980 8-13 
F I E S T A E N SAiTfELíPS-
í s m m m de m i 
E l día 14, á las 634 de la tarde, se exoondrá 
S. D. M., se rezará el Santo Rosario, Letanía 
cantada, Reserva, Salve solemne y cántico-
"•Vivo sin vivir en mí", á Santa Teresa de Je-
sús, 
DIA 15 
A las 7í¿ Comunión general. A las 8l< Misa 
solemne ron sermón. Por la tarde, exposición 
rosario, cántico '"Vivo sin vivir en mí", Ser-
món, reserva y procesión. 
A los actos del día 15 asistirA el Señor Obis-
po de Cienfuegos, Monseñor Torrer.. 
Í2703 1112-30113 
De la casa San Lázaro 182 esquina á Galiano 
desapareció un perro de caza BLANCO con 
una mancha CHOCOLATE en mitad de la ca 
ra. Se gratificará al que lo entregue. 
52711 Itl2-3ml3 
Se h a extraviado u n a l i b r e t a n e g r a 
en un carro de San Francisco y Muelle de Luz 
donde se recolectaba para el órgano de la Igle-
sia del Cerro. Se suplica á la persona que la 
encuentre la devuelva en Cuba 38, donde se 1 
grtificaará. 12623 ltll-3ml2 
Se compran casas 
de 1000 á 5000 pesos sin intervención de corre 
dor. De 12 á í, Obispo y Compostela, sederí 
La Gran Señora, 12772 4-14 
INTERESANTE ÁL PÜBLÍG 
En Galiano 95, al lado de "Cuba Cataluña 
en la que fuá casa de Rigol Maruri, se compra 
y vende en absoluto toda clase de muebles y 
objetos usados y de fantasía, pago mejor que 
otro alguno. Hará un bien a sus amistades re-
comendándole esta casa. Maquinas de coser 
desde |15 en adelante, camas, desde |6 y todo 
por el mismo estilo, Se alquilan habitacienes 
bajas. 12681 8-12 
Se c o m p r a n los enseres 
de un puesto de frutas, prefiriendo los de al 
guno que tenga pagada la contribución. Espa 
da 2C, carnicería. 12598 4-11 
4-14 
Se solicita un encardado p a r a u n a 
casa de vecindad, peninsular, que sea zapate 
ro, casado sin hijos y que tenga quien lo ga-
antice. Informan Corrales 46. 
12753 5-14 
P a r a portero de cor ta fami l ia , 
limpieza de un escritorio ó criado de un caba 
llero, se ofrece un peninsular mayor de 50 
años, es trabajador y dará referencias y garan-
tía de honradez. Habana 1 bodega, informan 
12759 4-14 
Se sol ic ita u n a s e ñ o r a pen insu lar de 
mediana edad para ayudar entodos los queha-
cer¿s de una casa. Es te vez 2-1 B. 
12751 8-14 
Manejadora y c r i a d a de mano. I>ese 
colocarse una joven peninsular para criada y 
manejadora, no tiene pretensiones de ganar 
gran sueldo. Es buena y trabajadora. Infor-
man Ohrapía 84. 12788 4-14 
U n a c r i a n d e r a rec ien Hegrada de fite 
paña, de 23 años de edad y seis meses de pari-
da desea colocarse 4 leche entera, darán ra-
zón Paula 33, Habana. 12750 4 14 
U n a s e ñ o r a peninsular que viene de 
New York desea colocarse de cocinera en pe-
queña familia: tiene referencias americanas y 
cubanas donde estuvo colocada bien conoci 
da. Desea cesta do brazo para hacer la compra 
no pañuelo ni canasta, Galiano 124, primer 
piso. 12758 
U n a c r iandera rec ien l leguda de E s * 
paña, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 56 13785 4-14 
Se desea colocar u n a s e í í o r a r e c i é n 
llegada de España, para criar á leche entera 
con buena y a-bundante leche y muy cariñosa 
para los niños, estuvo el año pasado criando 
en la Habana, para informes dirigirse á Mon-
te 263, almacén de curtidos, la casa garantiza. 
12784 á 14 
A los s a s t r e s . - U n cortador muy prac 
tico en Barcelona y varios puntos de Cuba, se 
ofrece sin pretensiones. Tiene quien lo reco-
miende. Dirigirse á "Los Tres Hermanos", Sol 
n. 8y Habana. 12695 4-13 
Oos peninsulascs , u n a de m e d i a n a 
edad y la otra joven desean colocarse de cria-
das de mano y de manejadoras, son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obliga-
ción, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de taba-
cos. 12736 4-13 
YO F U M O * — 1 
L T U R O O 26-J124 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Plaza del Va-
por 64, por Aguila, 12676 4-12 
U n matr imonio necesita s i rv i enta es-
pañola, soltera ó viuda, sueldo 3 centones y 
ropa limpia, inútil es presentarse sin reco-
mendaciones, Calzada 135, Vedado. 
12746 4-13 
So sol ic i ta u n a coc inera p a r a cor ta 
familia. Informes Habana 26, 
12749 feftl 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
cocina con toda perfección á la francesa, crio-
lla y española, es cumplidor con bu deber. In-
-orman Gervasio 117. 12747 4-13 
D e s e a colocarse u n a j o v e n 
de criada de mano sn casa respetable, tic 
referencias. Informan en Neptuno 114, 
12735 4_13 
l>esea colocarse u n a s e ñ o r a 
peninsular de criada de mano ó manejadora» 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella en las casas donde ha esta-
do, San Lázaro 2G9, bodega. 
12680 4-12 
B u e n negocio—Se sol ic i ta un socio 
que aporte de |1,000 á $1.500 dará un negociq 
expléndido. No perderían nada en probar si 
conviene ó no. En Galiano 95, bajos, dan ra-
zón. 12G82 8-12 
D e manejadora desea colocarse 
una morena ĉ ue tiene muy buen trato y e3 
amable v cariñosa con los niños. Informan 
Refugio 51. 12655 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de manejadora, sabe coser á mano y má-
quina, es cariñosa con los niños y sabe oumplir 
tiene buenas referencias. Informan O-Reilly 
nóm. 69 alto», 12703 4-13 
Se sol ic ita u n a buena coc inera 
de color, ha de cocinar muy bien; si no es 
asi que no se presente. Consulado 80, bajos. 
12702 4-13 
J a r d i n e r o de B o t á n i c a , u n j a r d i n e r o 
Orticultor y arboricultor con grandes conoci-
mientos científicos y prácticos, desea colocai1-
se en casa de importancia ó establecimiento 
de este giro, posée importantes recomenda-
ciones, dirigirse Obispo 37. 12705 4-13 
C r i a n í í e r a desea colocarse u n a j o v e n 
peninsular, la que tiene buena y abundante, 
reconocida por los mejores facultativos, no 
tiene inconveniente en ir al campo, San Lá-
zaro 295, bodega, darán razón. En la misma 
hay una criada de manos y una manejadora. 
12684 ' 4-Í2 
U n a joven peninsular desea colosarse 
de cocinera en esblecimiento 6 casa particu-
lar. Cocina á la española y criolla y tiene quien 
la garantice. Informan Suspiro 16, 
12631 4-12 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de maneiadora, es cariñosa con los niños y 
tiene muy buenas referencias. Informan Tro-
cadero n. 57. 12633 láfL-
Ü n a c r i a n d e r a peninsxdar con su n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Concordia 168, 
preguntar por Dolores Castró. 12630 4-12 
Criado .—Se ofrece j o v e n pen insu lar 
práctico en sus ocupaciones con buenos infor-
mes; conoce idiomas francés é italiano. Razón 
Zulueta 24, carbonería. 12624 -1-12 
Desea colocarse un joven pen insu lar 
de criado ó de portero, sabe cumplir con su de-
ber, pero mejor se coloca de criado que es su 
oficio, tiene quien responda por él. Neptuno 
n, 55, puesto de fruías, 12728 4-13 
S E S O L Í C I T A 
una muchacha blanca para cuidar upa niña, 
sueldo un centén. Baratillo 3, cuarto 28 á to-
das horas. 12677 4-13 
Se ofrece u n bortc lauo f r a n c é s , 
práctico, que sabe su oñcio á la perfección de 
toda clase de agricultura, informan O-Reilly 
n.22. • 12G07 4-11 
U n a buen cocinero pen insu lar se co-
loca en casa de comercio ó particular. Tiene 
quien lo garantice de ser honrado y limpiOj 
que hs, trabajado en las mejores casas. Infor-
man Teniente Rey y Bernaza, almacén de ví-
veres, dirigirse al cantinero. 12745 4-13 
U n cocinero pen insu lar so l ic i ta u n a 
colocación, para cocinar para hombres solos ó 
nna corta familia. Es formal y honrado y 
acredita su buena conducta con las casas don-
de ha servido. Informarán en Amargura 30, 
12701 8-13 
U n joven peninsular , desea colocarse 
de criado de manos; sabe perfectamente su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman en Misión 63, á todas horas. 
12700 4-13 
Se sol ic ita u n a coc inera b l a n c a 
para cocinar á una señora y que duerma en la 
casa. Se exijeu referencias. Lagunas 65. 
12692 5-13 
Se desea colocar u n a m u c h a c h a de 
criada de manos ó manejadora ó para el servi-
cio de una corta familia; es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por su conducta; 
nara más informes en San Lázaro 299. 
12699 4-13 
UNA JOVEN recién llegada, desea coiocarse 
de criada de manó ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene buenas referencias. Informan en Agui-
la 239. 12710 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca en Neptuno 86. 
12717 4-13 
U n a joven c r i a n d e r a pen insu lar de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan Factoría 33, 
12777 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra. Saben coser a mano y a máquina y tienen 
quien las recomiende. Informan Morro 5 A. 
12756 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niño» y tiene quien la recomiende. In-
forman Baratillo 7, altos, 12760 4-14 
E n Ale jandro R a m í r e z 2 B , frente á 
la Quinta de Dependientes, se necesita una 
mujer de mediana edad que sepa los quehace-
res de la casa y algo de costura. Que duerma 
en la casa 12649 4-14 
U n a pen insu lar , desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza de habita 
clones ó para servir el comedor. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In-
forman Belascoain 6, 12716 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para limpieza de 
habitaciones; es para, una señora sola. No es 
paraacompahar. Consulado 109. 12714 4r-13 
Cr iado de mano en V i r t u d e s n ú m . 15 
se solicita uno que sepa su obligación y pre-
sente buenos informes. Si no es usí, que no se 
presente. 12667 4-12 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó establecí 
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Suspiro 14 
12674 4-12 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pen in-
sular con buena y abnndante leche, á leche 
entera y un joven para criado, portero ó jar-
dinero. Saben cumplir con su deber y tiene 
quien los garantice. Informan Aguacate 53 ó 
calle 11 n. 107 esquina á 22, Vedado. 
12640 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse 
nna de cocinera y la otra de criada de mano, 
ambas saben cumplir con su deber y tienen 
quien las garantice, Informan Monte 145. 
12686 4-12 
Se desea colocar un cr iado de mano 
asturiano y tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado, es honrado y formal.— 
Sueldo 3 centenes y ropa íimpia. Informan 
Monserrate, fonda Los Voluntarios, al lado del 
Tostadero de Café,: 12658 • 4 -12 
C r i a n d e r a . — D e s e a colocarse u n a j o -
ven peninsular, aclimatada en el país, con buo 
na y abundante leche, con su niño que se pue-
de ver. Tiene quien la garantice, informan, 
en Dragones n. 76, cuarto de la encargada 
12645 4-12 
Se desea saber el paradero de don 
Enrique Fernández Mantilla, para asuntos de 
familia. E l que sepa de su paradero, diríjase á 
la sección de anuncios de este periódico, 
12644 8-12 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia, solamente 
para cocinar, ni duerme en la colocación ni 
friega suelos. Ha trabajado en buenas casas y 
tiene quien la recomiende. Informan, Lamoa-
rilla n. 63^ C, altos 12654 4-12 
U n joven f r a n c é s desea v iv ir en u n a 
casa de familia española ó cubana á fin de po-
der practicar el idioma español. Dará las me-
jores referencias. Diríjanse al Apartado 711 
12659 4-12 
C E SOLICITA en la calle de Santa Clara nú-
^mero 41 una criada de mano que sepa su 
obligación, y una muchacha de doce á catorce 
años, oara manejar un niño. 
12655 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sobe cumplir con su obli-
gación y tiene quien ia recomiende. Informan 
Fernandina 27. 12661 4-12 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de manejadora, amable con los niños, lo mis-
mo criada de manos; tiene quien responda por 
ella, desea ganar buen susldo. Informan Ber-
naza 39, al tos, 12072 4-12 
Se sol icita nna c r i a d a p a r a los queba-
ceres de la casa de un matrimonio; que traiga 
referencias. Lealtad 29, de siete á doce de la 
mañana. 12666 4-13 
Desea colocarse u n cocinero y repos-
tero en casa particular ó establecimiento, es 
peninsular y tiene buenas recomendaciones 
que se 1c exijan, darán razón Teniente Rey 80, 
carnicería, 12733 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un fino criado de mano catalán, de 25 años, 
tiene recomendaciones de las principales ca-
sas y sirve á la Rusa, 10 años de práctica en la 
Habana, se conforma con poco sueldo deján-
dolo dorsair fuera de ¡a colocación, de no ser 
así 3 centenes y ropa limpia.—Nota, tiene un 
extenso equipaje. Informan Bernaza 20, Pa-
nadería y allí mismo podrá verse. 
12660 4-12 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ómanejadoras.Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su deber. Tienen quien rcsponpa por ellas. 
Informan Corrales 73. 12724 4-13 
Desean colocarse tres j ó v e n e s pen in-
sulares de criadas de mano con general cono-
cimiento de su obligación, saben coser á mano 
y á máquina y marcar. Tienen buenas reco-
menclaciones, Informan Inquisidor nóm 29. 
12741 ' 4-13 
U n a joven desea colocarse en casa de 
moralidad, taller ó establecimiento, es fina, 
sabe coser á mano á maquica y bordar. Tiene 
quien garantice su honradez. Aguila36 5. 
12740 4-13 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a de 
dos meses de parida, recienllegada y también 
desean colocarse dos criadas de mano ó mane-
jadoras, tienen quien responda por ellas. In-
formarán en Morro 24. 12734 4-13 
U n a s e ñ o r a de color desea coloca.-rse 
en casa particular en clase de lavandera con 
buena preferencia y buena recomeudación. 
Informarán Inquisidor 35, 12728 4-13 
U n a b u e n a cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Amistad 136. 
12722 4-13 
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U n a joven pcninsuSar desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan Villagas 
87, altos, 12G57 4-12 
C r i a n d e r a desea colocarse 
una peninsular de cuatro meses de parida á 
leche entera, está reconocida como buena y 
húndante y es cariñosa con los nidos, tiene 
auien la garantice é informan Galiano 75, Pe-
letería. 12642 4-12 
U n a m u e b a c h a pen insu lar desea co-
locarse de criada de_ mano ó manejadora 6 
acompañar á, una señora sola, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Muralla 9, Sastrería. 
12038 4-12 
Desea colocarse u n a c o c i n e r a pe-
ninsular, tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación, no duerme en el aco-
modo. Informan Lamparilla 94, esquina á 
BernaEa, Bodega. 12634 4-12 
U n matr imonio joven 
peninsular sin hijos, desean un niño ó niña 
para manejar en su casa. Informan San Lá-
zaro 22. 12632 8-12 
Se s o l í c i t a un c r i a d » d e n u w o de 14 á 
18 años y una cocinera, que tensan buenas re-
ferencias en Prado 7. 12828 4-12 
P U A D O 4 0 
se alquilan los bajos de esta casa, la llave en 
los alto». Informará en Cuba 76 y 78, Pedro M. 
Bastiony. 12675 10-12 
U n a peninsular desea c o l o c á r s e l o 
criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan, Reina n, 44, altos entre Campa 
nario y Manrique 12650 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mauos ó manejadora. Es cariñosa 
cen los niños y sabe cumplir con su deber, TiQ-
ne quien la recomiende. Informan, Monte 157, 
Guarto n, 6 12853 4-12 
Aviso , ü n j a r d i n e r o de p r o f e s i ó n con 
dos años de práctica en este Isla, desea colo-
carle en casa particular, tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado, mo-
ralidad y trabajador intachable. Informan Ve-
dado calle 12 n. 5. 125S9 4-11 
U n a c r iandera del pais, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, informan Saa 
Rafael 101. 12586 4rll 
D e s e a colocarse un matr imonio pe-
ninsular, joven, 61 es un buen criado de mano 
y cila de manejadora, criada ó para coser y 
repasar ropa, darán las mejores referencias, y 
no tienen inconveniente ir al campo. Informa-
rá de las 12 en adelante el portero de Corralea 
núm. 1. 12603 4-11 
U n a joven peninsular , p r á c t i c a en e l 
manejo do niños, desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con los niños v tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, informan 
Prado 50 y Dragones 48. 12605 4-11 
U n a joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó manejadora, es cariñosa con loa 
niños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan Oficios 70. 
12603 4-11 
Desea coiocarse u n a c r i a d a de mano 
entiende de costura, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice, informan 
Tercera 45, Vedado, 12584 4-11 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomiende, in-
forman Dragones 40, cuarto núm. 9. 
12ñ95 4-11 
U n joven p r á c t i c o en contabi l idad 
y tenednría de libros se ofrece para auxiliar 
de carpeta ó cargo análogo dentro ó fuera de 
la Habana, tiene quien lo garantice, referen-
cias, Zolueta 32 y 34 de 11 A 4. 12622 4-12 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
la recomiende. Informan Escobar ne quien 
nóm. 121. 12690 :4-12 
P a r a as is t ir á u n a s e ñ o r i t a que e s t á 
perturbada, se eolicita una señora blanca, de 
40 á 43 años, de pocas pretensiones y que tenga 
inteligencia y carácter para el el servicio. Ha 
de traer referencias, Amistad 64, de 9á 12. 
12691 *-*2 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
maneiadora, es cariñosa con los niños y sabe 
desempoña^ bien los quehaceres de una casa, 
tiene qaicn la recomiende. Informan Carmen 
4, altos. 12627 4-12 
TTN SUJETO de reconocida providad 6 ido-
^ neidad, que ha desempeñado destines de 
coafiansa en oficinas pñbhcas del Estado y en 
el priaier Establecimiento Bancario de esta 
capital, desea hallar una colocación modesta 
y sin pretensiones, adecuada á sus conocimien-
tos y circunstancias personales en algón Ban-
co, Establecimiento Mercantil, 6 la adminis-
tración de algún particular, etc. Posee la te-
neduría de libros, y puede dar excelentes re-
ferenciefl; y .ci fuera necefario, ya como garan-
tía en el cumplimiento del cargo que se le 
confiara, 6 ya también para interesarlo social-
meate, puede disponer de alguna suma. In-
íormarin en la calle de Someruelos 32. 
12678 *-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de costurera, sabe cum-
f lir con su deíjer y tiene quien la recomiende, nforman Dragones 40, cuarto núm. 9. 
12594 4-11 
Dos j ó v e n e s rec ien l legadas de la 
península desean colocarse de criadas de ma-
no, saben desempañar bien su obligación y 
tienen quien responda por ellas, informan 
Teniente Rey 81 y Egido 9. 12590 4-11 
U n ioven peninsular desea colocarse 
en una fábrica ó estabieciraienso en cualauie? 
trabajo que quieran dedicarlo es activo y cum-
plidor en su deber y tiene quien lo garantice, 
informan Villegas 46. 12535 4-11 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, en cas» 
respetable, tiene quien la garantice, razóa 
Compostela 85. 12618 4-11 
Se desea colocar n n a joven rec ien lle-
gada de España de criada de mano en una ca* 
sa decente de poca familia, tiene quien la ga-
rantice. Informan Maloja 11. 
12617 4-11 
Se desea colocar u n a joven peninsu-
lar de manejadora 6 criada de mano, sabe co-
ser á mano y á máquina, sabe cumplir su obli« 
¿ación, tiene quien la garantice, informan en 
San Lázaro 285, 12606 4-11 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe remen-
dar bien y es cumplidora en su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Dragones 78, 
En la misma una cocinera para corta familia, 
12609 4-11 
E n Cuarte les 4 0 , altos, se desea una 
criada de manos blanca, de mediana edad y 
que tenga recomendaciones de otras casas, ha 
de saber coser algo á mano y máquina. 
12615 4-11 
Se solicita en punto c é n t r i c o y casa 
bonita, un departamento de tres amplias ha-
bitaciones con agua é inodoro (pisos de már-
mol ó mosaico) y vistas á la brisa para una 
corta familia. Dirijir las ofertas á R. L, H, 
1 Apartado 814. Habaatu 12599 4-11 
O c t u b r e 1 4 d e 1 9 0 4 . 
E L P R E M I O D E L A L O T E R I A , 
( C O N C L U Y E ) 
Anseutéme quince días, para que 
fuese >.iayor mi sorpresa, y así fué, 
pues cuando al cabo de esta tempora-
dita regresé á mi casucha, quedé en-
cantado al ver la radical transforma-
ción que habían operado en ella. 
La mesa escritorio era encarnada, 
color de sangre; El salón amarillo, co-
lor del sol, personificaba la grandeza, 
la altura,, lo espiritual. El dormitorio, 
azul, significaba reposo, sosiego, i lu-
sión. 
De verde estaba el comedor, el color 
de los bosques, que indica resol ucióu, 
Siecho. De un lado á otro anduve ad-
mirando toda la casa. 
Recuerdo que un día vino un anti-
guo bamarada á visitarme y quedó es-
tupefacto al Verlo, y díjome: 
—Sólo hay una cosa que desdice mu-
cho de todo esto. 
—¿Y qué es ellol—repuse extrañado. 
— ¡ T ú ! 
Me levanté y fui á mirarme al espe-
j o ; efectivamente, tenía razón. 
Era el mismo ridículo y regordete 
hombrezuelo de antaño. Desgraciada-
mente, en mí no se había operado el 
cambio. 
Hacía ya tres meses que no me ha-
bía puesto en contacto con la sociedad. 
El primero de Enero llovieron feli-
citaciones de todos lados y con ellas 
vino también la cuenta; la pagué y al 
cabo de la calle. 
Además había hecho grandes aho-
rros. En todo ese tiempo no jugué ni 
un sólo céntimo á la lotería. Aquella 
enfermedad habíase curado casi por 
completo. 
A pesar de mi indiferencia, encon-
trábame hoy algo más animado. Por 
vez primera después de varias sema-
nas cojí el periódico. 
A l principio, cosas vulgares, sesio-
nes parlamentarias, descarrihimientos, 
suicidio frustrado, teatros, etc. 
De repente leo: "La Junta directiva 
de la Exposición de Artes, celebrada 
úl t imamente en esta capital, acordó, 
con fecha de hoy, que el premio ma-
vor, consistente en un Drecioso cuadro 
de Bokling, tasado en 150,000 marcos, 
en v i r tud de que el agraciado de dicho 
premio no vino á recogerlo en el tiem-
po prefijado, quedase en poder de di-
cha Junta para proceder á la subasta 
del mismo y cuyos fondos serán desti-
nados á ios asilos benéficos. 
"Debemos advertir que debió ha-
berse perdido el décimo, pues no cabe 
imaginar que pueda existir una perso-
na tan sumamente descuidada que no 
haya leído los mi l avios que inserta-
mos en todos los periódicos, tanto na-
cionales como extranjeros." 
A l principio parecíame á mí tam-
bién incomprensible, mas luego... ¿qué 
sucedía en mí? Un vago, pero ho-
rrendo temor, surgió por mi imagi-
nación. 
Fu íme derecho á mi escritorio, abrí 
un cajón de folios antiguos, busqué y 
rebusqué la lista dichosa y aquellos di-
cimos que en mi excitación febril no 
había mirado, y después.. . horror, no 
necésitaba saber más. 
Lleno de furia cogí el tintero v lo 
arrojé con todas mis fuerzas contra la 
ventaría. 
Fué á estrellarse en un escaparate 
vecino, haciendo el cristal mil pedazos 
(el comerciante pasóme amabilísimo la 
cuenta del cristal, que ascendía á 300 
marcos.) 
Pedí luego el sombrero y fuíme co-
corrieipL) á las oficinas de la Junta de 
la Exposición, 
Una muchedumbre inmensa contem-
plaba mi cuadro meneando la cabeza. 
También yo lo bacía y creo con más 
motivos que nadie. 
BERTIIOLD KÜHNERT. 
Uu asiático cocinero y repostero,• cle-
eea colocarse en casa particular ó estabieci-
miento. Habe bien su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan Picota y Merced, bo-
dega^ 12613 4-11 
Una criandera peninsniar 
de tres meses de parida con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera. In 
forman Industria 120 A, Dr. Delf ín. 
_ 11621 4-11 
Í>esea colocarse de criandera una pe-
ninsular á leche entera. Tiene una niña de cua-
tro meses y tiene buenas referencias y perso-
nas cjue responpan por «lia. Vive Concordia 136 
en los ba os cuarto n. 10. 12600 4-11 
Un joven peninsular 
desea colocarse de crbido de mano, camarero, 
ayudante de cocina ó jardinero. Sabe desem-
peñar bien estos oficios y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Aguila 107. Í2612 4-11 
Una criandera de 23 años, de 8 me-
ses de parida, con leche abundante y buena. 
reci«n llegada de España, desea colocarse á 
lecheentera. Tien* quien la garantice. Infor-
man Monte 157, cuarto n. 5. fin la misma hay 
^un criado de mano. 12311 4-11 
î tt daju aún algunas vacantes en el 
CKIOOITO V I T A L I C I O I>K C U B A , 
Empedrado 42, que se cubrirán con 
ptri'sonas de buenas referencias. 
26-90 
fi los dueños de hortaliza y jardines, un jardi-
nero de profesión se halla í d i spos ic ión de las 
personas que quieran utilizar sus servicios éste 
tiene de práct ica 17 aaesos en una casa de esta 
ciudad, de la cual tisne sus referencias de mo-
ralidad, trabajador y tratable, los que solici-
ten éste que vengan de casa formal donde no 
es inútil , informan Amistad 97 A , Barbería. 
12588 8-11 
A V I S O . 
Se solicita encontrar una casa que tenga ca-
mo de 30 habitaciones en adelante, en buen 
punto de esta capital, con buenos, servicios y 
en buen estado; para aubbarrienda, presentan-
do buena garantía y con ó sin reparaciones 
mayores y menores. Informa el e«cargado do 
la casa Mercaderes n. 4, a todas horas. 
. 12o|4 8-9 _ 
SE D E S E i S A B E R E l F A R A D E R d 
de Di Dolores Suarez Prorraspita. natural de 
la Habana, riuda de D. Faustino Goazalez y 
Selgas, que fué socio de la fábrica db tabacos 
L a Constancia, en Manila y Murías, en üalas, 
casa de Fuerter, Asturias, el 8 de Octubre del 
año 189í), el que lo solicita es su sobrino Ben-
atnín. Oíicios 56. 12466 8-7 
Se s o l i c i t a en a l q u i l e r 
por todo el presente mes un piso alto ó bajo 
de construcción moderna, con 4 kabitaciones 
y demás dependencias, qu» sea fresco y está 
próx imo á la Plazuela de Luz. Inquilino por 
largo tiempo y buena pa^a. Informes en el 
escritoi-io de la ferretería Luz y Oficios, de 12 
á 5 p. m. 12524 8-6 
Se desea saber el paradero tlel señor 
don Alejandro Loureiro, antiguo capitán de 
las Drag,»s de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puedo dirigirse a Ramón Gouds-
chaal, Oíicios 18. Si alguna persona pudiera 
también dar noticias d«i él y se dirigiera por 
escrito se le agradecería. 12323 15-5 
Tenedor de libros, 
u-Pí1'6?6^08 6 tres hora8 P ^ a llevar la conta-
bilidad de una casa de DOCO giro. Dirigirse por 
?^?^T>0r^ ^ B-' a l desPacho de anuncios del 
D I A R I O . 1^238 15-2 
Sociedad *'Ua Unión de Cocineros 
de la Habana.'' 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de " M i -
rf?!?;r¿l^ParÍ8"' "Louvre", "Telégrafo" y en 
el C E N T R O Industria 115K (alfcoí), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 2Qñt30 
S e a l q u i l a n e n p u n t o c é n t r i c o 
cómodas habitaciones, con ó sin asistencia, á 
caballeros sólos. Informan en Bernaza 51. ha-
bi tac iónn. 8. 12790 5-14 
A i n e d i a c u a d r a d e l P r a d o se a l q u i l a 
un cuarkmentilado con muebles y asistencia 
Keíugio 4 media cuadra del Prado 
12809 4.6 
y E D A D O . - C a l l e 13 n. 25, entre 2 j 4 . -Se a l -
quila una posesión alta compuesta de 4 h a -
bitaciones con vista á la oalie, con servicio de 
inodoro, agua, etc., propio para un matrimo-
nio sin niños ü hombres solos, alquiler mua-
sual $17. 12783 5-14 
E n lo meior de Reina se alquila un 
hermoso z a g u á n con local al fondo para esta-
blecim ento, en 4 centenes, y una cocina para 
un cocinero que quiera ganar mucho dinero. 
E n Monte 2 A esquina á Zulueta, altos, in for -
man. 12764 4-14 
Se alquila en módico precio la casa 
caile del Carmen n. 38 casi evsquina á Monte; 
pala, comedor, 5 habitaciones, patio y azotea. 
Informan Mercado de Colón, café L a Perla 
Cubana, por Zulueta. 12775 4-14 
OJO A L A ECONOMIA. 
Se alquila en la calle Q, pegado á la de 23, 
por donde pasa el carrito Universidad y Adua-
na, dos hermosas casas nuevas juntas, con todo 
el servicio sanitario á la moderna y con el ob-
jeto de que siempre esté alquilada, se dan ba-
ratas Las llaves en la bodega de 23 y Q y su 
dueño en Aguiar 116. 12755 8-14 
Buen neg-ocio. Se alquila calle de Cá-
diz núm. 36, esquina á San Joaquín frente á 
la manzan i de Estanillo, propia para estable-
cimiento de v íveres en la cantidad de |15.-íK) 
oro mensual. Su dueño Revillagigedo 58. 
12733 6-13 
Galiano 134, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos 
con servicio domést i co y comida, tiene esta 
casa inmejorable servicio, acabada de fabri-
car á la moderna. Entrada & todas horas. 
12729 4-13 
Aguacate 17 Entre Empedrado y T e -
jadillo, con sala, dos saletas, tres cuartos gran-
des y dos pequeños , patio y traspatio. Precio 
$53 al mes y fondo usual. 12742 4-13 
Se alquilan dos magmíticas habitacio-
nes en lo mejor de Jesús del Monte/ es casa 
particular y se da lia vi D. Calzada 366 frente á 
la Isrlesia. 12732 4-13 
C U A T R O C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de ! a casa Hospital 5, 
entre Concordia y Neptuno, con sala, 2 cuar-
tas, comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de 
mosaico, entrada indeooadiente, la llave en 
los bajos. Informan Amargura número 62. 
12730 4-13 
Se alquila la cusa de altos y bajo» 
Monserrate 133 acabada de co»8truír con 
grande» comodidades, la llave en el 137 de la 
misma. Informa» Obrapia 30 de 1 á 3 y en R i 
cía 99, botica á todas koraa. 12721 4-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle de 
San Miguel núaiero 76 esquiaa á San Nicolás 
con todas las comodidades y servicio sanita-
rio, con portero y luz eléctrica. Pueden verse 
á todas horas. 12635 8-13 
M A N R I Q U E 152. Se alquila e«ta»casa iKi»der-
na; tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos 
bajos y dos altos, mámjMiras en t*'dos los cuar-
tos y todo el servicio sanitario moderno. L a 
llave é informes en Reiaa 71, botica. 
12698 4-13 
A media cuadra de Salud, B n 8 centenes se 
alquila 1» cas» Cerrada del Paseo 24, con sala, 
comedor, seis cuartos, agna, patio y traspatio 
y servicio sanitario. Da llave en el 7, inforiaan 
en la calle de Cuba 56̂  12718 4-13 
Se alquilan tres casas, los frentes están prepa-
rados para establecimientos; si se desea se da 
la parte del establecimiento por separado de 
los cuartos; también se alquila un sótano. C a l -
zada de Jesús del Monte 258 esquina á Luyanó. 
Las llaves en la tienda " L a Habanera". Infor-
man Campanario 32. 12715 4-13 
E n Virtudes 88, se alquilan á un matrimonio 
sin hijos ó señoras senas de moralidad, 2 boni-
tas habitaciones altas, corridas, con un depar-
tamento para cocina, con agua y azotea. Los 
demfis informes verbalmente se expl icarán. 
Alquiler 12 pesos oro. 12712 10-13 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con su gran cocina, hace es-
quina, con cuatro puertas á dos calles, acaba-
do de pintar y reedificar, á media cuadra de 
parques y teatros, propio para fonda, café ú 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
are; alquiler muy módico . Consulado 109, en 
los altos está la llave é informan. 
12,713 4-13 
Se alquilan 
E n Dragones 60, 8 magníficas habitaciones 
bajas á nfatrimonio sin niños ó señoras solas. 
Se exijen buenas referencias. 12696 8-13 
Merced, 81.-Un departamento alto 
compuesto de tres habitaciones, con servicio 
independiente, propio para un matrimonio 
sin niños. 12743 4-13 
Se alquí lala casa Escobar 103, 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos altos, pisos de mosaico y 
marmol, baño, dos inodoros, patio y traspatio 
Informes Rayo 17. 12744 " 15-13 
A p o c a s p e r s o n a s 
con referencias satisfactorias y sin niños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por familia respetable. 
12762 ^ 444 
Se alquilan los espaciosos 
ventilados altos de Habana 157, en la misma 
nforman. 12752 4-14 l 
E n casa de familia decente se alquila 
una buena habitación con ó sin asistencia Se 
cambian reíeroncias. Reina 83. altos 
12787 ' 4.M 
V E D A D O . Se alquila en 7 centenes 
la casa calle P número 32, con árboles frutales 
y jardín. Informa su dueño Baños esquina 
C A N J O S E 6.—En Marianao, portal con 6 co-
lumnas de canter ía y azotea, sala coa 60 me-
tros cuadrados de superficie 1 saleta de comer 
espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina con 
horno y carbonera otro cuarto-despensa tiene 
agua de Vento su dueño en Merced 48. 
12706 8-13 
Se alquila una hermosa sala, come-
dor y dos cuartos con tres ventanas, entrada 
independiente y demás servicio en m ó d i c o 
precio, en L u z 97, esquina á Egido informan. 
12697 6 4-13 
Se alquila la casa, Obrapia núm. 4, 
propia para a lmacén . E n Compostela n. 160. 
Se alquilan habitaciones bajas. Informan, Néc -
tar Habanero 12647 8-12 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, l a 
llave en la ca^a del lado, informará en San Pe-
dro 10, de 2 ^ 4, p. m. 12637 26-12-0 
Mercaderes 3S, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntr i co y comercial. 
Í2Í5S6 15-12 
E n casa de familia respetable se al-
quila una hab i t ec ión amueblada 6 sin amue 
blar a caballeros solos, se piden y dan referen-
cias, no hay niños. San Juan de Dios n. 6. 
12687 8-12 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad, bonitas habitaciones 
con balcón á la callo de Reina. Informan R a -
yo a l j a d o ^ e m ^ j t ^ 8-12 
S E A L Q U I L A : 
la hermosa casa calle 7 esquina á 2 Vedado, en 
la botica de al lado. Informarán y Mercaderes 
n. 42! 12641 _ 8 " 1 2 _ _ 
E n $10.60 y $12.75 oro. se alquilan 
dos departamentos de dos habitaciones cada 
uno, el primero interior v el segundo con vis-
ta á la calle, en Co.'npostela 113 entre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
v í a ^ 12663 4-12 
Para establecimiento.—Muy barata 
se alquila la casa de esquina, Manrique n. 81. 
L a llave en frente, el dueño en Prado n. 7. 
12651 4-12 
Se alquilan dos habitaciones corridas 
con rejas á la calle, pisos de mosaico 3 cent e-
nes; 2 interiores 3 doblones de igual piso á 
hombres ó señoras solos ó á matrimonios sin 
niños, pudiendo comer en la misma si lo desea. 
E s casa moderna y ae moralidad. San Juan de 
Dios n. 11 12648 4-12 
O B I S P O 3 9 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
reedificar. In fo rman : Habana 57. .-. 
12668 4-12 
G U A N A 15 A C O A 
Se alquila la hermosa casa quinta. Castañe-
do 2. Informan: Habana 57. 12609. 4-12 
P r ó x i m a á desocuparla su d u e ñ o , la hermo-
sa, fresca y moderna casi, San L á z a r o n1.'219 
A, para una regular fami l ia , con toda's las co-
modidades. Precio doce onzas, si hacen con-
t ra to por m á s de un a ñ o , se h a r á rebaja razo-
nable. E n la misma i n f o r m a r á el por te ro á 
todas horas. 12670 15-12 
"propio para un escritorio, r.gente de nego-
cios, modista 6 cosa análoga, se alquila un 
gran salón en planta baja, con dos grandes 
puertas á la calle, en Compostela 113, entre 
Bal y Muralla, por ambas esquinas le pasan 
los tranvías. 12662 4-12 
C E A L Q U I L A en m ó d i c o precio la casa calle 
^de Someruelos núm. 34, acabada de reedifi-
car, con todo el servicio sanitario v toda de 
azotea y en punto céntrico, cerca de la Calza-
da del Monte. Darán razón á todas horas en 
Aguila 24, esquina á Trocadero, bodega ' ' E l 
Globo." 12664 4-12 
Salud n. (50.--Se alquilan los altos y 
los bajos independientes de esta moderna ca -
sa: cada uno tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro grandes cuartos, dos inodoros y cuarto de 
baño. L a llave en Escobar n. 166. 12601 8-11 
Se alquila la casa Misión 74, com-
puesta de sala, 2 cuartos bajos é igual altos y 
se da en $26-50 oro español . 
12620 4-11 
T n R T U D E S 2 A, entre Parque y Prado, un 
hermoso piso alto, decorado de nuevo por 
Gotard1, suelos de marmol, cuatro cuartos y 
dos de entresuelo, sala, gabinete, galería , cua-
tro onzas, comprendiendo en estas el pago de 
portería y luz de zaguán y escalera. 
125S7 8-11 
Se alquila una saleta con su g-abinete 
para un matrimonio ó para escritorio, con 
asistencia ó sin ella, San Rafael 1, piso letra A 
12595 4-11̂  _ 
P v í i ^ n Q í̂ letra B . — E n esta her-OO, ± l í t v i u UO, nioga caga se ; ¿iqUiian 
frescas y ventiladas habitaciones coh vista al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 12602 4-11 
Se alquila la casa de nueva consturc-
ción calle de Progreso u. 30, á una cuadra del 
paseo del Prado, tiene sala y saleta con pisos 
de mármol , 1 gi-andes cuartos, cocina, baño, 
inodoro v cuatro llaves de agua. L a llave é in-
forman Ü-Reil ly 30, sombrerería . 12610 4-11 
GALIANO 75. T E I E F O P 1481 
E u esta acreditada casa d e ^ f i d ü a 
H A Y ' H A B I T A C I O N L S 
12581: " 5-9 " 
S E A L Q U I L A N 
os elegantes y frescos altos Compostela fren-
te al Colegio de Be lén . L a llave en los bajos. 
Informe Prádo 29. 12591 4tl0-4mll 
A una cuadra del Parque, se alquilan 
dos habitaciones con todas las comodidades 6 
independientes, á señoras ó matrimonio sin 
niños, se exiien referencias. San José 2, prin-
cipal, letra E . 12571 8-9 
Se alquila el piso principal 
de la calle Teniente-Rey 104, caai esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
_ 12575 8-9 
S Ü B I M N A 8 y ADOLFO CASTILLO 68 
12562 
E l d u e ñ o M E R C E D 48. 
8-9 
SAN JOSE 64 Y 70. 
E l dueño M E R C E D 48. 12561 8-9 
l ? n lo Más jíimtoresco del Vedado .—Próx ima 
-^á desocuparse, se alquila la c ó m o d a y ele-
gante casa acabada de construir, calle 1S entre 
A. y Paseo. De su precio y condiciones infor-
marán en San Rafael 148 6 calzada de Jesús 
del Monte 609. 12534 10-8tO 
O - K e i l l y 30, se a l q u i l a n j u n t o s e n 5 
centenes, tres keraaoeos salones, jtiaoa de már-
mol y balcones á la calle. Taiabien se alquilan 
dos habitaciones interiores, altas « u y fres-
cas. 12476 fr-7 
O-Reilly 34.—Se alquilan juntos en 
tres centenes, dos salones altos, interiores, p i -
sos de «tármol y «tuy frescos. Una habitac ión 
en la azotea con agua y azotea para ella sola: 
en dos centenes. 12477 8-7 
Q U E M A D O S d e M A R I A N A O 
E n la calle General Maceo num. 10, se alqui-
la una e s p l é n d i d a casa Quinta, dotada de to-
daa les comodidades para el gusto más exigen-
te. Informan en Inquisidor 16. 
12465 8-7 
VBDADO.-SE ALQUILA 
la hermosa casa de azotea, L ínea 17, entre M. 
y N . con gran sala, 4 hermosos cuartos, gabi-
nete, comedor, cocina, cu irto criado, baño y 
dos inodoros. L a llave é informes al lado en 
el número 19, para más informes, Secretaría 
de la Aduana. 
12447 10-7 
Teniente Rey número 14.--Se alqui-, 
lan los bajos de esta casa, prapies para alma-
cén ó establecimiento importante: informan 
en la Notaría del señor Antonio Q. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 é 4 p, m. 
12389 26-6 O 
Campamento Columbia. Casa BÚ-
mero 10.—Se alquila hasta el 1". de Junio de 
1905, en 30 pesos oro americano mensuales: in-
forman en la Notar ía del señor Antonio G. So-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 4 p. m. 
12390 28-6 O 
Propia para establecimiento se al -
quila la casa calle de Villegas n. 113, entre T e -
niente Rey y Muralla. Informan en Muralla 
66 y 68, a lmacén de sombreros 12416 8-6 
Se a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s b a j o s d e la 
casa Animas 98, acabados de reconstruir, se-
gún las úl t imas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informarán, S. Ignacio 76. 
12406 8-6 
ANTIGUO H O T E L DE FRANGIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los e léctr icos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonadoe.— 
Puedo visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 12408 8-6 
Neptuno 44, altos 
en casa de familia, se alquilan 2 habitaciones, 
una bastante amplia piso de mosaicos y ba lcón 
a la calle y la otra interior, ambas muy ft-es-
cas, se exijo referencias. 12388 15-50c 
Se alquila la casa Prado 109, 
Sróx ima á desalojasse. Informan en la Calza-a del Monte n. 225. 12308 16-40t 
Vedado.—Ea la calle 11 entre B. y C. 
se alquilan treH caras que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de VeiibO, gas, 
baño é inodoro con tod H los adoliiitoi h i g i é -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el iiíejor punto de la lora 1, a una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
11514 2,M7 st 
ü m e r o é í i i p o i e a s . 
IMncro.-Continúo dando en hipotecas 
y alquileres las cantidades que se necesiten á 
m ó d i c o i n t e r é s , de 11 á 1 y de 5 á 7, Habana 
114 esquina á Lampar i l l a , preguntar por ^ g u i -
rre. Í2592 6-11 
Dinero barato en hipotecas 
A l 8 por 100 desde ?500 hasta la mds al ta 
cantidad en sitios c é n t r i c o s , en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran cíisas de 
2.500 pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 75 
le t ra C , r e l o j e r í a , de 2 á 4. 
__i235i j y ? 
<K1 Q AA—Se desea imponer en l í Hipoteca 
3PJ.,OUU eil flncas de campo ó 083*9 bbre de 
g r a v á m e n en esta ciudad, al VA mensuai que 
garantice s u ñ e i e n t e m e n t e el p r é s t a m o . D i r i -
girse á Luis Cert do P e ñ a l v e r . Estrel la n. 109 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. ra. ^ . ^ _ p • 
4 a r b o u M ' i a . 
Se vende una situada en buen punto y paga 
poco alquiler ó se admite un socio que sea en-
tendido en el ramo. Informan San Ignacio 90, 
altos, habitac ión n. 17, a todas horas. 
1-.768 8-14 
O A R A F A B R I C A R . — E n el mejor punto de la 
1 calzada de Jesús del Monte, p r ó x i m o á la 
Iglesia se vende en una ganga un solar de IO34 
varas frente por 47 fondo, libre de gravamen. 
Informa su dueñ o Manrique 169, de 6 á 8 a. m. 
y de 5 á 7 p. m. y á todas horas, Neptuno nú-
mero J ^L 12778 8-14 
Taller de lavado.-Se vende uno en 
prooorc ión por no poderlo atender m dueño, 
informan Cliavez 1, de 10 á 12 a. m. y de 5 á 7 
p. n^ 12774 8-14 
Vedado.-Se vende un solar de esqui-
na de fraile, en la calle 15. Precio moderado. 
Situación inmejorable. Informan calle 2 nú-
mero 17, de 9 á 11 de la mañana. 
000C0 8-14 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20-
Inmforme Monserrate 93 entre Lampari l la y 
Obrapia. 12731 26-Oo. 13 
Se venden dos casas baratas en la ca-
lle de la Picota nums. 47 y 49. Informará Juan 
P e ñ a calle 15 núm. 40, Sautiago de las Vegas. 
12739 8-13 
Se vende un solar de esquina, dos de 
centro, una casa y una cuartería muy baratas, 
en lo mejor de la loma del Carmelo. Informan 
San Lázaro 89 12727 4-13 
C^E V E N D E una vidriera para la venta de 
dulces, confituras y frutas, en el punto más 
céntrico de la Habana y esquina más concu-
rrida, propia para el que quiera establecerse 
con poco dinero. E n el café ';Los Rayo3 X " 
dan razón. Manzana de Gómez. 12C73 4-12 
Se vende ó arrienda una de las mejores vidrie-
ras de tabacos y cigarros, que hacen frente al 
parque Central; ha de ser persona entendida 
y que cuente con recursos suficientes. Infor-
mes Salón H , café, en la contina. 
12693 4-13 
Se vende la casa Angeles 7H, por au-
sentarse su d u e ñ o se da barata pues urge la 
venta en este mes. Jesús del Monte 386 infor-
man de 7 á 12 y de 5 de la tarde en adelante. 
12679 4-12 
Se vonde una casa 
en los Quemados de Marianao calle Real n. 92. 
Informan calle San Nico lás n. 220 12633 8-12 
Buen negocio.— E n punto muy con-
currido se vende un buen kiosco por no po-
derlo atender. Se da barato. Informan, Empe-
drado n. 77 12856 8-12 
S E V E N D E 
Una plauta elóctric a portátil , con motor de 
gazolina de "Dedion Bouton", buena para 
una sociedad, est iblecimieato ó c o m p a ñ í a . 
Montada en su carro con sunchos: e l espacio 
qae ocupa es de metro y medio por un metro, 
y rinde sesenta luces de incandescencia ó cua-
tro de arco. No necesita de e l e c t ñ c i s t a para 
andar con ella: trabaja sola. Está nueva y se 
puede ver funcionar en Cuba 32, Habana—C. 
A. Prada. 12646 4-12 
Gang-a.-Se vewde una fonda en un 
punto céntr ico de la ciudad, por tener su due-
ño otra y no poder atender las dos, informará 
en Oficios 11, Ventura Alonso. 
12582 8-11 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende una Q U I N T A en Arroyo Apolo, se-
senta acres áe l mejor terreno, alrededor de la 
Habana. Rio de agua buena. Dos pozos de mag-
nífica agua, casa vivienda con 9 habitaciones, 
dos pisos m a m p » s t e r í a y madera, estilo mo-
derno, 100 árboles frutales. Sirve de vaquería , 
finca de recreo ó de cultivo. He puede dividirla 
en solares muy fác i lmente . Libre de t o á o gra-
vámen. Título perfecto. Precio |5.5ü0 oro ame-
ricano. Informes en la úl t ima bodega de Arro-
yo Apolo. 12604 4-11 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de A v i -
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y p r ó x i m o al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-24 sbre 
Venta de un solar de esquina en lo 
ñ a s céntr ico de Cayo Hueso, con bodega, pro-
pio para una gran fábrica y hacer de 9 á 10 ca-
BRS, y 2 casas junta» esquina con bodega, gana 
150$ en 3000 centenes; hay casas grandes y de 
1500 á 40909. Belasooaiu 32, café, de 8 á 10 y de 
7 é 9 noche. F . Sánchez . 12501 8-8 
Se vende 1» casa Corrales 174-
oompuesta de sala, comedor, 2 habitaciones, 
agua y azotea. Sin in tervenc ión de corredores. 
E n f2,200. Para informes dirigirse a Corrales 
n. 231. 12508 8-8 
SE V E N D E UNA FINCA 
de m i s de des cabal ler ías de tierra, p r ó x i m a 
al R icón . buena aguaday potrero. Dará infor-
mes en el R incón el Agente del "Diario de la 
Marina" y en la Habana, Consulado 67. 
c 1959 15-8 Oc 
F O N D A . 
Se vende mna por tuaunto» de enfermedad. 
Su dueño la da barata. Dan razón Belascoain 
y San Lázaro, kiosco. 12440 8-7 
Se vende la finca Arangiiito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
t érmino municipal de Guanabacoa. Informan 
i todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 26-6 
E n 9.500 pesos se vende la casa 
Aguiar n. 50, con tres ventanas á la calle, za-
guán y bastante fondo. Informa el Ledo. Sal-
vados Xiqués , en Estre l la 39 ó Galiano 106 
124212 8-6 
S e alquilan 
dos herinosas habitaciones, una baja y otra 
alta, acabadas de pintar, en dos luises cada 
una. No.ge admiten niño». O'Reilly 23. 
12683 ""i-H 
Reina 43, sastrería. A hombres solos 
6 familia sin niños , se alquilan dos habitacio-
nes con cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto. 12104 15-29 St 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcc ión de la callo Castillo n. 13 D, que 
torraa parte do'i e sp léndido edificio que existe 
en dicha calle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúne todas las comodida-
des Informa Sabatós y Boada,, Universidad 20 
Fábrica de jaboo. 1208» 15-29 St 
Se v e n d e s i n i n t e r T e n c i ó n de c o r r e -
dor, la espacioaa casa Acosta 66, de 12 x 40 con 
agua redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma informarán á todas horas. 
12249 15.4 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de m a m p o s t e r í a y 
tejas, ganan á |17.oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda " L a Florida". 
11097 26-16 Sb 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. L a llave 
en e l n. 156 é informes en Aguiar 100. 
11924 28-27 Sp 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 26-27 St 
s B V E N D E una hermosa vaca criolla de mes y medio de parida y cargada, muy o 3 ^ 1 » -
Calzada del Vedado entre A y tí, solar cero ido 
de madera. 12671 
S E V E N D E 
un bonito caballo retinto, maestro de coche y 
de mucha condición. Reina 52. • i26^3 s-o 
Se admiten hasta 40 lecheras ñ partido, mi -
tad en leche y cría, en un potrero de buen 
pHsto, á 7 leguas de la Habana, por carretera, 
trato excelente. In ormarán en San Federi -
co nüm. 9, Quemados de Marianao. 
12.1S6 ¿ !b8 
C A B A L L O . E n 4 í esquina á 5 \ A n -
dado, se vende uno de tiro y monta. Mañana 
y tarde. 12197 8-8 
ce í m i m i 
Se vende un carro de cuatro ruedas 
casi nuevo, propio para cigarros ti otra illc|.^s" 
tria cualquiera, se puede ver en Neptuno 54 á 
todas horas. 12723 5~if__ 
S E V E N D E 
un milord en 110 centenes y dos caballos en 
Morro 28. ' 12737 4-13 
Se vende una gran duquasa Erraje F r a n c é s 
muy elegante es de uso, el mejor caballo de a 
habana. Junto ó separado el caballo de 7A de 
i Izada, dorado encapota muy bonito, no se 
espanta, t ro te muy largo. Se garantiza á bue-
no. Mor ro I'. A. 12709 4-13 
Tren completo.—Por no necesitarlo 
su d u e ñ o se vende un t í l b u r y casi nuevo, hge-
g e r o y fuerte, con su l imonera y caballo cr io-
l lo de 7 cuartas, manso, sano y joven . Monte 
n. 240, entre los Cuatro Caminos y el puente de 
Chavez. 12593 4-11 
Un faetón francés se vende 
ó trata t>or duquesa ó milord. Lelascoain 53. 
12492 13-SOc 
Se v e n d e u n c a r r u a j e en M a n c o 
en la calle de Aramburo n. 8 y 10.—José Alva-
rez y Cia. 12472 10-7 
Se vende un faetón Principe Alberto 
con gomi-s nuevas y otro con sunchos de hie-
rro; un tílburv, un brek, un oabriolet y un vis-
a-vis, Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes y agenciado mudadas, frente de Es -
tanillo. 12439 8-6 
Ganga.-Se vende m> vis-a-vis marca 
Cuutiller, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de uí/a duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Millón Guet. Drago-
nes 42, establo. 12371 10-5O 
T R E N DB C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se vendan doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 I i 2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 nüm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
Se vende un piano Chassaij>ue Freres 
de inmejorables condiciones, en 36 centenes. 
Amistad 9 i, esquina á San José, altos. Puede 
verse de 11 á 4. 12771 4̂ 14 
Para principiar la es tac ión, Mme. Pucheu 
ha mandado, desde Paris, un surtido de som-
breros modelos que se han puesto á la venta y 
todos escogidos entre los más elegantes de la 
moda actual. 






Se vende un piano 
muy barato en 10 centenes, puede verse á to-
horas en Rayo 58. 12704 4-13 
N O V E D A D 
BSe vende nn gran piano P I A N O T I S T de sa-
lón casi nuevo, de muy buenas voces. Toca por 
mano, por pedales ó por electricidad separa, 
damente. Se dan rollos de música de óperas-
two steps, etc., y catá logos . Informan en 
Aguiar 72, altos. 12748 4-13 
Se venden una romana Fairbank's 
número 4, una carpeta de dos asientos y varios 
úti les propios para a lmacén de víveres. Infor-
man Mercaderes número 12. 12694 4-13 
Nuestro surti-
do en espejue-
los no tiene 
rival. 
LA ESMERALM, 
S. Rafael 11^ 
8-9 
Una nevera <<Odorless" nueva, un 
juego de sala y varios muebles más, se venden 
por una familia que se muda al camoo, Jesús 
del Monte 4*4. 12025 4-12 
G U A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta A margura 52 de alto y bajo y 2 cuadras 
del E léctr ico , para informes Hijos de Uriarte 
y Villalba, Cuba 96. 11808 26-23 Sb 
S6 vende una preciosa casa quinta 
en el Tul ipán, con hermoso jardín y árboles 
frutales. Precio: $6.000 oro español. Para 
más informes, su d u e ñ o Cuba 62. 
11754 26-22 Sb 
Muy barato se vende un caballo 
maestro de cocho, propio para una familia, 
puede verso en Barcelona 13. 
12779 i - u 
Caja de Hierro.--Se vende una gran 
caja de hierro, moderna de cuatro puertas, 
completamente nueva, propia para casa de 
cambio ó casa de comercio por ser de gran se-
guridad, tiene su burro y remate. Campanario 
n. 124. 12614 4-11 
Inmejorables lentes, es-
pejaelos, armazones , p i é -
zus sueltas, P i e d r a s tlel 
B r a s i l y cristales de todas 
clases y colores. 
La Esmeralda, 
S A N R A F A E L N U M E R O ll>á. 
Se vende un magnífico escritorio pla-
no, con 5 gavetas y dos escaparaticos para pa-
peles, está nuevo y se da muy barato. Puede 
verse á todas koras. D. Madan. Príncipe A I -
fonso 412. 12580 4-11 
Pianino, «an^a.-Se vende un pianino 
de Mempretti por marcharse su dueño, se da 
barato. Consulado 124, esquina á Anima.! á to-
das horas. 126I6 4-11 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERiLDA, 
San Rafael 1134 
0 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y t a mbién construidos en su alma-
c é n . Concordia 33, esnuina á San iNicolás, T e -
lé fono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 2G-6 O 
Cuchillos mesa 
Cuchillos postre 
Cucharas mesa | 7-00 
Cucharas postre I 6-5(j 
Tenedores mesa I 7 -03 
Tenedores postre s 6-30 
Cucharitas café | 3-75 
Tenedores ostiones f 4-24 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 68. 
C-1922 
f 8-00 docen» 




No hay crist» 1 que pu«. 
da coniparar.se con nuca, 
tras piedras dei Brasil 11 
de l í 
L A E S M E R A L D A , 
¡Pan Rafael n ú m e r o Uj^" 
8-9 
Centenes á $4 .—Famil ia próxima í 
embarcarse para el e x t r a i r e r o vende todo» 
sus mnables y efectos domés t i cos . Hay do tod» 
y para todos. De 8 á 12 a. m. y 2^ 6 p m. 
Blanco 37, bajos. 12529 15-8 Oc 
9 3 
M U E B L E S Y P l l E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, s i l l e r ía y pieza» 
sueltas. T a m b i é n se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del pa í s . 
Se compran y cambian prendas y muebles, 
62- Neptuno 02, enlre [laiiaüo y S. Nicolís. 
11881 26- 24Sb 
P I A D O S P L E Y i l T 
C H A S S A . G N E , IIONLSCH. 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T U K C A U L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centone^ al mes los vende su (mico mportador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio genoral 
de m ú s i c a 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Arrnoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1907 a l t 13-1 O 
M O S D E A L Q U I L E R 
muy buenos á precios borrorosamen-
te baratos para las Escuelas. Alina-
cienes j»ríitirf. Salas, San Kaíacl 14» 
12522 
¿ P a d e c e Vd . de la vista? 
S E K E C O X O C E 
G R A T I S 
L A E S M E R A L D A , 
S. R A F A E L 11K 
0 • 8-9 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
E . C U S T I N , H A B A X A NUM. Ot. 
_ T 0 7 5 9 30-30 Ag. 
Fábrica de Biliares de Viuda é bijo» 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efao-
tos franceses para las mismas, gran rebaja ea 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
P R E 
Los que deseen comprar, hacer ó componor 
una premia á la perfección y á módico precio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — P é l i r 
Prendes. C 1892 26-1 O 
E B ü Q ü f f l M Ü 
i m i s ! u m m . 
Una secadora Á d r i a ú c e l luckeije n, 8 
cuesta |60-00 oro en el deposito de maquin*-
Amat, Cuba 60. ria de Francisco P. O 19C4 alt 1 O 
M A Q U I N A R I A . 
E n el Escritorio de L . Sell y Guzmán, Cub» 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa Robinson. 
cilindro 22" doble engrane, trapiche de ó'A'xSV 
Una máquina de moler Wespoint, cilindro 
ty ^)"Pulsa<ÍaS' Sran Catalina y trapich» 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y llar-
ve de Evaporac ión 30". 
Un taeho (plataforma de hierro, de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevo» 
de cobre de 33^" y doble fondo. 
Un tacho evaporador de calandrio» de cobro 
de 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul-
gadas diámetro. 
Una bomba de rechazo con sus monturas do 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de H ' ^ I S " 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automát ico para filtros ó alimen-
tación de pailas de 4"x3>á". 
Un Condensador de hierro de 6'xlS' con sus 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24". Un taladro, ün 
ventilador Sturterant n.' 8. 
Una Paila multitubular de 5K'xl8'. 
C—1807 2r>-St21 
MELOCOTONES, P E R A S C I R U E L A S 
y frutales del pais de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, álamos y plantas d« 
jardín. Vaya ó escriba por informes al 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
el mejor surtido y el que más barato vende. 
Adolfo Castillo a0. 9. Telefono 1051. Quemado* 
de Marianao. 12725 15-d-13 15-a-13 
Hecha y en corte en 
S U A K E Z N, 4o, 
entre Apodaca 
y Gloria. L A Z I M A , 
Fluses, medios ñuses , pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
hac iéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
disicutiblos. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
G A S P A R V 1 L L A B I N O Y COMPí 
11535 13-6 Oe 
u r n a m 1 m m m 
T : Í I A l A f l C O S ! ! 
i E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
T o m a d l a A s m a t i n a y o s c u r a -
r e i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
r o s t í s i c o s ó c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s . 
12-13 Ob 
L A P E R L A 
ANIMAS M CASI ESQUINA A OALIAEO, 
Realizamos un gran surtido de mue-
bles, catv.as, l á m p a r a s , i-clojes, alha-
i jas yropag. Damos dinero sobre preti'* 
d a s , i n t e r é s m ó d i c o . 
1 12166 16-l.Ot 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D B P A P A Y Í N A 
d e C a n d u l . 
C1912 at 26-1 O 
P A N T E O N ES 
de piedra desde dos centenes. Cruces desde ua 
lula. Cuba 70. 12576 6-9 
., tojreuta y fotorwtipia del MARIO DE LA MA1U.X\ 
